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A D M I N I S T R Á C I O N 
D E L 
D i a r i o de la M a r i n a 
Desde esta fecba el Sr. D. J . R. 
Coppen deja de ser agente del DIAEIO 
UB LA MARINA eu Raucho Veloz. Para 
Bustitolrlo he nombrado al Sr. D. Lo-
renzo Castro, y con él se entenderán 
en lo sucesivo los señores suscripto res 
de este periódico en dicha localidad. 
Habana 19 de Octubre de 1905. 
E l Administrador interino, 
Antonio Biarjgi. 
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C00 Id. •'•••i 
12 meses flí.OO pUt» 
6 Id - 7.00 Id. 
8 Id. 3.75 Id.. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid» Septiembre 30. 
RUMOR 
H a circulado esta tarde el rumor de 
que el Sr. Montero Ríos está dispues-
to á abandonar la Presidencia del 
Consejo do Ministros, y que le suce-
derá en ese cargo el Ministro de H a -
cienda, Sr. Echegaray. 
Este r u m o r h a s ido desmentido 
enérgicamento por caracterizados mi-
histeriales; aumiue otros so limitan á 
decir que la noticia es prematura; pe-
ro puedo muy bien coníirmarse den-
tro de poco tiempo. 
LA. F A M I L I A R E A L 
A la Familia Real se la espera en 
Madrid hoy á las once de la noche. 
L a despedida que se le ha hecho en 
San Sebastián ba sido muy cariñosa. 
R E G R E S O 
Esta tarde ba regresado á Madrid 
el sfjflor Romero Robledo, proceden-
te de Andalucía. 
También ha regresado á esta corte 
el Ministro de Agriculturo, Conde de 
Romanonc. 
I N C E N D I O 
E n Jerez de la Frontera ha sido 
destruido por un h»ceud¿o el al in.^éu 
j depósico de ma leras de D. Matdo 
Marín. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras 32-83 
Francos SO-oO 
4= por 1O0 70-05 
colás, hasta fines de la semana en-
trante no se firmará el tratado de 
paz concertado en Portsmouth. 
K L MIS8I8SIPPI 
Füadelfia, Septiembre 50.—Con el 
ceremonial de costumbre y sin con-
tratienpos de ninguna especie ha si-
do botado al agua, el MUsisslppU nue-
vo acorazado de la armada ameri-
cana. 
I M P E D I D O S POR L A N I E V E 
Tokio, Septiembre 3 0 . — \ conse-
cuencia de la grau cantidad de aleve 
que ha caído en Sakhalin, los caminos 
están intransibles y las tropas del Mi 
kado que se encuentran en Alexan-
drowsk, no pueden retirarse al terri-
torio japonés. 
Con tal motivo se están tomando las 
medidas necesarias para acuartelar 
en dicha plaza, á los soldados del J a -
pón, durante el invierno. 
Noticias Coiaerciatei 
Nueva York, Septiembre SO. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés) 
lOñ. 
Bonos regíutralos de los E^tadoí Uai -
dos, 4 por ciento, ex-interés, 105.3i4. 
Centenes, Á $4.7S, 
Descuento papel «omei-cial, 63 d-iv, 
4.1l2 
Cambios sobre Loadres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.82.30. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.85.25. 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
ros á 5 francos 18.1(4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d(V. ban-
queros, á 95. 
Centrífugas en plaza, A 3.1 lil6. 
Centrífueras», número 10, pol. 98, costo 
y flete, 2.1i4 á 2.5(16. 
Mascabado en plaza, 3.1|32 á 3.l[l(iot.i. 
Azúcar de miel, en plaza, l2,3r32 á 
2-13[16. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. $7.60. 
Harina, patente Minnesota, á $5.15. 
Londres. Septiembre 30. 
Azúcar ceiitrffuga, pol. 9C, A 10a. 
Mascabado, 8s. éd. 
Azúcar de r«in')lacha (de la pasada 
cosecha, á entregar en 30 días) 8«. 8.1[4d. 
Consolidados ex-Interés, 89.1(4. 
Deicuento BanB^Tn^íatei^:», 2.1-? por 
cieiflo. 
4 por 100 español, ex-cup6n, 92.1[4. 
París, Septiembre SO. 
Reata francesa, ex-intorós, 99 francos, 
80 céntimos. 
ESTADO^ i m O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
U N SUSTO 
Oi/ater fíat/. Septiembre SO.—Mila-
grosamente han podido evitarse las 
graves consecuencias de un accidente 
Ocurrido hoy al carruaje que conducía 
al Presidente Rooselvet y á su fami-
lia á la estación del ferrocarril. 
Machaba la briosa pareja que tira-
ba del carruaje á buen andar, cuando 
de repente se rompió el eje trasero 
del vehículo, pero afortunadamente 
el cochero dominó á los brutos, parán-
dolos acto continuo, sin que hubiese 
más novedad que el susto que lleva-
ron Roosevelt y su familia. 
E l viaje fué proseguido en otro co-
che prestado. 
E L C A N A L D E S U E Z 
Port-Said, Septiembre 5 0 . ~ A n ú n -
ciase oficialmente que para el día 
8 del mes entrante se abrirá el Canal 
de Suez al tráfico de todos los barcos. 
E M P R E S T I T O 
Gnaynquil, Septiembre SO.—El Pre-
sidente de la República ha pedido al 
Congreso que se le autorice para ne-
gociar un empréstito en el extranjero 
de veinte millones de pesos en oro. 
T R A T A D O D E COMERCIO 
Berlín, Septiembre 50.—Esta á pun-
to de terminarse y de ser enviada á 
Washington, la proposición del s0~ 
bierno alemán para concertar un tra-
tado de comercio con los Estados Uni-
dos. 
E L T R A T A D O D E P A Z 
San Petersbiit go, Septiembre 30.— 
A causa de la ausencia del Czar X i -
O B S E R V A C I O N K S 
correspondientes al día 30 de Sepbre., hecha 
al airo libre en fíL A.LMENDARB3, Obis-
po 54, para el Diario dk la. Ma.riva. 
feaperfttvft 
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Barómetro álas 8, 761 m;in.; á las 5, 759. 
Sección Mercantil. 
A.«peoCo d i U f l a s * 
Septiembre SO de 1905. 
Axúoares.—Al cerrar el mercado, se 
acentúa el tono de flojedad en los precios, 
continuando los tenedores á la especta-
tiva. 
Sólo sabemos habepse hecho á media-
dos de la semana que hoy termina, la si-
guiente venta: 
1.500 sic. centf. pol. 95.1i2, á 4.20 rea-
les arroba en Matanzas. 
Cambios.—Cierra el mercado con de-
manda moderada y sin variaclónen la co-
tización. 







Londres 3 df v 
"60 di» 
París, 8 drv 
Hanabarero, S dfv 
Estados Unidos 8 d(V 
KapaQa, •/ plasa y 
eantldaJ 8 drv. 10 18.1(4 
Cto. papal oo neroiai 10 A 12 anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizím hoy 
como sigue: 
Gheenbacks 9.7[8 á 10. 
Plata anaerleaaa 
Plaia «spallola 8b..6(8 á 80.3¡4 
Valores y Aeoiones — Sp lia efpctuado 
hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
$4.000 plata á 80 S\% 
R O B E R I A S 
P O P U L A R E S 
H a v a ú n quien supone que la L u n a enc ierra habitantes. L a 
L u n a carece de a t m ó s f e r a y s in agua y s in aire, no es posible la 
existencia. L o s habitantes del V e d a d o existen en parte por e l a i -
re que les llega del otro lado del Morro y l a C a b a n a , pero casi to-
dos andan medio muertos, enfermizos, cojos, en fin, todos t ienen 
algo, menos agua, {i no ser en l a mol lera, de la m i s m a anemia ) . 
L o a m é d i c o s han sal ido á curarse de l dengue y v o l v e r á n cuando 
h a y a n pasado las elecciones y los mosquitos y el Vedado tenga 
agua. Y no decimos m á s porque no se nos ap l ique e l a r t í c u l o de 
los perniciosos y nos d é n al traste con las obras que contempla-
mos hacer y varias otras cosas. L o que q u e r í a m o s decir era sobre 
algunos a r t í c u l o s que a ú n quedan s in vender , y y a ^ J ^ i L f Í Y 
rebajados en precio preferimos prolongar la V E N T A E S P E C I A L 
hasta sa l ir de ellos de ua vez, 
C h a m p i o n dt í P a s c u a l j O b i s p o J O I . 
1 Sfc 
COLEGIO DE COREEDOiS 
C O I I Z A C I O N OJBICIAL 
C A M B I O S 
Suquroi Eenercii 
19J¿ P.8 P Londres. Sd̂ v 203-̂  
„ é0 20 
Pans, B div „ 6l¿ 
Hamburgo. 3 drv 4^ 
60d[v 
Estados Unidos, 3 div 10-; 
Eapafia si plaza y oantldacL 
8dir 18'i 19 
DsEcnento papel oomeroial 10 12 
MONEDAS Corap. 
Greenbncks 9^ 
Plata esnañola .._ SOJí 
AZUCAJtKS. 
Asfioar centrífuga de suaraao, 
96̂  i \ i rs. 
Id. de miel polarización 89. 2'3 rs. 
Habana. Septiembre 30 de 1906—El Síndico 
FreBidente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 







BILLETES DHL BANCO BtsP ANOL de la Isla 
de Cuba contra or » 4% i ó'í valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 80% A 80-3' 
Qrcenbaokx coatrd. oro esu.iño. 1097̂  •, 110 
LO ID o. v<»Qdo 
FONDOS PÜBLIO03 
Valer. P.g 
Empréstito de la República de 
Ct ba 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento 1: hipoteca 
Obligaciones H ipoceoariai 
Ayuntamiento 2! 
Obligaciones Hip otecarias P. C. 
Oienfnego» á VulacLava. 
Id. » id. id 
Id.lí PerroearrÜ Caibarion... 
Id. i; id. Gibara á Holguin 
Id. 1? San Cayetano á Vinales. ... 
Bonos Hipotecarios de la Dompo-
nía de Gas y Electricidad d»' ' 
Habana 
Id. Compañía Oas Cabana.... 
Bonos de la Renública de Cuba 
emitidos en 1S96 y 1S97 
Bonos 2! Hipoteca The Matanzas 
WatenWorkes 
Bonos Hipotecarlos Cenvral O-
lirupo 
Bonoi i ip >f-cario i Central Co-
vadon a 
>ccio.v:res 
Banco 2apafiol de la isla úe caoa 
Banco Agrícola 
Banco.N acionai de Cuba 
Compañía da Parrooarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Begla (limitada) 
Oomjadiarle Oaminoa ds Hierra 
JeC'wdímas y jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanr.at: á Sabanilla.. 
Compañía ael Ferrocarril deí Ooe-
te „ 
Compañía Cubana Central BJUJ-
way Limited — Preferida» 
Idem. idem. acciones 
Perrocarrl- ae Gibara & Holsuínl 
Compañía Cubana ae Alambraao 
de Gtea 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana -
Compañía del Dique Flotante 
Ked Telefónica de la hit«Dana. ...J 
NueTa Fábrica de Hielo 
Compañía Lonjade Víveres de i» 
Habana. m 
Compañía de Construcciones, 
parad enea y Saneamiento ds 
Cuba 
Habana 30 de Septiembre Ae 
116 119 
120 122 



























Buques á la carga. 
BARGA "TRIUNFO" 
Saldrá para Canarias, directamente, del 
al 10 de Octubre. Admite carga y pasajeros. 
Consignatario, Galbán y Ca. 
SAN IGNACIO 36. 
C-1763 16-22 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s , 
E M P R E S A UNIDA 
DE 
Cárdenas y Júearo 
SECRKTARIA 
L a Directiva en sesión de hoy, acordó 
designar el dia 19 del entrante Octubre, á 
las doce, para la celebración on los salo-
nes del Ceutro Asturiano, calle de San 
Rafael número 1. de la Junta Goneral 
extraordinaria en vue deberA deliberarse 
y tomar anu ido acerca déla fusión de 
esta Empresa con la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana; advir-
tií'-'jdosc que en ese dia no habrá traspaso 
de acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana Septiembre 16 de 1905.—El Se-
cretario, Francisco de la Cerra. 
1749 28-17 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
I M X m i i en la Mana, eiaño 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de ezíHtenola 
y de opeiaciones continuas. 
VAJLüK responsable 
nasta hoy $39.062.438.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la lecha...S 1.560.453-66 
Asegura casas de manipostería exterior-
mente, con tabiqneria interior de mamposta 
ría y los pisos todos de madera, altos y bajos y 
ocupados por familia á 32>¿ centavos por 100 
anual. 
Casas de manipostería cubiertas con tejas, 
ó asbesto y aunque con pisos altos y bajos y 
tabiquería de madera, ocupadas por familia, 
á 40 centavos por 100 anual. 
Casa? de labia ó embarrado, con techos de 
tejas, pizai-ra, metal 6 arbesto y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitada solamen-
te por familia á 47^ cts. por 100 anual. 
Casas de tabla con techos de tejas de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia á 55 cen-
tavos por .00 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que estos, es decir: si la bode-
gp, esta en escala 125 que paga $1.40 por 100 
uroespañol anual, el edificio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando s'erapre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana, Septiembre 1' de 1905. 
Ció» 26-1 St 
w m 
I P L R O R S 
COMPAÑIA C U B A N A 
D E A L U M B R A D O DE GAS. 
Desde el día 2 del mes de Octubre pueden 
ocurrir los Sres. tenedores de bonos hipoteca-
rios de esta Compañia á hacer efectivo el im-
porte del cupón número 21 en la Admistra-
ción do la Km presa. Calle de la Amargura nú-
mei-j 31, de 1 4 8 de la tarde. 
Habana. 27 Septiembre de 1905.-El Adminis-
trador R. de la Cámara. 
13920 .\ 4-28 
m m k unida 
DE 
CARDENAS Y JUCARO 
SKCRKTARIA 
La Directiva hasefialado el día 21 del en-
trante Oetulire, á las doce, paraqne tenga 
efevto en I03 salones del Centro Asturiano, 
calle de .san Rafael núra. 1, la Junta Ge-
neral ordinaria en la que se dará lectura 
á la Memoria con que presenta las cuen-
tas del año social vencido en 30 de Junio 
último y al presupuesto de gastos ordi-
narios para el afio do 1900 á 1907, y se 
procedenl ni aombra miento dé la comi-
sión qua habrá de glos tr aquellas y exa-
minar ésto, así como laelcción de cinco 
Sres. Diroetores en reemplazo de cuatro 
que han cumplido el término de su cargo 
y de uno que ha fallecido, advirtiéndose 
que ese dfa no habrá traspasos de accio-
nas ni y\ • dividendos; pudendo los 
Sres. Atdi'nistas ocurrir á la Secretaría 
de la Empresa por la Memoria, desde el 
17 de Octubre próximo venidero. 
Habana, Septiembre 27 de 1905. 
E l Secretario. 
Francisco de la Cerra. 
1791 21-28 Stptbre. 
pía « i de i m m 
Y C O N S T U t CCION IlíS 
GUARDIAN" 
M E R C A D K K K S N 2 2 . - H A B A N A . 
Si quiere Vd. h a e r s e n o u i a ñ i . n a , 
deposite s-us a h o r r o s e n el G U A R D I A N . 
E l G U A R D J A N devolverá á Vd. sus 
ahorros en su d í a acumulados con ga-
n a n c i a s . 
El G U A R D I A N le ofrece á Vd. só-
l i d ü s g a r a n t í a s c o n Í u s numerosas hipo-
tecas e n la l i n d a d de la Habana y elec-
tivo e n ios T i a i K O S . 
La m e or manera d e guardar un peso 
es c o i ; prar u n certificado de el GUAR-
DIAN. 
El G U A R D I A N os el corresponsal del 
Banco d e Lóndres y México en Cuba. 
1,1 G U A R D I A N * h a devuelto los te-
nedores de s u s certiticados en concepto 
de amortizaciones m á s de $222000. 
Activo sepún balanco on 30 Junio 1905 
S 8 9 2 0 7 , 2 4 6 . 8 6 . A. M. 
C 1640 1 St 
A S O C I A C I O N 
DE 
I B I 
DE LA HABANA 
Becretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva Sancio-
nado por la Junta General, se saca á concurso 
un Proyecto de construcción de un Departa-
mento de enfermería para su Casa de Ealud 
"La Purísima Concepción". 
El Proyecto constará de planos, presupues-
to» y memoria descriptiva de las obras en to-
do su pormenor. 
El Departamento será para sesenta y seis 
habitaciones con superficie de setenta metros 
de frente por veinte de ancho, llevará dos pi-
sos (alto y bajo) con sótano no menos de tres 
y medio metros y cuyo costo máximo será de 
60 á 70.000 pesos oro español. 
Los terrenos donde ha de construirse, serán 
en lá>fiuca denominada Quinta O-Reilly, calle 
do Alejandro Ramírez núra. 17 y dará ft-erte 
á dicha calle, al costado de la de Carrillo. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores Ingenieros, Arquitectos y Maes-
tros de Obras que deseen tomar parte en éste 
concurso, para que puedan presentar su pro-
yectos completos á la Junta Directiva, que 
para recibirlo se hallara reunida en el Salón 
de Sesiones del Centro de ésta Asociación á las 
8 de la noche del día 21 de Noviembre de éste 
afio. 
A el autor del Proyecto elegido por la Jun-
ta Directiva le serán entregados quinientos 
treinta pesos en óro del Cuño Español, que-
dando dicho proyecto como propiedad de la 
Asociación; los demás proyectos serán devuel-
tos á sos autores. 
Habana 21 de Septiembre de 1905.—El Secre-
tario M. Panlagua, 
18663 6t-22 2m-2* 
Con fecha 25 del corriente mes de Septiem-
bre y ante el Notario Sr. Lorenro Ü. del Porti-
llo, se ha constituido por escritura pública en 
esta ciudad, una sociedad que se denominará 
Vicente Arana y Üí, Sindicato de informacio-
nes Comerciales é Industriales de la República 
de Cuba. 
Este Sindicato cuyas oficinas ha establecido 
en el local de la Secretaría délos Gremios Uni-
dos, Lamparilla número 2, Lonja de Víveres, 
se dedicará solamente 'i facilitar informacio-
nes de la índole de su nombre y girará bajo la 
razón social de Vicente Arana y Oí, siendo Di-
rector Gerente con el uso de la Arma social el 
9r. Arana. 11072 44 
THE ROTAL BAÑE OF CANADA 
I N C O R P O R A D O E N 18G9. 
Ascvte fecal del Gobierno He la República de Cuba para el pago de ¡os cheques del Ejército Lbdar, 
Capital y Eeserva: $ 6.192,702. Activo: $ 31.000,000. 
Of rece toda dase de facilidades bancarias al comercio </ oí ptiblico. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
fíabava, Obrapia 33: F . J . S H E R M A N y O. A. H O R N S B Y , gerentes. 
Santiago de Cuba: E N R I Q U E R O S y AV. E . C O E B O R N , gerentes. 
Camaffiiey: R. W. F O R R E S T E R , g-erente. 
E L 
D E P O S I T A R I O D E I i G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L íjí 5,000,000.00 
A C T I V O E N C U B A . . $16,000,000.00 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
John G. Carlisle 
José IVP Berriz 
Joles 8. Bache 
M. Luciano Díaz 
c. 1646 
S U C U R S A L E S : 
Caliano 84, Habana 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
CAI? D E N AS 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N A R i>EL R I O 
C A I B A R I E N 
GÜANTANAMO 
SANTA C L A R A 
CAM AGÍ' E V 
D I R E C T O R E S 
José A. González Lanuza 
Ignacio Nazabal 
Thorvald C. Cnlmell 
Edniúnd G . Vaughan 
W. A. Merchant 
C U B A í i í , H A B A N A 
Manuel Silvelra 
Pedo Gómez Mena 
Samuel M. J a r vis 
W m. I . Buchanan 
1 St 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
JF4 I X XX C5 1 «f> X l 
H O Y A L A S O C H O : 
A iatt nueve : 
13032 
E l F u t u r o P r e s i d e n t e . 
8 8 
AGENCIA GENERAL DE CAIL 
M E R C A D E R I A S 35 
AVISO A LOS HACENDADOS. 
Tenemos el gusto de participar á nuestra 
numerosa clientela que los trabajos actual-
mente en curso en los Ingenios "ESPAÑA" 
"MERCEDITAS", "ADELA", "SANTA MA-
RIA," "AMISTAD," etc. Como también los 
que están proyectados, para lo sucesivo, que-
dan á cargo dé nuestra Agencia General en 
Cuba, úulca en esta Isla, 7 á cargo por contra-
to, durante 4 años, de Don C. HARDOUIN 
Ingeniero, Agente General, habiéndose nega-
do dicho Agente General en modificar sus 
atribuciones, ni siquiera mediante 3l pago de 
una cantidad ofrecida por loa Sres. Weil y Zu-
rioh. 12516 alt 15-1S 
I a Dirección General de los Establecimien-
tos Cail hace público por este medio lo si-
guiente: 
1";—Que el Ingeniero señor L. P. de Zurích, 
es el único representante de la casa en Cuba y 
la única persona que está facultada para tra-
tar los negocios de la casa, según poder proto-
colado por ante el Notario de esta ciudad se-
ñor José Ramírez de Arellano. 
2?—Que la única sucursal autorizada de los 
establecimientos Cail en la Habana en la Ofi-
cina Técnica y Comercial, establecida en la 
casa calle de San Ignacio número 82, altos. 
3—Que la casa tiene establecida en Francia 
un pleito contra el Sr. O. Hardouin, su anterior 
agente en Cuba, sobre rescisión del contrato y 
otras reclamaciones, por cuya razón ha ter-
minado el Sr. Hardouin eu el cargo de repre-
sentante de la casa. 
4'.—Que si la casa aceptó algunas órdenes 
trasmitidas por el Sr. Hardouin, á las que est á 
dando cumplimiento, en lo sucesivo no será 
aceptada ni cumplida ninguna orden que no 
vaya trasmitida por la oficina á cargo del se-
ñor L. P. de Zurich, San Ignacio número 82, 
Habana. 
12616 alt 6 S 
COMPRA-VENTA i PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las ia-
versiones del dinero. 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 7 114.—En la Bolsa: 
de 2 á de la tarde.—Oo-respondeñola: Bol-
sa Privada 12936 26-7 St 
SUBASTA PARA EL SUMINISTRO DE 7 
DOCENAS COLLERAS.—Jefatura de la cía 
dad de la Habana.—Secretaría de Obras Públi 
cas.—Habana. Octubre 1? de 1903.—Hasta la 
una de la tarde del dia 11 de Octubre de 1905, 
se recibirán en esta Oficina, Tacón número 3, 
proposiciones en pliegos cerrados para el sa 
ministro de 7 docenas colleras. En esta Oflci 
na, ee facilitarán á los que lo sdliciten, los 
pliegos de eondlciones, modelos en blanco y 
cuantos informes sean necesarios.—D. Lombi 
lio Clark, Ingeniero Jefa de la ciudad. 
C. 1600 alt 6-1 
Secretaría de Obras Públicas.—Dirección 
General.—Licitación para la adquisición de 
un cilindro compresor de vapor.— Habana 4 
de Septiembre de 1905.—Hasta las dos de la 
tarde del dia 4 de Octubre de 1905, se recibi-
rán en la Dirección General de Obras Públi-
cas, Edificio de Hacienda, proposiciones en 
pliegos cerrado para el suministro de un ci-
lindro compresor de vapor de diez toneladas 
y un roturador de macadam.—Las proposicio-
nes serán abiertas y leídas públicamente, á la 
hora y fecha mencionada, ante la Junta de la 
Subasta que estará compuesta por el Director 
General, como Presidente, y como Vocales el 
Ingeniero Jefe del Distrito de la Habana, 
el Letrado Consultor del Departamento de 
Obras Públicas y de un funcionario designado 
Eor la Dirección General que funjirá como ecretario—Concuiriré al acto .un Notario que 
dará fé de todo lo ocurrido.—El Director Ge-
neral podrá adjudicar provisionalmente la su-
basta, siendo aprobada definitiva por el Se-
cretario de Obras Públicas.—En la Dirección 
Genera] se facilitarán á quien lo solicite, los 
Pliegos de condiciones, modelos en blanco, y 
cuantos informes sean necesarios.—Juan M. 
Portuondo, Director General. 
C-1682 alt 6-6 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A X Q U E U O S . 
C—1553 156 14 A g 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
J i f . 7 / p m a n n d C o . 
(BANQUEEOS) C6512 7í-l8Ag 
A M A R I N A — "a mañana.—Uctui 
a 
L a e x p o s i c i ó n de l a L i g a A g r a -
r i a a l s e ñ o r Presidente de l a R e -
p ú b l i c a , que publ icamos hace 
tres d í a s , dec lara que aque l la 
C o r p o r a c i ó n "funda su confianza 
en el conocimiento í n t i m o y pro-
fundo que del asunto ( la nece-
s idad de brazos para las faenas 
a g r í c o l a s ) tiene el actual Secreta-
rio de Agr icu l tura , I n d u s t r i a y 
Comercio , y cifra su esperanza 
en l a a c c i ó n eficaz y sincera del 
Poder E j e c a t i v o , é v i d e n t e m e n t e 
interesado en resolver hoy el 
problema e c o n ó m i c o , que es aho-
r a el m á s transcendental de nues-
tros asuntos nacionales,, . E s de-
cir, que por e l momento L a L i g a 
sol icita y espera exc lus ivamente 
medidas gubernativas, y a q u e no 
puede contar en las c i rcuns tan-
cias actuales con el concurso del 
Poder Legis lat ivo. 
. D e t e n i é n d o n o s á meditar sobre 
c u á l e s medidas puede decretar el 
Gobierno en el sentido de satis-
facer las aspiraciones de la L i g a 
A g r a r i a en part icular y del p a í s 
en general, se nos h a ocurrido 
u n a que es de verdadera impor-
tancia: l a s u p r e s i ó n 6 s iquiera la 
rebaja del recargo arancelario es-
tablecido por l a ley de 16 de 
E n e r o de 1904 
P a r a nosotros no ofrece duda 
que e l Presidente de la R e p ú b l i -
ca puede hacer por su cuenta la 
s u p r e s i ó n 6 l a rebaja referida. 
E l recargo se e s t a b l e c i ó á raiz de 
promulgado el convenio de re-
ciprocidad con los Estados^Uni-
dos, para precaverse contra una 
m e r m a excesiva en los ingresos 
de aduanas por consecuencia de 
dicho convenio; y el Congreso, 
procediendo cuerdamente, no or-
d e n ó imperat ivamente el recar-
go, sino que a u t o r i z ó al Pres iden-
te de la R e p ú b l i c a para que p u -
diera efectuarlo, fijando como 
tipo m á x i m o el 30 por 100. 
E l Secretario de Hac ienda , 
que lo era entonces el s e ñ o r G a r -
PHOTEC 
DEL HO CION «•«fte, 
¡tí «B ID i _ Í Statn: nlte en 10I lo» gíraienei tnU-„ mei coil<- I 
jtlosot y .B prlovljmí E X I T O 
T0. Emplee ín uáoi, ' »D m Meros, inoéorci, Mcupider»», * e| pg-M-lKKSOl SAKR1. tSet̂ totfnajrrWe. Kn tod»» Ui ftria». 
C I M . • > . . 
S A N I D A D en 
C U B A 
«'«') de nn dejinf - ' 
""t* como ej 
A FENO-CRESOt SflRR4 
^^f/^ r«ua4«t. 
c ía Montes, hizo uso de l a auto-
r i z a c i ó n m u y pocos d í a s d e s p u é s , 
sin aguardar á conocer los efectos 
del tratado desde el punto de 
v i s ta fiscal, á pesar de ex is t ir so-
brantes en el Tesoro que consen-
t í a n l a espera; y u n gran n ú m e -
de las partidas del a r a n c e l — 
el mayor—se g r a b ó con el 50 
por 100, otra parte menor, a u n -
que t a m b i é n considerable, con el 
25 p . g , y diez y seis y diez y 
ocho partidas, respectivamente, 
con el 20 y el 5o por 100. 
No se ignora en la L i g a A g r a -
r i a que es un contrasentido con-
denado por todos los tratadis-
tas de H a c i e n d a P ú b l i c a el for-
zar e l ingreso en proporciones ex-
cesivamente superiores al c á l c u l o 
de los gastos; pero lo que en 
aquel la C o r p o r a c i ó n se Jsabe por 
la experiencia en cabeza propia, 
es, sobre todo, que el arancel alto 
significa v i d a cara, y que la v i d a 
cara dificulta l a llegada de i n m i -
grantes y aumenta el precio de 
los jornales . 
L a existencia del trabajador, 
dice la e x p o s i c i ó n de l a L i g a 
A g r a r i a , e s tá "hoy encarecida de 
manera alarmante". Pues abará-
tese, y puesto que con razón se 
cifra la esperanza en l a a c c i ó n 
eficaz y s incera del Poder E j e c u -
tivo, "evidentemente interesado 
en resolver hoy el problema eco-
n ó m i c o " , que se empiece por su-
p r i m i r el recargo arancelario, lo 
que bien puede hacerse s in que 
por eso deien de aparecer sobran-
tes en las l iquidaciones mensua-
les de Tesorer ía , ó por lo menos 
que dicho recargo se reduzca á 
una p o r c i ó n m í n i m a . 
H e a q u í una medida gubernati-
va que c o m p l a c e r í a á la L i g a 
Agrar ia , que sat i s far ía a l p a í s y 
que ser ía vista t a m b i é n con satis-
facc ión en los Estados Unidos . 
L a c e r v e z a n e g r a L A T R O P I -
C A L es c o m o e l d i a m a n t e ne-
gro; l a c lase e x t r a de e s a b e -
b i d a . 
j EPILEPSIA ó accidentes nerviosos, 
se cara radicalmente, con las 
P a s t i l l a s antiepilépticas de 
OCHOA aún en los casos en que fra-
casa la medicación polibromurada, de 
20 y 80 afios de padecimieute. 
Aviso: Se considera falstflcada toda 
caja qne al exterior carezca del SELLO 
de GARANTIA registrado de la Far-
macia y Drosuería "SAN JULIAN," de 
LARRAZABAL Hnos. Ricla99. Habana. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA, 
ne venta: en todas las Droguerías y 
Farmacias, 
DESDE WASHíNSM 
£ 6 de Septiembre. 
L a suerte de los tratados de recipro-
cidad depende de la voluntad dennos 
cuantos caciques ó bossea que dominan 
en el Senado. ¿Qué piensan esos altos y 
poderosos magnate»! Hasta ahora, han 
sido opuestos á la reciprocidad. ¿Han 
modificado su criterio en estos últimos 
mesesf 
Uno de esos burqraves es el Senador 
Foraker, rival, en otro tiempo, del 
Senador Hanna, en el Estado de Ohlo; 
y, desde la muerte de Mr. Hanna, el 
jefe de los republicanos de aquel esta-
do. Anteayer, Mr. Foraker pronunció 
en Belleftntaine un discurso que ha 
llamado la atención. 
Acerca de los tratados ha dicho: 
— E l Senado no deliberará sobre tra-
tados de reciprocidad si el Presidente 
de los Estados Unidos no los negocia. 
A él le corresponde la iniciativa. Pero 
si él los hace, el Senado no podrá rati-
ficarlos á no ser que, después de bien 
examinados, resulte que no originan 
perjuicio serio á ninguna importan-
te industria americana. — Así lo de-
claró el programa con el cual fué 
elegido el Presidente Koosevelt; y yo 
no creo que él prescinda de esa decla-
ración al negociar los tratados; y si 
prescindiera, el Senado no aprobaría 
lo hecho por él. 
Este es un cañonazo sin bala dispa-
rado por Mr. Foraker al Presidente 
para que se detenga. Luego dijo el Se-
nador: 
— L a reciprocidad tiene que limi-
tarse á aquellos artículos que no hagan 
competencia á La producción america-
na y á aquellos otros en los que se pue-
da rebajar los derechos sin perjuicio 
para nuestras Industrias. 
Así entfenden la reciprocidad Mr. 
Foraker y otros. Como en los Estados 
Unidos se produce casi de todo, y lo 
poco que no. se produce entra sin pagar 
derechos, ó pagándolo ligero, ¿por don-
de se va á rebajar, coa ese critf riot Ko 
habrá tratados; para qne los haya se 
tendrá que hacer concesiones á las mer-
cancías extranjeras qne compitan con 
las americanas; las cuales irán, en jus-
ta reciprocidad, á competir con las 
extranjeros. 
Luego dijo Mr. Foraker esto, qne no 
eareeede lógica: 
—Si hemos de sacrificar Ja protec-
ción á una industria para que otras 
tengan mercado en el exterior, será di 
ficil demostrar que no debemos sacri 
ficar la protección á todas. 
^ - N O F A L T E 
A LA F I E S T A 
Nnctui personas i« privan deaiUUr i agrá-daWes fie* tas canptttrft j eunrtlonw al ain libra, por Umr A BM fc»rt> JA(jl ttA, Sa estáuiagró está deieijiiilî rado por «n tlda inartiva j par el calor. Ooite ta riUuiago y criUri las Jaquctaa, Martes, cta. • • • • 
Una cucharada todas las maflanas, durante los calores de r 
M A G N E S I A S A B R A 
R E TR CSCA NT E Y EFERVESCENTE 
Es el más seguro preservativo de los trastornos gástricos. 
0R06UEWI SARRA »N T00^ «••» 
Tte. Rey > CMipntUla. Habana FARMACIAS 
Sin duda; la reciprocidad no es cien 
tífica; es un espediente impuesto por la 
necesidad. Hay que^optar entre ese ré-
gimen ó quedarse sin una parte do la 
exportación. Si los productores ame-
ricanos no pueden vender en el extran-
jero, á causa de los altos derechos (có-
mo se ha de lograr la reducción de esos 
derechos sino reduciendo los que pagan 
aquí los extranjeros? 
Mr. Foraker y los qne piensan como 
él replicarán que los productores ame-
ricanos deben contentarse con el mer-
cado americano. Si eso es el ultimátum 
de los proteccionistas, los exportadores 
se volverán libre-cambistas, con lo cual 
no saldrá ganando la causa pioteceio-
nista. 
Pero no he hablado del discurso de 
Mr. Foraker tanto por lo que tiene de 
doctrinal como por lo que tiene de 
político. Es, como he dicho, un aviso 
al Presidente Eoosevelt, un aviso con 
algo de amenaza. E l elocuente Senador 
—porque lo es y mucho—es el primero 
de los bosses qne ha tomado posiciones 
en este asunto. Veremos lo qne hacen 
los demás. 
No les será fácil ignorar el movi-
miento reciprocista ni tampoco con-
vertirlo en cuestión de partido. Eso de 
"republicanos á un lado y demócratas 
á otro" no prosperará, porque, en la 
reciente Conferencia Reciprocista de 
Chicago estaban en mayoría los repu-
blicanos; y, además, porque los demó-
cratas, si bien en su programa admi-
ten los tratados de reciprocidad, son, 
doctrinalmeste, libre-cambistas. 
L a pelea es, por lo tanto, entre pro-
teccionistas moderados y proteccionis-
tas intransigentes; es una guerra ci-
Til dentro del partido republicano; el 
cual está en riesgo de dividirse y de 
pasar por una crisis grave, si los in-
transigentes no ceden. Acaso los expor-
tadores sean menos y representen me-
nos eapital qne los productores dedica-
dos á explotar el mercado nacional; 
pero algunos son y algún dinero tienen 
y con sus votos y sn dinero apoyarán á 
los demócratas si los republicanos no 
les tratan bien. 
Con el discurso del Senador Foraker 
contrastan algunas manifestaciones he-
chas en Nueva York, en una interviú 
por un comerciante de categoría, Mr. 
John O. Eames, director de la " H . B. 
Claffln Company". Este respetable 
hombre de negocios, después de repe-
tir los argumentos técnicos, ya conoci-
dos, en pro de la reciprocidad, ha pro-
nunciado palabras severas y justas 
acerca de la política arancelaria de los 
Estados Unidos. 
— E n nuestras relaciones con los ex-
tranjeros—ha dichos—no hemos proce-
dido con equidad. Hemos establecido 
derechos altos sin considerar que otras 
naciones dejaban entrar nuestros pro-
ductos sin pagar ó pagando menos que 
lo que nosotros cobrábamos aquí. De 
ahí ha resultado queesas uaciones,aho-
ra, se protejen contra nosotros. Por 
ejemplo: la nueva tarifa de Alemania 
no es, de hecho, prohibitiva y acabará 
con nuestras ventas de granos y de car-
nes en aquel país. 
x r. z. 
Para BRILLANTES Man-
cos 7 limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , Ri-
ela num. 37*, altos, esauina á 
A^uiar. 
E l t i e m p o 
(Por Telégrafo) 
Sania Clara SO de Septiembre, 
á la» 12.50 p. m. 
Al D I A R I O D E L A M A R I X A 
Habana 
Continúa la baja barométrica que 
hace ya cerca de 16 días persiste, b^ja 
que no tiene relacióu alguna coa la 
depresión que estuvo en el Golfo. 
Jover. 
MERCADO MONETARIO 
E X P O R T A C I O N 
E l vapor alemán Albingia llevó ayer 
para la Coruña la cantidad de 60,000 pe-
sos en plata española, embarcados por el 
Banco Nacional de Cuba. 
EELOJES DE REPETICION 
chatos , m a t e y grabados , ú l -
t i m o i n v e n t o de l a m o d a e n 
e a s a de 
J BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
Dr. Manuel Delfin, 
M E D I C O D E N I 3 Í 0 3 
Conultasa áe 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na 6 San Mipuel.—Teléfonol262. G 
Los NIÑOS son INOCENTES. 
Cuidar de ellos es hacer un bien á la Uuu...-
nidad. . , 
El desarrollo de los HUESOS en el crecimien-
to de los NIÑOS, debe ser uniforme y cons-
tante. 
Las madres deben vigilar esto con sumo in-
terés en sus hiioa. 
Muchas, las más de las reces acuden tarde al 
médico para remediar el mal.—La NUTRINA 
del Dr. Koux es un salva vidas do la injancia 
y desde el destete hasta los 15 años, es el mejor 
juguete, la mejor golosina que podéis entregar 
á vuestros hijos. 
La NÜTR1NA ROUX es tridigestiva, contie-
ne los principios de "VITALIDAD de todo el 
sistema nermoso y los iViño« desarrollan y for-
talecen oon urt̂ ormidad visible á la madre más 
despreocupada de sus hijos. 
Dejaros las Emulsiones que contienen Aceites 
y grasas que siempre caen en los estómagos de-
licados y consultad con vuestros Médicos; ellos 
os mandarán la NÜTBINA ROUX con prefe-
rencia á todas las emulsiones. 
La NUTRINA del Dr. ROUX constituye el 
trinjifo de la medicación combinada para los 
NIÑOS, ANCIANOS y EMBARAZADAS. 
Pídase en Droguerías y Farmacias. C-1797 »lt 3-1 
i - - NO A B A N D O N E - - • 
g S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que ademls de Irri-
tar, lea impide atender á bu empleo 6 
sus ocupaciones. - - - - - -
B Durante el verano tome toda* tas ma- • flanas nna cucharada de 
: M A G N E S I A S A R R A 
J REFRESCANTE Y CFCRVtBCENTE 
_ y conservarft el estómago en buen es-
a tado, sin impedirte para nada. 
5 DROGUERÍA SARRA En todas las 
• Tte. Rey y CflKpíilclB. Halui» Farmacias. 
LA PRENSA 
T a r e a i n ú t i l es registrar la 
prensa de la H a b a n a y de pro-
vincias para encontrar algo apro-
vechable fuera de los comentarioa 
á las tíltimas elecciones. 
P o l í t i c a por todas partes, y p0r 
todas partes fuego graneado de 
acusaciones, insultos é imprope-
r i o s . 
La Nueva Aurota, de Matanzas 
es uno de los pocos p e r i ó d i c o s 
que no desatienden por la p o l í t i -
ca aquellos asuntos que m á s i m -
portan al pa í s . 
Tratando en su ú l t i m o n ú m e ' 
ro de la cares t ía de la v ida en 
Cuba , escribe estos párrafos : 
Un peso euorm© soportan en estos 
momentos los habitantes de la Repúbli-
ca, carga qne contribuye á hacer menos 
soportable la vida de las personas acó-
modadas, y más apremiante la existen-
cia de las clases pobres. 
Para todos resulta excesiramente ca-
ra la manutenciÓQ y demás atenciones 
indispensables á la vida del indi-
viduo. 
E l encarecimiento de los artículos da 
primera necesidad se debe á las creci-
das tarifas arancelarias que se aplican 
á las mercancías importadas. 
Y bien mirado, á nada conduce ni á 
nadie favorece la crecida tributación 
fiscal aduanera, porque teniendo la Re-
pública cubiertos todos sus gastos, qno 
es cuanto necesita para la buena mar-
cha y crédito del Estado, no es necesa-
rio y hasta constituye un error cientí-
fico-económico, tener acumulado como 
excedente, según sucede en estos ins-
tantes, un caudal enorme en la Tesore-
ría general de la Nación. 
De suerte que sin disminuir los gas-
tos públicos en ninguno de sus'ramos, 
sin hacer reducciones de ninguna clase 
y sin correr eventualidades de ningúa 
género pueden rebajarse las tarifas 
arancelarias. 
Con esta medida, que la lógica y la 
N O M A S 
DOLOBES DE MÜELiS. 
U S E S E L A 
ODOHTALINi 
Preparada según fórmula del 
Una instrucción que laaoom-
I pafta ex j vi m a el in<)<5o de ufarla j 
Se cnenentra 
en todas las Boticas y Dro-
guerías. 
26-27 S 
Y a p o r e s d e t r a y e s í a , 
Cüiwnic Gén» TransatMlp 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
PARA VERAGRUZ DIRECTO 
Saldrá sobre el día 4 do OOTUBBB, el 
(¿pido vapor 
LÁ N0RMANDIE 
Capitán i / i J C A N 
Admite carga á. flete y pasajeros. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
Uridaf, Mont'Roa y Compañía 
MEPwCADEBEB 35. 
&-29 
i m u u B i i 
para pasajeros y mercaiclas entre 
Francia, España, CulDa, México 
y los Estados Unidos. 
Servicio efectuado por los confortables y nue-
vos vapores siguientes: 
"CaliforDie" "Loaisiane" 
y "México." 
de 9,000 toneladas cada uno* 
I T I N E R A R I O 
Havre, Burdeos, Vigo, L a Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tamplco y New Orleans. 







Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES i las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á Isew Orleans y regreso fl la 
Habana en 1! ciase I 35 
De la Habana á New Orleans en H clase 20 
De la Habana á New Orleans en clase 10 
Se espiden pesajes para todas las ciudada-
dts del Oéste, centro celos Eptados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direo-
tos desde la Habana. 
£1 equipaje de los sefiores pasajeros so reeo-
Jc en loa domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
que saldrá del HAVRE el 26 de Sentlembre y de BURDEOS el 29. oĉ tiomure y 
Para mayores informes, dirigirse á loe con-
eignatarios en esta plaza 
Sres. Bridat, Mont'jRos & Co, 
MERCADERES 85. 
5-29 S 
C O M P A Ñ I A 
(Hainiinn American Líne) 
El nneTo y esplendido vapor correo alemán 
w m \ n i i 
•sMrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
eobre el 1° de OCTUBRE de 1905. 
P R E C I O S H E P A S A J E 
it a 
Para VeracrnB «36 | 14 
Para Tampico | i€ | 13 
(En oro esnañol) 
Viaje h Veracruz en 60 horas. 
La Compafiía tendrá un vapor remolcador A 
dlspopición de los sefiores pasajeros, para con-
diicirloe junto con su equipaje, libre de gastos, 
de) muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De mfts pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH. 
SAN I G N A C I O 64 Apartado 739 
C 1740 11-17 
Este servicio pronto se aumen'tarácon la adi-
ción del nuevo y rápido vapor 'PRINüE AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
«aleros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
El servicio actual qutdará inalterable. 
Para mas detalles. Informes, prospectos, &o. 
dirigirse A 
M . B . K i n a s b u r y , 
A gente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C1766 19 áb 
VAPORES CORREOS 
M C o p l í a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán Fernandez 
f aldré para "Voracruz sobi-e el8 de OCTUBRE 
llevando ia oorresponoencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Loe billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin enyo requisi-
to eerAn nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2. 
E S I x r « t i 5 o r 
MONTSERRAT 
Capitán LAV1N 
saldrá para Puerto U m ó n , Colón,Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Cnrupano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto Rico. Santa Crux 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona, 
sobre el 4 de OCTUBRE á las 4 de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Paerto. Limón, Colón, 
Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga senerai, incluso tabaco, para todo sloe 
Sueltos de sn itinerario y del Pacifico y para [aracaibo, con trabqordo en Carnoso. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cayo requisi-
tos serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque bas-
ta el día 2 de agosto y la carga á bordo hasta 
el dia 8. 
E L V A P O R 
Capitán Fernández 
Esldrá para 
CORUSfA Y SANTANDER 
el 20 de OCTUBRE á las cuatro de la tar-
de, llevando la corresponaencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta* 
Laco para dichos puertos. 
Recibe aztesr, calé y cacao en partidas A fie-
te corrido y con conocimiento directo para Vi* 
go, Gilcn, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
•erán nulas. 
Ee reciben los documentos de embarque has-
t* el día 1S y la carga á bordo hasta el día Vé. 
Le correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
N O T A Be advierte á los sefiores pasajeros 
v -L-O. que en ei mt,eiie ¿e la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos & conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEiNTB CEN-
TAVOS en plata cada uno. los olas de salida 
t'et de las diez hasta las dos de la tarde. 
t i equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle déla Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Llamamos le atención de los sefiores pasaje 
res hácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
saberos y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compafiía. el cual dice así: 
•'Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
les bultos de bu equlpaje,BU nombre yel paerto 
tie dettino, con todas sus letras y con ia mayor 
cluridad." 
Fundándose en esta dipossíción la Compefiia 
Do admitirá bolto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etiqne 
ta adherida en la cual constará el nómerodel 
billete de pasaje y el punto en donde éste fae 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
los cuales faltare esa etiauota. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY,OFICIOS N. 28. 
C 1207 78-1 Jl 
L I N E A D E V A P O R E S 
CANADIAN MEXICAN UNE. 
Eider Dernpster £ Co. 
Rápidos vapores para -pasajeros y carga. 
Servicio entre Canadá, Nassau, Cuba y MóxAco. 
Contrato con los Gobiernos del Doninion de 
Canadá y México 
VAPOR "DAHOMEY" 
Saldrá, de la Habana pora NASSAU. 
H A L I F A X , y M O N T R E A L , Kobre el 
30 Ue Septiembre. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Primera Segunda 
Habana á Nassau t 30-00 
„ á Halifax f 37-00 
„ á Montreal $ 40-00 
VAPOR "AN601A" 
Saldrá de la Habana, para P R O G R E -
SO, C O A T Z I C O L A , V E R A C R U Z y 
T A M P I C O sobre el 8 de Octubre. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Primera Segunda 
Habana á Progreso i 26-00 
,, á Veracruz i 80-00 
,, á Tamplco | 80-00 




D A N I E L B A C O N 
SAN I G N A C I O 50. 
C 1712 ¡#.9 S 
Trasportes de g m a ¿ 0 
por el vapor alemán 
DE LA ANDES S. 8. Oo. 
El vapor ANDES es de ráp'do andar y pro-
visto de buenos corrales 6 inmejorable venti-
lación, lo qne lo hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. Eñ tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
¡.añado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 850 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C 1682 1 St 
V a p o r é s ^ p s í e r o a í 
Vaelta Abajo S. S. Co. 
E l vapor 
Capitán MONTES DBS 0<:á 
Saldrá de Batabanó, los LUNES y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la estación de Villanuova á las 2 y 40 déla 
tardo, para 
Coioma. 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cortés, 
saliendo de este último punto los MIERCOLES 
y SAüADOS (conexcepción del sábado último 
de cada mes) f las 8 da la mañana, para llegar 
á Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamenia en la es-
tación de Villanueva. 
Paramas informes, acúdaseála Compañia 
ZlJLÜETA lO (bajos) 
O 1»3 78-1 Jl 
«GBRINOS DE E2MEM 
8. en C. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Calbarlén 
Mos los tantos á las doce 4el día. 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sagua y viceversa 
P«f«jeen 1! I T-OO 
Id. en 31 $ 3-50 
Viveros, farre'ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-60 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1» flO-80 
Id en Sí | á-30 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía _ 0-50 
T A B A C O 
Oe Caibarién y Sag-ua a Habana» '¿O 
Centavos tercio. 
El carburo paera como msrcanola 
C O N S I G N A T A U I O S : 
Galbíln y Cornp. Sa^ua. 
Sobrinos de Herrera. Caibarién. 
GIROS DE LETRAS 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el oable, giran letras á cor-
ta y larga vista y dan cartas de crédito sobra 
New York, FilaaelSa, New Orleans, San Praa 
cisco, Londres, París, Madrid, Baroeloña y de 
más capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobre todos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. 
En combinación con los señorea F. B. Hollias 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó aooioues cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, ouyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
o 1203 78-1 Jl 
( .A T i t e a 
C 1 E N F U E G 0 S 
( S J G . ) 
Días de pálida de los vapores de esta Empresa durante el presente raes de 
Octubbre de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Casilda 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 













Los vapores de los miércoled recibirán carga hasta las dos de la tarde de los martes DO- la Estación de Villanueva. > F * 
Los vapores que sálenlos domingros recibirán carga hasta el viernes á las 4 de la tarde por la Estación de Villanueva. 
1^ señores pasajeros que tomen pasaje para los vapores de esta Empresa que salen de Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Estación de Villanueva á laa ocho de la noche de dicho día. ^ t *- OW Í̂UU 
El tren para el vapor de lo» domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos dfav 
A partir también del día U de Mayo, IOÍ billeces de p^je para todos nuestroi vapores de -berán tomarse precisamente ea la? Agencias de eíU Empresa en U Habana y Batabanó v los pasajeros que se oresenten A bordo sin teuer el correspondiente billete, pa^aráo su pasaie con el aumento del 10 por ciento. < f * * t'B.awjo v/i»» 
Dichos pasajes se expiden en esta hasta lai cu vtro do la tarde del di * de salida 
Para mas iníoroaea dirigirse á la A¿«aoia £e la iámprei*, O8I3P0 38. 
U i 
a Laitoi Cffls f GDiia 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 134^ 
Giran letras k la vista sobro todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
T R A H S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
c 1265 78-1 Jl 
Hijos de E. A r g ü e l l e s . 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E l i E S S G . - H A B A N A , 
Teléfono núm. 70. Cablas: "Ramonarju» 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Dap ̂ sito-
de Valores, haciéndoss cargo del Cobro y Ees 
misión de dividendos é iutareies.—Préstarnoi 
y Pignoración de valorea y frutos,—Coaapra y 
venta de valores pdblisos é industríale3.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Oo'jrO 
de letras, cuoone?, etc. por cuenta ajena.—. 
Giros sobie las prmeipaloa plazas y también 
sobre los pueblos (re España, Islas Balearajy 
Canarias.—Pagos por Oable y Cartas de Cr5-
dlto. 0603 15em-lí Ab 
: BALGEIiLS T C O I ? . 
(8. en a) 
Hacen pagos por el cable y giran letras acor 
tay larga vista sobre, New-York, Londres, Pa-
rís y sobre todas la< oapitales y pueblos de Es-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contr» incendios. 
c 1202 156-1J1 ^ 
J . i . BANGES Y COMF. 
O B l í ó P O 19 Y 21. 
Hace pagos v̂ r el cable, facilita cart u da 
crédito y «n juras ¿corta y larga vista sobro 
Jas principal pl izas de esta Isla y \%% da 
Fraucia Ih- uura, Vlimania, Rusia, Estados 
Unidos, Me: .o ^ ir^en-ina, Puerto Hico, Chi-
na, Japón y -tô rü t, > las las ciudades y paablos 
de España alai Biliares, Ganarías e ttalla. 
0 1211 78-2ÍJ1 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K U C AI> B K B 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de cróito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Nevr 
Orleans, Milán, Turín, Boma, Venencia, Mo-
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Naates, 
Burdeos, Maroella, Cádu. Lyon, México, Verar 
oruz, Sau Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca, ibisa, Mahony Santa Oruzda 
Tenerife. 
y o n . e s t a , I s l a 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,Caibarién, Sagua la Grande, Trinidai 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiaoro daCub» 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Gi-
bare, Puerto Principe y Nuevítas. 
c 1201 78 1 Ji 
N . G E L A T S Y C o m o . 
IOS, Aguiar, IOS, esgtuw» 
ü Amara ura, 
Baceu pairos por el cable, racllitaa 
eftrtas de crédito y giraa letn»* 
acorta T larga visca, 
obre Nueva York. Nueva Orleans, Veraoras 
México, San Juan de Puerto Itioo, Londres, P* 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romie 
Nápoles, Milán, Génova, Marsella, Havre, Ls 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dleppe, TouIouí* 
Venecia. Florencia, Turin, Masimo, etc . 
como sobre toda las capitales y provin. - i 
I^pa&aé liria» Canarias. 
1UI 1W-4W... 
necesidad imponen, ee baria un gran 
bien á los babitáutea de la República, 
puesto que los electos alimeuticios se 
podrían adquirir más baratos. La vida 
tanto del rico como del pobre sería más 
fácil. 
Es un princiivio económico irrefuta-
ble que la baratez aumenta el consumo, 
y lo que procede es abaratar, á fin de 
que el consumidor cubano no pase ne-
cesidades y pueda adquirir la cantidad 
de alimentos sauos y variados que le 
Bou indispeusablcs. 
Quizás para los que estén en las altu-
ras no Uegueu hasta ellos los vahos de 
las privaciones y miserias que sufren 
muehos bogares cubanos. Ellos lo igno-
raníu, pero por desgracia es verdad. 
De modo que casi es una obra patrió-
tica, además de ser una obra de huma-
nidad, la reducción de esos alzados 
impuestos fiscales que boy sufren los 
Artículos importados. 
Que la cares t ía es grande, y 
no só lo de los a r t í c u l o s importa-
dos sino de los de la tierra, es cosa 
que es tá á la vista y puede cora-
probarse con s ó l o mandar el cr ia-
do á la p laza . 
Y eso sabido, de m á s es tá de-
c ir que el mal no se e v i t a r í a con 
l a rebaja de la t r i b u t a c i ó n fiscal 
exclusivamente, sino con estimu-
lar el aumento de p r o d u c c i ó n i n -
terior de aquellos a r t í c u l o s m á s 
indispensables á la v ida para ob-
tener la abundancia que abarata 
el producto. 
T e l e g r a f í a n á E l Mundo, desde 
iSanta C l a r a : 
Muchos elementos que militaron has-
ta hace poco en las filas fusionistas, es-
tán efectuando su ingreso en el partido 
moderado. 
Realmente pueden hacerlo s in 
tropezar en el camino con n i n -
guna diferuncia doctrinal de pro-
grama, 
Pero si no h a b í a esas razones 
para pasar el R u b i c ó n , ¿por q u é 
no lo han hecho antes? 
Sigue el telegrama: 
Prevalece la opinión de que el pa«-
to celebrada con los nacionales á ser 
respetado por el partido del gobierno, 
y que el general Alemán será el candi-
dato de la coalición para el cargo de 
gobernador civil de la provincia. 
Si lo de la candidatura del 
s e ñ o r A l e m á n se confirma, ten-
dremos que "á rey muerto, rey 
puesto". 
Se cambia de nombres pero no 
de ca tegor ías . 
F e l i z prov inc ia la de Santa 
C l a r a ! 
Apenas v i u d a de u n general, 
y a le preparan las bodas con otro. 
La Correspondencia, de C i e n -
fuegos, d e s p u é s de calificar de 
obra maestra el auto de procesa-
miento dictado por el juez s e ñ o r 
Cubas con motivo de los sucesos 
del hotel La «Suiza; de decir que 
la A c a d e m i a E s p a ñ o l a de la L e n -
gua no t e n d r í a inconveniente en 
hacerla suya, y de aconsejar su 
lectura á ios amantes de ías ga-
yas letras, dice: 
Sin embargo, nos afirman que el Fis-
cal de la Audiencia de Santa Clara, 
señor García Ramis, no conforme con 
todo lo que el auto abarca en su parte 
jurídica, ha pedido reposición del mis-
mo, rebajando á mil los cinco mil pesos 
que el señor Cubas ha señalado como 
fianza para que los procesados puedan 
obtener su libertad provisional. 
L a notic ia es cierta, porque la 
confirma otro telegrama de El 
Mundo. 
Pero eso no quita valor a l m é -
rito j u r í d i c o y l i terario de la obra. 
L o esencial es que en e l la no 
se pierda la pista de los de l in -
cuentes y es té escrita con buena 
letra . 
E l autor de " C h a r l a Campes-
tre", en e l d i á l o g o que establece 
en el ú l t i m o trabajo de los que 
publ ica con aquel t í t u l o , dice, tra-
tando de lo que h a r á el s e ñ o r Jo-
sé Miguel G ó m e z si la C o n v e n c i ó n 
l iberal le obliga á retirar la re-
nunc ia: 
—José Miguel se debe á su partido y 
acatará lo que resuelva la Convención, 
que es el Tribunal Supremo de la agru-
pación. 
—O no lo acatará: ya sabe usted el 
caso que él hace de las resoluciones del 
Tribunal Supremo que no le vengan 
como anillo al dedo. Además, en su vo-
to explicado de la renuncia ha dicho 
que la rebelión es uu derecho que se 
ejercita en todos los pueblos; y como 
para renunciar á una candidatura no se 
necesita gente, ni dinamita, queriendo 
él, su retirada será definitiva. Si vuel-
ve ha de ser por voluntad. 
—Pero en ese punto él no tiene vo-
luntad ya, desde que dijo que su re-
nuncia era irrevocable. 
—Después se retr actará y, como lee 
con gusto el DIARIO DE LA MAKINA, 
dirá que en política retractación y rec-
tificación son sinónimos. 
Otros p e r i ó d i c o s le demostra-
r ían mejor que el DIARIO al G o -
bernador de Santa C l a r a esas sino-
nimias . 
A q u e l , por ejemplo, donde las 
mismas p lumas que condenaron 
la c a m p a ñ a contra los extranje-
ros, inaugurada por cierta parte 
de la prensa cuatro a ñ o s ha, tra-
tan de av ivar la ahora, soplando 
con todos sus pulmones en el fue-
go extinguido para servir aspira-
ciones contrariadas y persona-
les rencores. 
Conocemos el juego. 
Ecos fle la j r m Bitraira 
EL FESTITiL DE LA_C0L0NIA ESPiMA 
Méjico O de Septiembre. 
E n honor de la Virgen do Covadonga. 
~ E n el Tívoli del Elíseo. — Oran 
Romería. --Numerosa concurren-
oia. 
Con el entusiasmo propio de la raza 
latina, la colonia española residente en-
tre nosotros acostumbra conmemorar 
con magníficos festejos, el aniversario 
de la memórale batalla de Covadonga. 
Batalla grandiosa en la que Pelayo, 
defendiendo dos santas causas, la de la 
fe efisriana y la de las libertades pa-
trias, bajo el influjo del ardor bélico, y 
mientras con sus denodadas huestes 
arrollaba á los ejércitos infieles, tenía 
antes sus ojos de vidente, la Santa Ima-
<"••" d^ la Virgen; cuya presencia daba 
í 
ARTES Y OFICIOS. 
Lia librería que más barato les vende 
es la de Nuestra Señora de Belén. 
Composlela número 139. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
mayores ímpetus y bríos al invicto gue-
rrero. 
Las fiestas que actualmente celebra 
con ese motivo la honorable colonia 
ibera, pueden calificarse de grandiosas. 
La Junta Organizadora ha demostra-
do que tiene aptitudes para salir avan-
te en empresas como ésta, y que cuenta 
en su seuo con miembros de'iniciativa 
y actividades á toda prueba. 
Vamos á dar una crónica que desea-
ríamos fuera completa; pero por abun-
dancia de original nos vemos en el caso, 
aunque contra nuestra voluntad, de re-
ducir un poco. 
VS HONOR DE LA TlRGi;N DF. COVADONGA 
En el magnífico templo de Santo Do' 
min"" donde anualmente se efectúa la 
ftíi ión a honor de la Santísima Vir-
ñ de Jovadouga, hubo solemne fes-
tiva.. 
E l adorno de la iglesia era del mejor 
I gusto: guías de flores naturales, bande-
ras españolas y mejicanas, conT 
artísticamente, y numerosas luces, 
ban al templo aspecto deslumbrador. 
L a función dió principio á las nueva 
de la mañana. Habían sido nombradas 
comisiones para Tecibir á los invitados 
y al Dignísimo Arzobispo de Méjico. 
A las ocho y cincuenta minutos so 
presentó el ilustrísimo metropolitano, y 
poco después llegaron los E R . PP. del 
Oratorio de San Felipe Neri, Maristas, 
Paulinos, Agustinos y otros señores sa-
cerdotes, entre los que vimos á los pres-
bíteros Nicanor Chamondi, Julián Bulh, 
Cillero, Galo Félix y comisiones del Se-
minario Conciliar de Méjico. 
Otra comisión de distinguidas damas 
se encargó de recibir y atender á la vir-
tuosa señora doña Carmen Remero 
Rubio de Díaz, esp ŝa del señor Presi-
dente de la Kepiiblica. 
L a señora de Díaz se presentó á íai 
diez de la mañana; la esperaban á las 
puertas del temnlo el Pbro. D. Nicanor 
P A R A B R I L L A N T E S í i 
R E L O J 
Recaudación de la 
puerto en el mes de 
Septiembre de 1905. 
E n idem de 1904 
Aduana de este 
9 1.582.678-33 
I 1.388.438-16 
Aumento $ 194.240-17 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES L E G I T I M O ? 
lüIflsDerailaBaiüi 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta c»/?a ofrere al publico en g-eaeral nn ^ran 
snrtlAo de briltAate* sueltos de todos tamaños, can-
dados de briPnnto» solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitario' para caballero, 
desde l i2 á 6 lllates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó 'con preciosas perlas al centro» 
rubíes orientates, esmeraldas, saflros ó turquesas j 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
m m . m i . i » i i i H i i o i i m r i m 
| 
EL CINTURON ELECTRICO MAS 
# FUERTE EN EL MUNDO. 
Con la IntgnMftn de hacer conocer é Intro-
ducir nuestro cinturGn eléctrico « CHOWN » 
en los lugares donde no está aún conocido, 
queremos Eiandai" uno k cualquier persona 
que lo necesite, absolutamente grátis. Eso 
ts un ofreeinMeuto honesto, hecho por una 
firma segura y honnida. 
Si Vd. ha perdido la vitalidad y se siente 
abatido y desalentado; débil y nervioso; si 
le agobia una vejez prematura, y el vigor de 
la juventud está perdida ; si padece de dolo-
res en las espaldas, pérdida de la virilidad, 
indigestión 6 varicocela y esté cansao de 
pagar dinero á los inédicos sin encontrar ali-
vio, puede Vd. ser curado con el clnturOn 
eléctrico «CROWN. » 
Sabemos que nuestro cinturfin puede sa-
narlo, que Vd. después de curado lo re-
comendarS á otros enfermos, y que de este 
tnodo quedaremos ludemnizados de nuestro 
oírecimiente liberal. 
LO QUE SE DICE. 
Su clntuiOn me ha curado de la Debllldaá, 
fle la Varicocela y de la SmíertEedad dP Xer-
Vlos, por la cura de las cuales había en vano 
consultado uu gran nrtmero de médicos, 
hasta creer mía euíeriuedades Incurables, 
l'or fin la Providencia me mandrt su clnturón 
eléctrico, cen cuyo nso obtuve la cuniclon. 
JOSE CA MPRA, Ciudad de MAxico. 
CUMPLIREMOS COX LO QUE DECI-
MOS.— Cortad este aviso, mandádnoslo con 
Bu nombre, dirección y UN PESO ainericauo 
para gastos de transporte, y mandaremos &' 
Vd. el clnturón eléctrico « CROWN.» r 
CP-OWN ELECTRO MEDICAL CO. 
S U Beard Bldg., New York, E. U. A. 
B R I L L A N T E S BLANCOS 
D E ln» C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
Aeslle 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montado* eu joyax y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de reeibirse últ imas nove-
dades en la Joyería importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO, 
ÍHalana) Angeles numero 9. 
C 166S 1 S 
E L P E L O S E VA! VA!! S E FÜEI! 
E l Herpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
pierde mucho d« sus atractiroa si el cabello 
ea escaso ó no ea sano. Kl microbio de ln cas-
pa pone el cabello quebradizo, le priva del 
lustre natural y sueesivamente da lugar ¿L la 
cnepa, la comezón del enero cabelludo y la 
calda del cabello. El Herpicipe Newbro ex-
tirpa A este enemisfo de la belleza y permite 
oue el cabello crezca natural. Es una loción 
elefante- Da resultados maravillosos. No 
tiene aceite ni tinte, 
CUKA LA COMEZON DEL CUERO 
CABELLUDO 
Remedio Original que mata ol Germen de la 
Caspa 
Muy basta-Miiy atractiva 
La tm!jei»-de facciones bastas no carecerá 
de atractivo si tiene la cabeza coronada por 
abundante mata de pelo hermoso. Pero el 
más bello contorno de nn rot>*ro femenino 
EN TODAS LAS PRINCIPALES PARMAOTAS. 
¡'•LA R E U N I O N " V d a . de J o s é S a r r á é Hijo.-Ajfntes Espenales 
^^^p^^^n^^^^m^^r^^d^^rimera clase. 
6i tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en ia 
cabeza, etc, dígales que escriban á la Beebe 
JEarTTríim Co., 15 Park Row, New York, 
inencionando este periódico, y se les enviará 
GttATIS instrucciones de como puede curarse 
jf)or sí solo.—Correspondencia y folleto en In-
l̂ lés y Español, 
E X I J A - -
LA LEGÍTIMA 
' C O L O N I A S A B R Á 
\ 
m 
Perfuma, Preserva y vigoriza la « piel y el cutis. 9 Tan barato como Aloobol. # No use Alcohol común, 9 - - - deja mal olor, é 
U S E LEGÍTIMA f 2 
C O L O N I A S A R R Á \ 
Y RECHACE IMITACIONES • 
DROGUERIÍ SARRÁ Tte. Bey y # 
HABANA Compo«tela • 
L a s dispepsias, gastralgias, v ó m i t o s agrios,ardor de 
e s t ó m a g o , d i g e s t i ó n lenta, pesada ó dolorosa, desapa-
recen á l a pr imera toma del 
TITO 6ARDAN1 
Insust i tu ib le para act ivar la d i g e s t i ó n , e s t imular e l 
apetito, v igorizar el e s t ó m a g o y n o r m a l i z a r sus funcio-
nes: Se garantiza el resultado. 
ESTADOS 
V 
ASEGURE USTED SU PORVENIR 
Y E L DE SU FAMUIA. 
Tiene 
Un Sobrante Mayor. 
, proporciona 
Una Póliza Mejor a los Asegurados. 
^ , > reparte 
Mas Dividendos á sus Tenedores de P ó l i z a s , 
Sus Siniestros>c2>n m á s Prontitud 
Que ninguna otra. Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Pará más informes ocúrrase al̂ nfrascnlo Rcprcwitante-Cenerñi en la República de Cuba.o 
*' cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habam .» U> -í? ^ v*? -o ,í 
V . M . J ü L B E r » R R P F L E . S E I ^ T A P J T T E G E N E l R A L 
APARTADO 54.7—- A G U I A R I O O . H A B A N A TELÉFONO 785 
C1661 1 Sb 
i 
E M I N E N C I A 
Señoras: ¿Queréis ser siempre jóvenes, 
t e n e r s u a v e y sedoso e l c a b e l l o , e v i t a r l a c a í d a , a l i m e n -
t a r e l c r e c i m i e n t o y r e c u p e r a r de n u e v o e l c o l o r c a « -
temo ó n e g r o n a t u r a l de l a j u v e n t u d ? U s a d e l i n o f e n s i -
vo y s i n r i v a l t ó n i c o h a b a n e r o d e l doc tor J . G a r d a n o 
q u e c o n 3 0 4 a p l i c a c i o n e s s i n l a v a d o a n t e s n i d e s p u é s , 
se l o g r a pos i t i vo r e s u l t a n o . No m a n c h a . 
Depósito: AMISTAD ITTJM. 63 y farmacias. 
O I C 3 r A . r 8 - 3 F L Q 
LA FAMA DE ESTOS CIGARROS, LA PREGONA EL KÜ1TD0 ENTERO. 
D e q u e s u s c u p o n e s r e p r e s e n t a n los m á s va l iosos regalos , es b u e n a p r u e b a 
l a c o d i c i a con que se b u s c a n . 
D e que los objetos que se r e g a l a n son de l gusto m á s d e p u r a d o y a l t a nove-
d a d , nos r e s p o n d e n l a s a t i s f a c c i ó n y contento de los agrac iados . 
D e q u e los r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s , a p a r t e de los cupones , son u n verdadero 
é x i t o , lo a f i r m a l a o p i n i ó n u n á n i m e de todo u n pueblo; b i e n es v e r d a d q u e p a r a 
obtener lo , no h e m o s r e p a r a d o e n sacr i f i c io s y lo m i s m o r e g a l a m o s $ 1 0 0 0 0 0 que 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 — A T T -r A T v r ^ „ , 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
P f H o Q A E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
m ; í % á w ia ciratiTa Típmarie, j EtcoBstifayeiite 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
imci ei m n m m i m n m D E E A B E L I 
^ ^ ^ ^ ^ 
ECOS DE L A MODA 
escritos expresamente 
PARA K L 
D I A R I O V E i A. M A n i N A 
Fuenterrabía 9 de Septiembre de 1905 
Vais á saber, mia queridas lectoras, 
lo que yo acabo de saber. 
Como me lo leyeron te lo escribo. 
Todo está igual; Brujas sigue siendo 
la ciudad del encaje. 
L a existencia de aquellas laboriosas 
mujeres es la misma de siempre: tran-
quila é interesante. 
Aun sin leer ¡y no digo nada leyén-
dolas! las seductoras composiciones de 
Eodenbach, Brujas se nos aparece co-
mo una ciudad de ensueflo, especie de 
población fantástica, perdida en las 
brumas del Norte. 
Aquellas casitas tan blancas, con sus 
techos tan encamados; los árboles, las 
flores, todo tan pintoresco! E l sol es 
allí más radiante. 
Brujas, como Venccia. tiece algo de 
reina; reina destronada, pero invaria-
blemente majestuosa. 
Ri no disfruta ya de aquellas gran-
dezas, su hermosura es superior á todo. 
E l encanto es irresistible. Contribuyen 
á alio infinitos y artísticos tesoros. Y 
por cima de las tradiciones milagrosa-
mente respetadas por los afios, se en-
cueatra su célebre encaje. 
B l encaje de bolillo data del s i -
glo X I V . 
E l lindo punto llamado ''Duque de 
Brujas", hace furor todavía, y lo hará, 
mientras haya aficiones exquisitas. 
Hubo un tiempo en que la opulencia 
de la ciudad era sorprendente. E l faus-
to de sus fiestas hizo época. 
Cuando Felipe I V visitó la ciudad 
en 1300, la reina Juana de Navarra, al 
fijarse en el lujo de las mujeres flamen-
cas, cubiertas de bordados y joyas, no 
pudo menos de exclamar: 4'Creí que 
aquí no había más reina que yo, pero 
veo que me lie equivocado . 
Brujas lucha hoy contra la ruina' 
trabajando para el lujo de muchas na-
ciones á las que da su encaje. Esta 
industria continúa floreciente aún, á 
pesar de la temible competencia de las 
fábricas de "imitación". 
Pero la mujer verdaderamente ele-
gante preferirá á los productos de las 
maquinas, esas delicadas raudas, pro-
digio de habilidad. 
Siete lail encajeras hay en Brujas. 
Tan artistas son muchas de ellas, que 
hacen los mejores rate/icúmnM y el "Du-
quesa de Brujas", y reproducen aiiti-
guos encajes con estricto arreglo á los 
más viejos pergaminos. 
Las obreras de segundo orden se en • 
cargan del encaje torchon y de los va-
lenciennea á bajo precio. 
Eecorriendo los barrios pobres, pró-
ximos á las antiguas murallas, conver-
tidas hoy en paseos públicos, no se ven 
más que talleres al aire libre donde to-
das las mujeres, lo mismo ancianas que 
jóvenes y jovencitas, cada cual con su 
correspondiente almohadilla cubierta 
de alfileres, manejan con actividad fe-
brillos bolillos de madera. Asombra, 
además, aquel silencio en tan nutrida 
reunión de mujeres. Ninguna habla, 
ninguna canta. L a labores minuciosa, 
requiere absoluta fijeza. Un hilo equi-
vocado basta para echar á perder el 
trabajo de todo un día. 
Qué mal retribuido se halla todo es-
to. Increíble parece que las mujeres 
que ejecutan tales primores, pagados é 
precio de oro en las principales nació 
nes del mundo, no ganen más que un 
franco cincuenta céntimos al día. Dos 
francos es ya un gran salario, que muy 
pocas alcanzan. Abundan, entre estas 
industriosas flamencas, las que sólo 
perciben setenta y cinco céntimos... ¡Y 
Once horas de trabajo! 
Los que ganan ahí son los que inter-
vienen en ellos. Esos son los que hacen 
verdadero negocio. 
Algunos modelos tienen doble valor, 
por su antigüedad. 
Hay encajes tan complicados que ne-
cesitan hasta quinientos palitos. 
Lai; escuelas, dirigidas por religio-
sas, y donde las niñas, desde-temprana 
son 
no 
renden á hacer encajes, 
ititaclones interesantísimas. 
En h- ¿ica rara es la dama que 
)e manejar los bolillos. 
Os invito, opulentas señoras de todo 
. á que cuando contempléis 
I soberbios encajes de Brujas, 
n poco en las encajeras. 
Bien sé que no necesitáis de mis indi-
ñones para compadecer á quieu íra-
'a mucho y no gana n á ; lo sé, lo sé. Por 
lo tanto, al decir esto no bago más que 
censar enalta voz, uniendo la mía á 
¡a vuestra, si, como espero, exclamáis: 
"No tiene perdón de Dios, parece 
cosa del diablo, eso de pagar á peso de 
oro un lujo así, que no enriquece á los 
pobres. E s profundamente triste que 
este derroche, esta opulencia, sólo re-
presenten para nosotras fama de ele-
gantes y adinoradas, y para quien en 
esta filigrana de Brujas trabaja, ¡dos 
francos de jornal, cuando más!" 
Qué brujas somos! 
E l brazalete, muy señor nuestro, 
vuelve á estar de moda, y ha de ser la 
joya que tornen á preterir las mujeres. 
Es el padre de la sortija. Realza la her-
mosura del brazo, y cuando éste no es 
bonito, disimula su fealdad. 
L a superficie de oro macizo, no sólo 
admite piedras preciosao, sino distin-
tas manifestaciones de artes, dignas to-
das de su riqueza, y hasta se puede 
grabar en él, como en ninguna otra jo-
ya un de ees chera souvenirs que V on 
ciimc toujours affirmer... 
A. propósito de esto, dico Falice (jo-
yero verdaderamente; artista): " E n el 
círculo de oro que aprisiona el brazo 
¡se graban tantas cosas! A más de mo 
nogramas, emblemas, lazadas, ó nudo 
de ciistas; es decir, tacs d1 amoui; como 
les de Luis X I I y Ana de Bretafía, se 
han ideado adornos, no menos bellos é 
ingeniosos. Siempre que he esmaltado, 
en distintos brazaletes, versos de nues-
tros antiguos poetas, no he hecho más 
que imitar los encargos que haeía á su 
joyero aquel duque Carlos de Orleansj 
pero con la diferencia do que la ins-
cripción más famosa la mandó grabar 
en una sortija. E n ella dicho principé 
hizo inscribir y esmaltar la eaneióa 
por él dedicada á la dueña de su al bo-
drio''. 
E l brazalete ha sido, hasta los p á s 
remotos tiempos, objeto de notables re-
finamientos por parte de afamados ar-
tífices. Todas las edades nos han deja-
do distintos modelos, que son otras tan-
tas obras de arte. 
No hace muchos años que la puliera 
estuvo muy eu boga, y espléndidamen-
te embellecida con dibujos y preciosas 
piedras. Esto sucedía antes de apare-
cer y privar la bonita enante coqueto-
na "cadena de barbada". Luego se 
eclipsó esta moda y quedó relegado to-
do brazalele. E l olvido no fué breve. 
Hoy, después de bastantes años de 
abandono, vuelve con todos los primo-
res del "arte nuevo". 
Bien venido. „ ^ 
SALOMÉ NUSEZ Y TorET*. 
Gonsátai y Ins scrinra-s Toriello de SAn-
cWz; de 'Sordo Pedregal; de Gutiónez; 
«leí licsal; de SAiudiez; Toriello de Á.re-
IUI; (ÍÜM ÍIÍ V('loz; lunero, esposa del 
F< ñoi Kncargado de Negocios de Ksp;i 
fia; de Zaranr; de Lerdo de Tejada; 
de Xciiega; de Romero y de Sánchez 
Cavilo. 
Eu el momento de prasenture en el 
templo, la distinguida esposa del sefior 
Presidente Díuz, lo fué impuestn por el 
P. González, la medalla de la "Cofra-
día de Covadonga". 
La medalla es de oro, de forma elíp-
tica. Eu el anverso tiene grabada la 
imagen de la Virgen, y eu el rererso 
una inscripción que diré: 
"La Junta Española de Covadonga, 
á la Exema. Señora Dofin Carmen Ro-
mero Rubio de Díaz.—Méjico Septiem-
bre 8 de 1903". 
E l Padre González colocó al cuello 
de la distinguida dama, la medalla, por 
nu ílio de uua ciuta de seda gualda y 
rojo. 
La misa fué solemne y estuvo prece-
dida de Tercia. Asistieron en el Trono 
al limo. Prelado, los presbíteros doctor 
don Manuel Fnlcberi, Vice-rector del 
Seminario Conciliar, doctor don Tomás 
Twaites, y doctor don Julián Bullí, los 
tres del Claustro Universitario. 
Fueron Ministros del altar, los seño-
res presbíteros don Jos:6 García Gonzá 
lez y don Julián Itnrrete. 
Ocupó la cátedra sagrada el erudito 
¿rador Pbro. D. Joaquín Rodríguez, 
quien pronunció magnílico sermón, que 
escuchó con grande interés la numerosa 
y distinguida concurrencia que llenaba 
las naves del templo. 
E l coro estuvo encomendado al señor 
Pbro. Barandica, distinguido director 
•je orfeón y orqnesta. 
Se cantó el Kiryes y Gloria al Sagra-
do Goiazón, de Gounod; plegaria dedi-
cada á la Virgen de Covadonga del 
maestro Barandica; Gredas, Certedictus 
y Agnua, de Samuel Üousean; misa de 
Pascuas y, por último, el Himno del 
reputado maestro compositor don Luis 
G. Jordá. 
Este acto fué desempeñado por cua-
reuta profesores del Couservatorio y 
cuarenta vocea. 
La parte musical fué magnífica. Ano-
tamos en el carnet á las personas si-
guientes: 
Excmo. señor Encargado de Negocios 
de España, señor Cónsul de la propia 
nación y agregado Sr. Teniente Bagáin; 
Excmos. señores Ministros de Cuba, de 
Gaiatemala, de Chile, agregado á la Le-
gación de China, señoras doña Carmen 
Romeiro Rubio de Díaz, señora Emilia 
Abascal, señora Emilia Mora de Ortiz, 
familia Rivera, familia Pérez, íamilia 
de Quintín Gutiérrez, familia de Soto 
Pedregal, señor Facundo Pedregal, se-
fior Francisco Pérez y señora, señor Sa-
turnino Sinito, señor Telesforo García 
é hijas Paz y Luz, familia Castañeda, 
familia de (Ton Antonio Ortiz, familia 
Sauz, señora de Sánchez Fernández, 
familia Noriega Sámano, familia Vigil, 
sefior Faustino de la Fuente, señor Es-
teban R. Brito y señora, familia Albís-
tegui, familia Ibáfiez, familia Anatia, 
señor Alberto Coutolenne, señora Luí 
de la Fuente, famiiía Bastillo, señora 
Márquez Pesado, familia Villa, señora 
Felicitas Valdés viuda de López, sefio 
ritiis Cíodínez, señora de Santo, sefora 
García Cuervo, señor José Sordo, fa-
milia Pagaza, fumiliu Mijares, familia 
Madaleno, familia Salieorrea, familia 
Bermúdez, familia de Sánchez Ramos, 
señora de Quintana, familia García, 
señor don José María Sánchez y señora 
Sánchez Juárez, familia Basagoitia, fa-
milia Zaido, familia Toriello Guerra, 
familia González Meza, familia Stam-
pa, íamilia Peón, señora Toriello de 
[.anda, señor Pedro Pérez, señora Bea-
triz de Cravioto é hija Pilar, señoritas 
ízita, familia Ortiz, señora Sofía Gó-
mez Alatorre, señorita Concepción Zui-
naga, sefior José Gouzálcz Misa, sefior 
Vicente Varreneche y familia, señor 
Vicente Alonso y señora, señora Olim-
pia Morquecho y niños, familia Illanes 
Blanco, señoritas Reudóu, señora To-
riello de Sánchez, sefioritas Revilla, 
de la Arena, familia Gutiérrez, señora 
del Rosal y otras muchas cuyos nom-
bres sentimos no recordar. 
L a solemne función terminó poco an-
tes de medio día. 
EN E L TIVOLI 
"Covadonga'? parece más bien fiesta 
nuestra que de los españoles", decía 
ayer eu el Tívoli del Elíseo un distin-
guido caballero, al ver que era mayor 
el contingente mejicano, entre la concu-
rrencia, que el ibero, y al darse cuenta 
de que el entusiasmo de los nuestros 
era igual, en todo, al de nuestros her-
manos d e la Península. 
La Romería del Tívoli principió por 
la mañana, y se prolongó hasta las al-
tas horas de la noche, sin que á pesar 
de la lluvia que cayó al obscurecer, 
haya decaído por un sólo momento la 
animación. 
El señor Presidente de la República 
se disculpó de asistir, á la hora en que 
había ofrecido hacerlo, y cuando el se-
ñor don José Sánchez Ramos manifestó 
á las personas q u e esperaban la llegada 
del primer Magistrado, qne u n a indis 
posición ligera lo privaba de concurrir, 
se lamentó en el Tívoli el incidente, lo 
que manifiesta que el señor General 
Díaz tiene m u y grandes simpatías. 
Pocos años ha habido tan numerosa 
concurrencia, c o m o en esta vez. Las 
eallecillas del parque eran i n s n f i c i e n t e H 
á contener la afluencia de paseantes. 
Se bacía difícil el tráfico, y hnbo un 
momento e u que materialmente no se 
podía dar uu p a s o en algunos de los 
puntos más visitados por los paseantes. 
L a Junta organizadora de las fiestas 
m e r e c e l o s más calurosos elogios por el 
éxito alcanzado. 
(M Tiempo). 
C u a n t o m á s c a l o r h a y a , m á s 
.tirata r e s u l t a l a c e r v e z a . L A 
T R O P I C A L . 
Europa y América 
LOS AÜTOIWOVII.BS KN I.OS 
S E R V I C I O S D E C O B R E O S 
Dicen de Berlín, que las autoridades 
postales alemanas, están haciendo prue-
bas con seis automóviles, dos de los 
cuales se dedican al reparto de cartas 
y á la de paquetes y efectos postales al 
público, los otros cuatro. 
Los seis vehículos citados son, para 
que las prnebassean más completas, de 
seis tipos y sistemas distintos. 
Los "chanffeurs" los proporcionan 
los mismos constructores de automóvi-
les que están en competencia. 
Asegúrase que los resultados de los 
experimentos lian sido tan satisfacto-
rios, que dentro de brevísimo plazo 
veremos cómo los a n tomo vi les serán un 
importantísimo factor en el servicio de 
correos. 
E L VAPOR-CURRFX) 
"MONSERRAT" 
salió de Puerto Rieo, con dirección á este 
puerto, á las seis de la inafiana de ayer, 
sábado. 
E L SAINT C R O I X 
E l vapor dané.s de este nombre fondeó 
en puerto ayer tarde procedente de Co-
penbague con carga general, 
E L J U L I A 
En la tarde de «ver fondeó en bahía 
procedente de Puerto Rico y escalas el 
vapor cubano "Julia" con carga y pasa-
jeros. 
E L MIAMf 
Con carga y pasajeros salió Ayer para 
Cayo Hueso y Tampa el vapor america-
no "Miauii'1. 
E L M A N U E L C A L V O 
Con car -̂a, correspondencia y pasajeros 
salió ayer para Bercelona y escala» via 
New York, el vapor correo español "Ma-
nuel Calvo". 
E L A L B I N G I A 
E l vapor al^mñn "Albingia" salió 
ayer para Ilamburgo y escalas, via Co-
rulla. 
E] Digestivo Mojarrieta cura en un dia las 
indigestiones, en un raes las Dispepsias y en 
tros meses las mis graves enfermedades cró-
nica* del estómag-oy grastrointestinales. 
NECROLOGÍA. 
En la mañana del vb'rnes dejó de 
existir en Guanabucoa, sumiendo en 
hondo desconsuelo A su amantísima fa-
milia, la infortunada señorita Blanca 
Rodríguez y Fernández. 
La tai ribl« tuberculosis, que tantos 
estragos causa, la ha llevado ai sepnl-
ero, en la primavera de la vida, á los 
veintiún años de edad, haciendo ineü-
caces cuantos auxilios se le prodigaron 
para salvarla. 
Para toer su Manee anual ei gran P A L A C I O D E H I E R R O 
p e r m a n e c e r á c e r r a d o los d i a s v i e r n e s y s á b a d o de e s t a s e m a n a p a r a r e a p a r e c e r n u e v a m e n t e 
e l l u n e s 2 de O c t u b r e y en " H o r r o r o s a L i q u i d a c i ó n " a c a b a r d u r a n t e los p r i m e r o s q u i n c e 
d i a s c o n todas s u s e x i s t e n c i a s "INÚTILES POR LO EXCESIVAS" y d a r c a b i d a á las g r a n d e s r e m e -
das q u e como e n a n o s a n t e r i o r e s r e c i b i r á de a r t í c u l o s de i n v i e r n o . 
N o u n a , Y A R Í A S V I S I T A S d e b e n h a c e r s e á e s t a c a s a d u r a n t e es tos q u i n c e d i a s e n q u e 
v e n d e r á T O D O u n c i n c u e n t a por c i ento m á s b a r a t o que e l q u e m á s b a r a t o v e n d a . 
K o o l v i d a r que d a m o s "Sel los I n t e r n a c i o n a l e s " por v e n t a s a l contado y que como obse-
quio e s p e c i a l los d a m o s dobles los J u e v e s de 2 á 6 p. m . y los v i e r n e s todo e l d í a . 
P A L A C I O D E H I E R R O . ^ ™ J 
S . R a f a e l 3 1 ̂  e s q u i n a á C a l i a n o . — T e l é f o n o n ú m e r o 1 2 5 0 . 
, C-1782 «U 8t-26]ra-l. 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
N E S I A 
U n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s r e g u l a r i z a 
e i c u e r p o y e v i t a l o s m a r e o s , i n d i g e s t i o n e s , i a -
q u e c a s , e t c . , p r o p i a s d e l v e r a n o . 
DROGUERÍA SARRÁ a ¿ f í 
F A R M A C I A S 
1 
Desde ayer reposan sns restos en e 
cementerio de dicha villa, quedando 
hoy solamente de ella el recuerdo de 
su bondadoso corazón, de so modestia 
y de su trato franco. 
¡Pobre b l a n c a l 
A s m VARIOS. 
FELIZ VIAJE 
L a sefiora Muble Estrada, hija polí-
tica del Presidente de la República, 
don Tomás Estrada Palma, salió ayer 
para los Estados Unidos á bordo del 
vapor americano "Monterey". 
JULIO BLANCO H E R B E HA. 
Scgiín habíamos afinnciado, en la 
tarde de ayer salió para los Estadas 
Unidos nuestro querido amigo el joven 
don Julio Blanco Herrera, cou objeto 
de adquirir eu la vecina República un 
nuevo vapor con q u e aumentar la flota 
de la casa de l o s B c f i o r e s Sobrinos de 
Herrera, de qne es representante. 
Le deseamos feliz viaje. 
LA QUINTA TENENCIA 
D. Francisco Guevara Hierrezuelo 
nos participa que ha tomado posesióu 
de la quinta Tenencia de Alcaldía para 
la que ha sido nombrado. 
L a oficina ha quedado instalada, in-
terinamente, en la calle de Estévez nú-
mero 38. De doce á dos p. m. 
AL DEPARTAMENTO DR CALLES 
En la calzada de Buenos Aires qne 
conduce al Oolegio del Sagrado Cora-
zón, hay un puente de tablas comple-
tamente desvencijado, que no ofrece se-
guridad alguna á los transeúntes, que 
son en su mayoría alumnasdel referido 
Colegio y las familias que van á visi-
tarlas. 
Llamamos la atención del señor in-
geniero del ramo de caries, para que 
mande arreglar dicho puente, que en el 
estado en que se halla es un bochorno 
para la ciudad en uua barriada donde 
transitan muchas personas de la clase 
distinguida. 
EL SEÑOR EDUARDO ALESSON 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta redacción al notable profesor de 
esgrima don Eduardo Alesson Graxire-
na, que acaba de llegar á la Habana, 
llamado por la ^'Asociación de Jóve-
nes Cristianos" para ponerlo al frente 
de su Sala de Esgrima. 
Sea bienvenido. 
PARTIDA 
En la tarde de ayer salieron para los 
Estados Unidos á bordo del vapor ame-
ricano Montercy los señores don José 
Miguel Gómez, don Orestes Ferrara, 
don Ueorge Lawtun y familia y don 
Juan Fouts. 
Lleven todos feliz viaje. 
También en el vapor americano Min-
mi salió ayer para los Estados Unidos 
por la vía de Tampa, el doctor Ponce 
de León. 
TOMA P E POSESION 
E l sefior don Domingo J . Valladares 
nos participa en atento 13. L . M., que 
el día 18 del corriente tomó posesión 
del cargo de Concejal del Ayuntamieu-
to de esta capital, para el cual fué 
electo. 
Agradecemos la atención del nuevo 
concejal. 
PENSIONEd PARA EL MAGISTEEIO 
Sr. D. Nicolás Kivero, Director del 
DIARIO DE LA MAKINA. 
Muy distinguido señor: Confiada en 
su bondad me atrevo á suplicarle llame 
la atención sobre el artículo titulado 
^Pensiones para el Magisterio", pu-
blicado en el periódico de su digna di-
rección, fecha 25 del pasado Agosto, y 
suscrito por el prestigioso maestro se-
fior Casada 
Y no en vano le Hamo Maestro, con 
preferencia á otros títulos que digna-
mente ostenta dicho sefior, puesto que 
es él el primero que tenía la defensa de 
sus compañeros olvidados, 6 descono-
cidos, por quienes debían ampararlos. 
Huéi faua de un Maestro que educó 
tres generaciones en la Habana, y Maes-
tra en ejercicio en la misma, desde el 
año 18()0, deseo indicar la convenien-
cia de autorizar á dicho señor para 
gestionar ese asunto; pues nadie mejor 
que él, por su especial aptitud, amor á 
fa enseñanza, ó por el distinguido la-
gar que ocupa en las esferas oficiales 
y en el Magisterio. 
Esperando se sirva disimular la mo-
lestia, y anticipándoíe las gracias, que-
da á sus órdenes afectísima y S. S. Q. 
B. S. M., Maña del Carmen O. Día*. 
Sjc. Merced 24 y Septiembre 1905, 
E L WEATHEK Bl'RKA' 
x ur oru«u uc m wnv;»;tíuu del AVpa. 
er Burean, se traslada á Cienfutgog 
incargarse de la Estación Meteoroló-
Por orden de la dirección 
tlu-r 
á e c r i 
gica que tiene establecida ese servicio 
en la Perla del Sur, el oficial que SQ 
hallaba al frente de la de esta capital, 
qne se ha suprimido, habiéndose rerui-
tido á Washington todos sus instru-
mentos, muebles y demás enseres. 
Las de Camagüey y Santiago de Cn-
ba siguen subsistentes, lo mismo que 
la de Cienfuegos, resultando por coa-
secuencia de la supresión de aquélla 
qne careceremos en lo sucesivo de los 
avisos do precisión del tiempo que por 
su conducto se recibían y publicaban 
aquí, procedentes de la oficina Central 
de Washington. 
INVESTIGACIÓN 
E l Secretario de Gobernación ha 
trasladado al Gobernador de Matanzas 
dos instancias de varios presos de la 
cárcel de aquella ciudad, denunciando 
hechos ocurridos en la misma, á fin de 
que disponga se practique nua investí-
gación. 
TITULO 
Se le ha expedido título de Doctor 
en Farmacia á la señorita María del 
Carmen González y Llerena. 
RENUNCIAS 
A l Sr. Gabriel Herrera se leba acep-
tado la renuucia del cargo do primer 
Jefe interino del Presidio, nombrándo-
se en su lugar á D. Alfredo Cervantes. 
Al Sr. Carlos Mentalvo también se 1« 
ha aceptado la renuncia del cargo de 
segando Jefe interino del Presidio. 
I **Aviso á Los Hacendados" 
(Producto Animal) 
G A B I N E T E 
DE OPERACIONES DENTALES 
DEL 
D R . T A B O A D E L A , 
Dentista y ¡Vledico Cirujano. 
Practica todas las operdeione» de la boca 
por los métodos vam modernos. 
Extracciones sin dolor con el empleo de 
auestésicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los sistemas, in-
cluyendo las modernas. Dentaduras ne Puente 
que tantas ventajas ofrecen. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
GALIANO 58, ESQ.A A NEPTÜNO 
0 26-27 S 
J MARCA LA "ABUNDANCIA" 
• Cuantos experíníen+os se han hacho cot les abonos jíuros de antmalss 
sobre la caña de azúcar demuestran su utilidad. Eso depende de que la caña 
£ exig-e tan-jo amoniaco y íosf>."o de ca), que es lo auc contiene nuestro abono 
J puro anir^al, hecho con loa desperdicios de las reses convenientemente prepa-
« Tados aa el anáii-:is más elevado qce es posible alcanzar. 
% El Dr. W. C. S:'JDbr. una de las mas altas autoridades de los Estados 
$ Unidos en el cultivo de la caña de azúcar, dice en un informe al Gobierno: 
• "El abono hecho con los residuos de las reses, ha crecido rápidamente en 
^ aceptación, desde que por primera vez fue presentado y cada año es más 
^ solicitado." 
# Se preparan abonos especiales para toda clase de terrenos y cosechas. ^ 
^ Para más detalles, acúdase, á Swift & Company, O&cios No. 8, Habana. 1 
| Swift & Company» Oficios 8, Habana 
W4S 
MAS S A N 
NI MAS F R E S C O S 
PAÑA E S K P A / S , 
MARCA 
R O M E R O & M O N T E S 
m P O U T A D O K E S D E VINOS Y O T U O S PKODÜCTOS D E G A L I C I A 
Unicos Eep resé otantes de laa marcas 
Viña Gallega, Flor del Rivero, 
R i o j a , M o n t e de O r o , , 
y Bodega, L a s A l b r i c i a s , de Cosme Palacios- * 
Tinto y Navarro, m a r c a F o r t u n a , 
procedente de Reus . 
Estos vinos se detal lan en barricas, cuartos, garra-
fones y cajas. si 
Unicos Representantes para l a R e p ú b l i c a de C u b a de 
los afamados 
VINOS Y COGNACS d e PEDRO DOMEGQ 
de Jerez de la Frontera. 
R E C E P T O R E S D E A R M A S Y C A R T U C H O S , 
L a m p a r i l l a 19 , H a b a n a . — T e l é f o n o 4 8 0 . 
N O V E D A D E S I R A ESTE 
S E P O N D R A N 
| A L Í A V E N T A E L ' ¿ f ^ ' 
L U N E S 2 D E O C T U B R E % 
L A S N O V E D A D E S E N ^ 
Á 
C a s i m i r a i n l e s f i s í franceses 
F A B R I C A D O S E X C L U S I V A M E N T E P A R A 
i NUEVA GRANJA 
T e n i e n t e R e y y S a n I g n a c i o 
. p a r t a d o 2 7 7 
HABANA 
INVIERNO 
T E N I E N T E R E Y , E S Q U I N A 
DE 1 9 0 5 
A S A N I G N A C I O 
13-2 ion 
LA VIDA PARISIENSE 
L U I S X V I I 
Renán decía que la historia era "ana 
poquefia cifíut'ia de conjetura»". B l 
ilustre historiógrafo quería ain duda 
disminuir PUS propios méritos, em-
pleando aquella modthttia un tanto iró-
nica, que le era peculiar eu tratándose 
de cosas de sabiduría; ó tal vez su fra-
se desdeñosa aspiraba á dar una lección 
Á los que discutían con tono dogmático 
sobre eniojfrafíat y consideraban 4 Dar-
W i i como infalible. Pero las palabras, 
quizás poco sineeras, de Renán, se 
transforman en verdad absoluta si nos 
reíerimo&á. alguno* puntos obscuros de 
Ja historia. 8in que vayamos á buscar 
esas tinieblas en lo» tiempos greco-ro-
manos, muchos hay en la de nuestros 
días que permanecen herracticameute 
cenados á la luz. 
.ua cuefilión l-nís X V I I ha hecho de-
rramar mucha tinta, pues periódica-
mente, los eruditos parisienses desarro-
llan la eterna polém ca de saber si el 
hijo de Luís Décimo Sexto murió en la 
prisión, ó si murió libre en tierra ex-
tranjera La muerte en el temple del 
iniortunado delfín es admitida general-
mente, y debo ser, hasta que se nos 
pruebe lo contrario. Un opúsculo del 
señor de Gravelle, y un artículo de Jo-
sé Ga thier en Le Tempa híin desperta-
do de nuevo el tema iungotable. Ks 
bueno advertir, que son muchos los his-
toriadores, que, con una constancia ad-
mirable, se dedican á buscar documen-
tos en archivos y bibliotecas particula-
res, consultando á ios descendientes de 
las familias distinguidas de aquella 
época; y que los más apasionaüoa en 
descifrar el enigma son precisairuuite 
los que afirman que el niño no murió 
en la cárcel. 
Una revista literaria, el Carnet, acnsa 
á Carlos X de haber quemado el testa-
mento de Luís XVI1J, en el cual orde-
naba a su sucesor de reconocer á Luís 
X V I I , y úe entregarle el trono de 
Francia. Fácil sería replicar que si 
Luís XVI11 , hermano de Luís X V I , 
después de haber usurpado el trono, 
anunciando la muerte del deltin, cono-
cía la existencia de su sobrino, pudo 
revelarla públicamente durante su en-
fermedad, y llamarle á reinar, eu veẑ  
do dejar el secreto á. Carlos X . Ade-
más, el ( aniel no presenta el testamen-
to, sino que asegura fné destruido, lo 
cual nada significa. Y si entramos eu 
el campo de las afirmaeiones metafóri-
cas, podríamos llegar ¿ probar todos 
los absurdos. 
Yo creo, que todo el misterio del 
asunto ha nacido del acta que redacta-
ron los delcpuios de la Convención, y 
sobre todo, del siguiente párrafo: 
" Llegamos al segundo piso, 
entramos á un departamento en cuya 
Segunda pieza, encontramos, sobre una 
cama, ei cuerpo muerto de un niño que 
nos pareció contar alrededor de diez 
años, y que los Comisarios nos dijeron 
ser ei del hijo del finado Luís Cape-
l o " 
Ese "nos dijeron ser" es, para mí, 
el origen de la leyenda. ISin embargo, 
nada de más aarural que esos señores, 
que no habían conocido al delfín, dije-
ran <pie los Comisarios, que sí le cono-
cían, habían auteniiíicado el cuerpo. 
Kn aquellos años difíciles en que los 
demagogos más furibundos fueron gui-
llotinados acusados de traición, los que 
firmaron el acta tenían que pesar dete-
nidamente cada vocablo.-
Nadie ignora las tentativas infruc-
tuosas de los Emigrados para libertar 
al niño rey, el oro empleado para com-
prar á los carceleros, y hasta las in-
fluencias de algunas Cortes, para obte-
ner que el plan de evasión se realizara. 
Pero tampoco nadie ignora qne la Con-
vención sabía el peligro que corría la 
Revolución si el hijo de Luís X V I lo 
graba huirse. Las crueldades, el régi-
men del terror que imperaba dió espe 
ranzas á los monarquistas, y con aquel 
niño como símbolo, el partido de los 
reyes hubiera quizás triunfado. Los 
carceleros de Luís Carlos y María Te-
resa, los dos hijos de María Auto nieta, 
eran espiados constantemente, y rele-
rados. Por otra parte ¿qué existe de 
extraordinario en que el niño hubiese 
muerto de consunción y raquitismo, 
después de haber sufrido tanto, cuando 
su hermano mayor murió de la mism;i 
enfermedad cuando su padre era rey, y 
vivía entre los caidadoa y mimos de la 
corte! ¿No bastaban aeaso los malos 
tratamientos del zapatero Simón, y los 
dolores de la prisión, la soledad infini-
ta, y cambio radical de vida, para ha-
ber concluido con un niño delicado | 
enfermizol 
Es cierto que hubo un tal Naundorfl 
en Austria, que se decía el hijo de 
Luís XVÍ y otro tal Kruneau, que, 
después de la caída de Napoleón pre-
tendieron ser Luís X V I I , pero como á 
impostores los tendremos, y así consta 
en la historia. El manifiesto del Cond«-
de Provence declarándose rey, y anun 
ciando la muerte del delfín en la pri-
sión es concluyente. El texto de este 
documento se encuentra en los periódi-
cos de la época. El once prarial, año 
I I I el Republicano Francés anuncia la 
muerte del niño, y Luís XV1ÍI así lo 
notifica al ejército de los Emigrados. 
Apenas las tumbas del infortunado 
Luís X V I , de su augusta compañera, 
y de su respetable hermana, se han 
cerrado, que las vemos abrirse de nue-
vo, para reunir á esas ilustres víctima? 
el objeto más interesante de nuestro 
amor, de nuestras esperanzas, y de 
nuestro respeto. El joven heredero de 
tantos reyesj cuya vida parecía asegu 
rar la felicidad de sus súbditos, pues 
que estaba formada con sangre de En 
rique I V y de María Teresa, acaba de, 
sucumbir bajo el peso de sus hierros, y 
de su cruel existencia. No es la prime-
ra vez que os digo que el rey no muere, 
en Francia, etc.. etc. Y así finaliza: 
" . . .Señores, el rey Luís X V I I ha muer-
to: ¡viva el rey Luís X V I I I ! . . . " 
Del hecho que el rey guillotinado no 
tuvo gran afección por sus hermanos, 
y de que en su testamento suplica á su 
herraaua Isabel cuide de sus hijos, han 
deducido algunos escritores que el Con-
de de Provence ocultó á todos la líber 
tad del delfín, llegando hasta afirmar 
que entregó el niño libertado á una 
familia de aldeanos, - jpor qué no de 
pastores como Edipol—El caso no es el 
mismo: el hijo de Jocasta fué oculto 
cuando pocos días de nacido, el hijo de 
María Antouieta frisaba ya con los diez 
años; 
Todo esto nos prueba que los histo-
riógrafos poseen también una fértil 
imaginación de novelistas, ó de folleti-
nista. 
¿...Qué pensaría de ellos el austero 
Tácito!. . . 
PEDRO CESAR DOMIMCI. 
Par ís , 1905. 
SAIDAIO DE GRIMáüLTyCu 
Fsnnacéutioo de Ia Clise, en París 
Suprime el Copaiba, la Cubeba y 
las Inyeociouea. Cura los Hujos en 
48 horab. Muy elicá/. en las enfermedades 
de ia VHjiya, torna ciaros los oí iaes más 
turbios. 
PAK1S. 8, r.TiTioDiie y ea las priacipíioTrarmaciai 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n e l i a s y pe-
l í c u l a s , desde 4 0 cts . , 9 0 cts. § 1 , 
$ 1 . 2 5 , $1 .50 , h a s t a $ 2 0 O . 
O T E K O Y C O L O M I N A 8 . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
C r ü e t r o buebolu 
e l m á s s e g u r o , e l m e j o r o b s e r -
v a d o y s e g a r a n t i z a . T r a s l a d o 
á l o s m o t o r i s t a s y e m p l e a d o s 
q u e n e c e s i t e n h o r a í i j a . A $ 4 
o r o e n c a s a d e 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56 . 
deHÍPOF 
DE G R I M A Ü L T 
'NIvFRSALMKNTE r e c e t a d o p o r l o s m é d i c o s , e s d e g r a n e f i c a c i a 
e n l a s Enfermedades d e l o s Bronquios y d e l Pulmón; c u r a 
los Resfriados, Bronquitis y Catarros m á s t e n a c e s , c i c a t r i z a 
l o s Tubérculos d e l Pulmón d e l o s Tísicos, s u p r i m e l o s 
Sudores Nocturnos, l o s Ataques incesantes de Tos q u e d e s e s p e r a n 
á l o s e n f e r m o s y l e s d e v u e l v e r á p i d a m e n t e l a s a l u d . 
^f*-4-1^1^ ^ i 'no V i ^ i o i m o . y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
Z O M O T E R A P f l A 
t ? t ^ n i u r n i MUSCULAR 
E i L i ¿ÍUMÜJLÍ (^go de carne desecado) 
PREPARADO EH FR»O, encierra los preciosos 
elementos reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la 
TUBERCULOSIS, la NEURASTENIA, 
la CLOROSIS, la ANEMIA, 
la CONVALECENCIA, etc. 
Tres cucharaditas de café de Zómol represen-
tan EL JUGO PE 200 GRAMOS PE CARNg CRUDA. 
P A R I S , 8, rué VJvionne. 
L a p u r e z a de (0 PEPTONA C H A P O T E A U T 
l a h a hecho adoptar p o r e l 
I N S T I T U T O F j ^ S T E X J ^ t 
V I N O de P E P T O N A 
d e C H A P O T E A U T 
C o n t i e n e l a c a r n e d e v a c a d i g e r i d a p o r l a p e p s i n a . 
S e r e c o m i e n d a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , l a s 
d i g e s t i o n e s p e n i b l e s y l a i n s u í i c i e n c i a d e a l i m e n t a c i ó n . 
C o n ó l s e n u t r e á l o s Anémicos, l o s Convalecientes, 
l o s Tísicos, l o s Ancianos y á t o d a p e r s o n a d e s g a n a d a , á 
l a q u e r e p u g n a n l o s a l i m e n t o s ó n o p u e d e s o p o r t a r l o s . 
PARIS, 8, ruó Vlwlcnn*. y en todas las Farmacia». 
L l NOTA DEL DIA 
Rancho Veloz tiene Alcalde, 
y dice L a Discusión 
que se apellida Leüieca, 
y vive en Rancho Veloz 
igual que un patriarca bíblico 
á costa de la nación. 
Leiseca, en las oficinas 
del Ayuntamiento dió 
ít diez y siete pariente! 
honrada colocación, 
y el corresponsal que tiene 
el periódico de los 
moderados, por telégrafo 
da esta noticia feroz 
contra el Alcalde Leiseca, 
bufando de indignación. 
¿No es liberal el Alcalde? 
Pues la libertad mejor 
está en nombrar empleados 
libremente, con razón 
ó sin ella, y de ser miembro» 
&'i la familia .. ¡por Dio.-*! 
lei seca, y nadie murmure, 
ya que esa murmuración 
ningún fundamento tiene 
ni aquí ni en Rancho Veloz. 
Todo se reduce á un rancho 
aparte, á un rancho en montón 
de los Leiseca, que viven 
bajo el árbol protector 
de otro Rancho, que les paga 
su servicio... y se acabó. 
El corresponsal eléctrico 
que tiene L a Discusión 
en Leiseca, vulgo Rancho, 
sin duda no consiguió 
meter en él la cuchara, 
y fulgiendo de soplón 
ala/.a el fuego, sin duda 
preparando el asador 
para arrimar su sardina 
al rancho... pero, veloz. 
C. 
C á m a r a s t o t o g r á f i e a s de a l -
m a c é n p a r a ( í y 12 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v o s 
e n ade lanto . L e c c i o n e s de foto-
g r a b a g r a t i s . Se v e n d e n p e l í c u -
las. O T E f t O Y C O l i O M I N A S . 
S A N R A F A E L ¿ 2 . 
m i 
L03 ABONOS PARA EL TABACO 
Aunque los peritos agiónornos de 
la nueva jornada hemos sido invita-
dos por L a Unión. Española para entrar 
eu el examen de las condiciones de los 
abonos importados, y de los que se 
preparan en el país, por nuestra parte 
podemos decir que aun no nos ha sido 
posible penetrarnos bien de la tenden-
cia y objeto de la tesis presentada por 
el ilustrado periódico, no obstante los 
cinco artículos que lleva publicados so-
bre tan importante materia. Esperába-
mos que dicha tesis hubiera sido desa-
rrollada por el autor de esos trabajos, 
bien para aprender sus enseñanzas, que 
deben ser de la más alta importancia 
agrícola, puesto que nos anuncia que 
"el abono que procura proporcionar no 
está al alcance de las empresas impor-
tadoras, sino que es algo intangible, 
pero de efectos tan sorprendentes como 
los abonoa minerales y orgánicos que 
al suelo se le entregan"; ó bien para 
disentirías eu caso de qoe uuestroa co-
nocimientos fueran lo suficiente sólidos 
y macizos para penetrar eu la discu-
sión á que nos invita. Y como no ha 
llegado ese esperado caso, por de pron-
to nos haremos cargo de algunos con-
ceptos que aparecen como fundamenta-
les en el extenso trabajo qne anuncia 
en sus primeros cinco artículos. 
Hasta ahora, de todos los argumen-
tos empleados sólo encontramos como 
resultante, las siguientes afirmaciones: 
1? Nuestros vegueros no son dados 
al estudio de la Ciencia que enseña á 
cultivar la tierra. 
29 En el Perú, no existe una sola pa-
letada de guano legítimo. 
3? La Estación Experimental de San-
tiago de las Vegas uo resuelve otro pro-
blema qne el de mantener uuos cuantos 
burócratas. 
4? El empleo de los abonos impor-
tantes es perjudicial para el cultivo 
del tabaco eu las provincias de la Ha-
bana y Pinar del Rio. 
Veamos hasta qué punto esas rotun-
das afirmaciones se hacen conformes 
con la realidad. Es evidente que en el 
sentido extricto de la palabra, el ve-
guero en general, no estudia la ciencia 
del cultivo de la trerra, por la sencilla 
razón que hasta fecha muy reciente no 
ha habido en Cuba instituciones técni-
cas que la hayan enseñado; pero el ar-
te, la práctica del cultivo, recolección 
y preparación de la hoja del tabaco 
para el consumo, que integran la cien-
cia, no lo llevarán tan mal cuanto que 
cada vez se cosecha más y tiene más 
fama la planta uicotiana qne se cultiva 
en Vuelta Abajo. Y respecto á los 
procedimieutos de cultivo y curación 
de la hoja, no serán tan atrasados ni 
anticientíficos cuando la práctica de 
nuestros vegueros la estudian científi-
camente en las Estaciones Experimen-
tales de Coonecticut, Pennsylvania, 
Kentucky, Maryland, &. , así como 
Méjico y en las Repúblicas del Centro 
América. Y á mayor abundamiento, 
como dicen los leguleyos, el mismo au-
tor de los art ículos lo afirma cuando 
dice "que no pocos de los aventajados 
cosecheros de Vuelta Abajo confeccio-
nan ellos mismos el abono qne emplean 
en sus fincas" 
Respecto á la segunda afirmación, 
auuque ya el señor Cónsul del Pe rú le 
ha demostrado qne el guano legítimo 
existe eu cantidad y calidad suficiente 
para satisfacer las demandas de Cuba, 
Estados Unido y Europa ¡durante mu-
cho tiempo; por si acaso, los Estados 
Unidos, Venezuela y Bolivia disponen 
como de ochenta islas con inmensos ya-
cimentos de huano. Otra cuestión es 
si el guano del Perú es ó no perjudi-
cial para el tabaco y esperamos qne La 
Unión demuestre las razones en que 
apoya su afirmación. 
De la Estación Agronóniica de San-
tiago de las Vegas, los informes que al 
ilustrado periódico le han proporcio-
nado personas inteligentes, los conside-
ramos altamente injustos, porque se 
puede asegurar rotundamente que no 
había eu Cuba institución técnica ex-
perimental que haya hecho más en me-
nos tiempo; y solo debemos deplorar 
que la pasión califique de burócratas á 
profesores distinguidos que enseñan á 
cultivar, y cultivan la tierra, con los 
más modernos aparatos de agricultura, 
que han salvado de la destrucción un 
herbario de mucho mério, que han cla-
sificado y disecado miles de insectos, 
orgauizando el estudio de la servicul-
tura, experimentado en el cultivo de la 
caña, tabaco, algodón, plantas legumi-
nosas, así como iniciado el estudio de 
la patología vegetal, y de la industria 
animal: como se puedo probar por los 
Boletines que lleva ya publicados d i -
cha estación. 
Quédanos por tomar acta de la extra-
fía y fundamental aserción de qne "el 
empleo de los abonos importados es 
perjudicial para el cultivo del tabaco 
en la Habana y Pinar del R í o " . Solo 
teniendo en cuenta el sorprendente des-
cubrimiento qne nosanuuciala "Unión 
Española" , de ese algo intangible qne 
ha de producir tan maravillosos resul-
tados sobre el cultivo del tabaco, es 
como podemos confiar en el inmenso 
arsenal de datos que tiene eu cartera, 
C U I D A R 
la dentadura es segfiira g a r a n t í a de 
conservarla inerte y saludable. 
U S E 
P O L V O D E 1 T T I P R I C 0 
d e ! D r . T a b o a d e i a 
Reconocido y aprobado por autorida-
des Cien tilicas. 
Cajas de varios tamafios. 
E L Í X I R D E N T Í F R I C O 
formulado por el mismo autor. 
Del.cioso para enjuagatorio de la 
boca y para mauteaeria en completa 
desinfección. 
Frasco* tic varios tamatlos. 
En todas las Seder ías . Perlumerias 
y Boticas de ia Isla. 
Cuido su dentadura y la conse rva rá 
saludable. 
28-27 
F u n d e n t e d e O l ü v e r 
Ultima ex-
presión de la 
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judicar á ia 
PIEL en lo 
más mínimo 
hace de esto 
prepa r a d o 





Como revulftivo ea el a gente farmacológico 
más poderoso para el fciafiii'iitiillilJ de loseoóre-
huesos, espora baños, corvas, nobrecuñax, so-
bretendones, sobrepiés, ota Hidropesías arti-
cu lares, vejigas, alifates, codiileras y toda cla-
se de lupias. Quistes, co;erníí agudas y crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARANTIA.— 
Se remite por correo y Exprés á todas partes 
de la i¿epú6/iea por LARRAZABAL Hnos. 
Drofíueríay Farmaci»» "3AN jULIAN," Rióla 
S9, Habana.—Uricos agenteade Olliver. 
c lt67 alt 1 Ht 
y que ha de i r exponiendo en la serie 
de trabajos que nos anuncia. 
Hasta hoy, la ciencia agronómica ha 
admitido como principio fundamenta^ 
que los principales elementos qne sus* 
traen las plantas de la tierra, y que el 
hombre necesita restituir, son los si-
guientes: Nitrógeno, Acido fosfórico y 
Potasa, y todavía uo hay ningún A u -
tor ó Veguero que haya discutido este 
punto. 
Ahora bien, entre los abonos impor-
tados se (Mientan el guano del P e r ú 
llamado "Caeiqne", Guano núm. 5 y 
otros, y los abonos 6 fertilizantes ama-
ricanos conocidos con los nombres 
ó marcas siguientes: "ÍSamatra,,> 
"Vueltabajero", "Santa Rosa", etc. y 
otros de procedencia europea. Según 
un folleto que teuemos á la vista, los 
señores C. García Zabala & Co. tienen 
á la disposición de los agricultores H 
clases de fertilizantes llamados com-
l l B M REPRESITAKTES ESCLUYOS | 
J • p a n los Anu notos Franceses son los • 
I S r a L M A Y E N C E i C * ! 
J j 18, rae de la Grange-Bateliére, PARIS 
linimento m m 





ÍBIÍSllSítParlt íS6, ruaStHonoréyen todas Farmacias. 
Solo TOPMCO 
reempluando el 
FuPflO eto dolor ni 
caid» d» 1 ptlo.eura 








Elástico, sin correa» debajo de los oiuslos, para Vanco-
celes, Hidroceles, eto. — Exíjase el sello del 
Inventor, /mpres» so¿n cada suspensorto. 
LE GONJDEC X ^ Í Ñ ^ 
Bendagista I DÉrosá 
13.r.Etienn»-«arcel V 4fj-T__-t<!. 
Mana 
S E N O S 
Desarollaüos, Reconstituidos, 
Hermoseados, FortMoados 
r PILÜLES ORIENTALES 
al único producto qu« en doa 
m«4«w onegura al dAsarollo y la 
flimeea <lel pecho sin causar 
doAo alguno a la aa I utl. A probado 
por lúa rolabtlUludcti medicas. J. HiTlE.Pli-.S.i'atti. Vai'üiSB, Paria f rasco coQÍustfucciciusesfaris 6'35. En LA Hahana : O* MANUEL 
JONHHUN, V«» de Jos* Sarra a .Ulto y en toda» Paj'maatu. 
Modelo de la botella dol verdadero leí rdadeSo^Hm 
E L I X I R TONICO i 
ANUFLEMATíCOl 
d e l DR G U I L L I É I 
Desda hace mas de noventa 
años, el E L I X I R del Dr 
GUIL-LJli! es emp'eado con 
éxito contra las eDir.rmcdadeB 
idol Binado, del £st6nicfi:ú, 
Gota, ñeomatistnos. Fie-
bres Falüdlcas y Pern*-
ctosea, la Disenteria, a 
iGrippo 6 Influenza, las 
enferonedades dol Cutis y !a« 
Lombrices Intestinales. 
Eauiiu de los medicamen-
lOb mas económicos como 
j Purgativo y Boparatlvo.ee 
>waK -A/íf-J ci inejor remedio contra todas 
I »aa¿<á<jS*>-«6Bt>r̂ «£¿| Us enfcrmedadeB ocasiona-
Idas por la Bilis y ¡asFlemas. 
Depósito General: 
D'Pau l OAGE Hijo 
Extracto Doble y 
H A M M E U S V I R G I N 
(ó Avellano Mágico) 
d e l D o c t o r C . C . B r i s t o l . 
El Extracto al/vla y cara como 
por eucauto las IXFr.AMACioXKS y 
DOLÜRKS, ol RKUMATISMO, TOIICK-
DURAS, G O L P K S , HE3XÍMA) Ü J i M ü -
R K A G I A S . E T C . , E T C . 
E l Unejüento es nn específico de 
iuíilibíe eficacia para IMH H i o r o -
RROIDKS Ó AlMOKilAKAR, B O T O X R S , 
r i V I K S O S / r C M O H K S . Hl fX'UAZONKS, 
Ur,ClEKAS, ETC., E T C . 
Notables por la sencillez de su aplicación y la mara-
VÜi'̂ sa rapidez con qne prodneen sn efecto se pneilen 
recomendar con toda ctuñauz», y deben tenerse con-
stantemente á mano como providencia centra los golpes, caída» y 
demás accidentes y dolencias que diariamente ocurren en la familia. 
PREPARADOS SOLAMKNTE POR 
V M A N & K B M Í > 9 N B W Y O R K . 
De venta en todas las Farmacias y Dreguerias. 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s p é r d i d a s 
seminales , deb i l idad s e x u a l é impotenc ia . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o l m s o n y T a q u e c h e l . 
C-1708 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
alt 13-7 St 
E N F E U M E D A D E S D E L A S V I A S U E I I T A R I A S 
de J S D U A K D O P A L U , F A B M A C E U T I C O de P A R I S 
Numtrosos y disting-u'dos médicos de esta capital emplean esta prepa-
ración con éxito en el tratamiento de CATARROS DE L A V E J I G A , los 
COLICOS NEFRITICOS, la H E M A T U B I A ó derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulaKn y el pasaje á los riñones de las arenillas 
6 de loe cálculos. Cura la RETENCION DE O R I N A y la I N F L A M A C I O N 
DE L A V E J I G A y finalmente, «tn ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos eu que haya que combatir un estado patológicode 
órganos genito-urinarios. 
Dósis: cuatro cucharaditas de café al día, es decir, una oada tres horas, en 
media copifa de agua. 
Venta: Botica Francesa. San Rafael esquina £ Campanario y en 
|C-1<541 todas las d e m á s farmacias y d r o g u e r í a s . 1-St 
S I N O P E R A C I O N 
OXJiFt-A. 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
3EC stt> a / n c u 
O o u j e r u J . t c i s c i ó X J L £ \ ± y c 3 . o 3 O 
c 1634 »K l St 
DR. P A L M F E K Y 
Fabricante de Vino de Coca Kola Carne Hie 
rro "Ptdraiery". Poderoso reenmtituyeate. 
Una cepita en las comidas. 13¿u2 26-14 S 
I N A L T E R A B L E 
MAGNESIA r 
- - - SARRÁ 
£FERV£SCEHTt 
NO OEBE 
FfiLTñR EN CASA 
ARTIBILIOSA 
R E F R E S C A N T E 
Ei totiasfos faimams 
Mareos, Jaquecas, \ OROrUERÍA 
Inco'iveuienclaB del \ SARRÁ 
calor. - - - - - - \ Tlf. IUT y 
Traítornoa «llgesUvos. XCommisUi» 
30 anos de éxito cada\li,''»H,,* 
vea míLs creciente. - - X̂ fe 
V I N O P I N E D O . 
de KOLA, COCA., CACAO, GUARANA 
y ácido FOSFORICO asimilable; es el 
mejor de los TONICOS para los convale-
cientes, niños v ancianos, cura la DI-
SENTERIA y " desarreglos INTESTI-
NALES, las DIGESTIONES difíciles y 
enfermos del CORAZON y todos los que 
provengan de ejecutar traoajos intelec-
tuales o fiscos sostenido-.—El VINO 
PINEDO. (Premiado en varias exposi-
ciones,) como tónico i.utririPO SIN RI-
VAL, dobe sus éxitos á lo es merado 
de su pi-eparación. por lexiviación y 
con excelenta vino añejo de JEREZ 
PEDRO XIMENKZ selecto y á la bon-
dad de los productos con oue se fibrici. 
AVISO; Se considrra falsiücndi toda 
botella que en e? c e l lo carezca del SE-
LLO de GARANTIA resiatrado de la 
Farma jia v Droguería "SAN JULIAN" 
de LARRÁZABAL Hnos. Riela 99. -Ha-
bana. 
Unico depdsito y A^enc a General en l a 
REPUBLICA DE CUBA. 
De venta: eu todas las Droguerías y 
Farrajias. 
C-lo65 alt 1 St 
Farm" de Ja Cíase 
9, Rué de Grenelle-Saint-
Cermain. o. Parí» 
V KN TODAS LAS FARMACU5 
TINTURA VEGETAL 
absolutamente inofensiva 
Oovurlve i los Cabel los y i la 
B a r b a sn calor primliivo, dániloííi 
abnniiancía, ficxibllldad y bri 
Rccomeudatia fior tus Si es. Doctores. 
L o c h e C h a r T a o n n i o r 
para la Belleza del Cutim 
S0C1ETÉ EDROPÉEHME^B'lagenU,PiEIS 
Tte venta en La Habana : 
Tiodi d« José Sana4 Hijo; O'Manuel Johnion 
A 
M E M I A 
1 CLOROSIS - CALENTURAS - DEBILIDAD 
C'< RACIÓN CIERTA por I» 
¡PILDORAS C R O N I E R 
ni lixluro ilo Hierro y de Quinina 
TO-NICAS. KKBRIFl CIAS j HEf-ON3TlTUYKNTB3. 
SGH-iUTT, l annaieiüico, 75, rué Je la Bodüe, f'isis. 
Ea La Habana : Vi. dt JOSE SARtiA i HIJO. 
LECITOSINA ROBIN 
(Leoittna natural químicamente pura) 
Extraída de la Yema de Huevo. 
C o n t i e n e 4 0/o de F ó s f o r o al 
e s t a d o n a t u r a l e n t e r a m e n t e 
a s i m i l a b l e . 
o 
VCNTA 
•1 D e t a l l 
FARMACIAS 
C u r a : 
TUBERCULOSIS I 
NEURASTENIA 
FOSFATURIA, DIABETES | 
Se prepara bajo Is forma de Pildoras y de Granulado. ¿ i 
Una Pildora ó una cucharada de las de café contiene • 
Ogr. 05 de Lecitina natural quiimcainente pura. 
VF.NTA AI. POR MATOW : 1 3 , R u ó d e P o i s s y . P A R I S . 
C A C A O 
DE HOLANDA 
i i l ' i i i 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL 
de S t - L O U I S , en 1 9 0 4 
M E D A L L A DE ORO 
DeJong^ 
DEERVE 
n . DE JOÑO. vmmm*._ | |¡ 
pletos, y a d e m á s ofrecen al mercado, 
entre otras materias primas, para que 
los vegueros puedan confeccionar por 
ellos mismos sus abonos, los productos 
siguientes: Hueso Pulverizado, Foda-
ge puro, Sangre pulverizada, Super-
fosfato de huesos, en varias formas. 
P u l p a de semilla de A l g o d ó u , Sulfato 
y otras sales de Potasa, Sulfato de 
Amoniaco, Pulpa de Semilla de Cas-
tor, Nitrato de Potasa, nitrato de So-
sa, etc., y a d e m á s hay otras muchas 
casas que p r o p o n e n - t a m b i é n sus pro-
ductos fertilizantes. Ahora bien, todos 
los abonos que existen en el mercado 
Onuchos son los que hemos analizado) 
t f neu en una ú otra forma, en más ó 
menos cantidad, los tres elementos de 
que hemos hablado. ¿Será posible que 
ninfeuno de ellos sea beneficioso para 
el cultivo del tabaco? Porque en este 
caso, la consecuencia inevitable según 
la op in ión de la ' ' U n i ó n E s p a ñ o l a " , 
es que la planta del tabaco no necesita 
Ni trógeno , Acido fosfórico, ni Potasa. 
Bien es verdad que, en los art ículos de 
referencia, se nos habla de los prepara-
dos en el país con los competentes ve -
getales que son afines de la planta, y 
con los residuos de las fábricas, l im-
pias de caballerizas, y otras apropiadas. 
Y ahora concluiremos preguntando: 
esos abonos así confeccionados, ¿son su-
ficientes para las necesidades de las 
áreas de cultivo en la Habana y P i n a r 
del Eio7 Esas sustancias, ¿tienen la 
compos ic ión que demanda el cultivo 
intensivo? Porque en'todas partes del 
mundo, incluso en Cuba, se emplean, 
y muchas veces con é x i t o ; pero en to 
das partes del mundo también han te-
nido necesidad de acudir á los abonos 
q u í m i c o s para supl ir de un modo ra-
cional y perfecto, lo que de un modo 
irracional é imperfecto se consigue con 
los abonos llamados de establo, cuya 
compos ic ión no es definida ni constan-
te, ni suficiente para las necesidades 
de la agricultura. 
FBANCISCO SÁNCHEZ, 
(de Guanabacoa) . 
B e b a u s t e d c e r v e z a , poro p i -
do l a d e L A T K O P I C A L . 
O F I C I A L , 
S E C R E T A R I A D E O B R A S PUBLICAS 
Habana, Junio 88 de 1905 
Declaradas de utilidad públiea las obras á 
que se refiere el proyecto presentado por el 
br. Sylvester Soorel pava la construcción de 
espigón oficinas nuevas de Aduana, Edificio 
de Vistas y Muelle público en el Puerto de la 
Habana, se ha dispuesto la subasta de la con-
cesión necesaria para la ejecución de dichas 
obras, señalando para ese acto el dia nueve 
(9) del próximo raes de Novitembre á las dos 
p. m. en las Oflcinaa de esta Secretaría, hasta 
cuyo día y hora se admitirán proposiciones 
para la ejecución y explotación de fas citadas 
obras. 
E n esta Oficina, y en los Consulados Cubajuos 
<Je NewYork, Lonares, París y Bt-rlín, están de 
manifiesto los planos de las obras, presupues-
to, pliego de condiciones facultativas,tarifas de 
explotación y su Reglamento, y se l'acilitar&n 
(l quien las solicitfc, las condiciones particula-
res y modelo de proposición á que se han de 
ajusfar los postores á la subasta. Lo quede 
orden del Sr. Secretario se publica para ge-
neral oonocimieHto. — Antonio Fernández de 
Castro.—Jete del Despacho. 
P L I E G O 1XE C O N D I C I O N E S 
P A R T I C U L A R E S 
A rtículo 1"; E l valor del proyecto presenta-
do per el señor Silvester Ecovel, se ba tasado 
en cincuenta y nueve mil quiuientoD cuarenta 
y siete pesos cuarenta y cinco ct». (f5tí.f>47-15) 
oro de los EB. UU. 
Art. 2" De conformidad con la legislación 
vigente, la "Compañía del Puerto", de la Ha 
ba ña, cesionaria de los derechos del señor Seo-
Ve , tiene el derecho de tanteo, y lo puede 
ejercer en la forma que se expresa en el ar-
ticulo 38 del Reglamento para la ejecución de 
le. Ley general de Obras Públicas. 
Art. 3̂  Conforme al artículo 89 del citado 
Reglamento, en caso de aue no se adjudicara 
la concesión á la citada r'Compañía del Puer-
to", de la Habana, tendrá oblieación la per--
sona ó sociedad á quien se adjudique, de abo-
nar á aquel en el termino de un mes, el impor-
te expresado en el artículo primero de estas 
condiciones, 
Art. 4.' Las tarifas que en concepto de má-
ximas figuran en el proyecto, servirán de base 
de comprobación entre las proposiciones que 
ee reciban. J 
Según se expresa en el modelo de proposi-
ción, cada postor escribirá en letras y cifras el 
tanto por ciento de rebaja en las tarifas en que 
ec compromete á hacer el servicio, así como la 
rebaja en el número de años del disí'aute de la 
concesión. Todo con arreglo al artículo 8? de 
la Instrucción de la Ley de Puertos. 
Se entenderá que en la ampliación de la ta-
crfa, ese tanto por ciento será el mismo y úni-
co para todos los elementos de la misma. 
Art. 5° La ejecución ce las obras se ajusta-
rá á los planos del proyecto aprobado, pero 
no será indispensable que el postor se obligue 
6 emplear la maquinaria, material rodante y 
aparatos de los fabricantes que figuran en el 
proyecto. 
Art. 6" Para poder tomar parte en la subas 
ta, se depositará previamente en laPogadu-
tía General de Obras Públicas, la suma de 
treinta y tres mil pesos (|33.000) en efectivo 6 
en checks certificado exiendldo á nombre del 
Secretario de Obras Públicas y sobre algún 
Banco de la ciudad de la Habana. 
E l pagador dará un recibo en duplicado á 
cada postor y unirá uno á su proposición. 
Después de adjudicada la concesión le será 
Revuelto el efectivo 6 el check á los postores, 
Con excepción del adjudicatario. 
Art. 7o. E l postor á quien se adjudique la 
concesión deberá prestar fianza bastante y sa-
tisfactoria en alguna de las formas y modelos 
que rigen en esta Secretaría, por la suma de 
Ciento sesenta y cinco rail pesos ($165.000) para 
responder á la completa y satisfactoria termi-
nación de Jas obras del proyecto. 
Art. 8". Las proposiciones se narán por du-
plicado extendidas en el modelo Impreso d 
continuación, llenando los espacios en olanco. 
Luego serán puestos en sobres lacrados y diri-
. sidos al Sr. Secretario de Obras Públicas. 
Los postores o sus representantes deberán 
estar presentes en la subasta, y eptre^arájí 
BUS pliegos al funcionario que presida la 
misma. 
Art. 9? Los gastos de publicación y todos 
los deraáa que ocasione la subasta, serán de 
cueta del que resulte adjudicatario en la mi»-
kna. 
Habana, Junio 22 de í 905, 
^.níonto Fernández de Castro. 
Jefe del Despacho. 
PROPOSICION para~ÍS adjudicación de las 
obras que comprende el proyecto presen-
tado por el Sr. Silvester Scovil, de nn espi-
gón, Oficinas nuevas de Aduana, Edificio 
de Vistas y muelle público en el Puerto de 
la Habana. 
1905. 
Sr. Secretario de Obras Públicas. 
Habana. 
Señor: 
Do conformidad con sn anuncio de 2S de J a -
de 1905, por el que solicita pfpposiclonea 
t la ejecuoión y explotación de las obras 
ja expresadas, con sujeción al pliego do 
óondioiones que regirá para la concesión de la-a 
nusmas. y al de las particulares para la subas-
ta, que tienen la fecha de 22 de Junio de 1900, 
y de las cuales se adjuntan copias, que en 
* uanto se relacionan con esta proposioiOp, foy. 
man parte de la misma, proponemos pró-
tugo) llevar & cabo las citadas obras y ¿pli • 
fnr la tarifa que figura en el proyecto con la 
rebaja de por ciento (.. p.g ) 
telendo el plazo de la concesión L 
\ ) años. 
ge acompaña recibo de la pagaduría central 
ée Obras Públicas en l^ Habana, en prueba de 
haber depositado la cantidad de Treinta y Tres 
fih\ Pesos (t33.O00,CO) oro amerioano, en ga-
rantía de la buena fe de esta proposición. 
(firma) 
(dirección) 
(Firma en duplicado). 
¿t*. 1282 Alfc 20-4-JL 
Habana 26 de Septiembre de 1005, 
S r . D r . G a l v e z G u i l l e m 
H A B A N A 
Muy Sr. mío:—La ingratitud no es vicio que 
afea mi conciencia, le debo mi salud á sus es-
fuerzos y á sus conocimientos especiales. Ha 
desterrado Vd. de mi organismo una terrible 
y asquerosa enfermedad, tengo pues oara con 
Vd. una deuda de sfratitud mas que de dine-
ro, debo pagarla de la mejor manera posible; 
todos los medios que imagino me parecen pe-
queños, pero escojo el que lo hace mán publi-
co, la prensa. La sífilis maldita no es solo el 
azote del organismo, sino, que afecta el espí-
ritu- n. « 
A V. le debo querido Doctor haber vuelto fi 
ser útil á mi familia y á mi mismo, por ellos y 
por mí, trato de darle pruebas de nuestra 
gratitud inmensa, no me es grato publicar 
cual fué mi estado, pero la gmtifnd me obli-
ga á decir por este medio á todo el que sufra 
como yo sufrí quien me curó y como me curó. 
De alguna otra manera más práctica trataré 
de demostrar á Vd. mas tarde mi agradeci-
miento. Hoy solo le puedo ofrecer mi sincera 
amistad y gratitud. 
Su s. a 
F r a n c i s c o Echarte , 
c 1787 10-23 
m y pífmeíi 
EL 
Dr . Luis Montané 
Diariamente oons ulias y operaciones de 1 & 3 
SAN IGNACIO 14. C 1618 1 8t 
R. CALIXTO VALDES. 
Ciruja no-Dentista. Peina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de J>TO. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
Traciones. C 1746 alt 13-19 Si 
I ñ m i &üillei 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Connultas de 11 a l v de 3 a v 
4:9 H A B A N A 4 9 
01635 lSt_ 
Dr. Manual Bango 7 León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su riaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierio nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 343í de 1 á 4. 
c 136« 156Jn-9 
A In altura que estamos ya no puede 
ponerse .e:i duda que los japoneses triuu 
fnn de los rusos. E n lo que no se ha pen 
sado es en la verdadera cau^a; es decir, en 
el verdadere secreto del éx i to . De nada 
servirían el taknt) del niariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ej írc i t ) y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corriíntes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar burna salud estan-
do extrefiido. Hay que eliminar el res-
duo do la allmentiición de ayer antes á*f 
tomar la al imentación de hoy. E l Té Ja -
ponés que prepara el Dr. Gonz 'dez, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, ICH mareos, las obs-
trucciones, ei cói ic) miserere y sobre todo 
la opendicitis que, ténganlo presente los 
extrefiidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimient >. 
E l 7e Japonés del Dr. González, se ven-
de en la Potica íSct ? José, calle de la Ha 
baña n ú m . 112, esquina á Líampiril la. 
C 1623 1 St 
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el salpull ido. 
104-24 Ag 
H Mor üe ks HEMORROIDES 
ce^aparece en el aero aplicando un 
algodón saturado del Extracto Denti-
lauo de Hamamelis cié Bosque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces a! dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua libia to-
mando también 3 cnch^raditas al 
dia. Esta extracto predne: la con-
tracción tónica de los capilai es san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de loa 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragia i de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, A. 
Be vende 6 93 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 1780 alt 
n-l mejor deonrajivo de la o-meco 
ROB DEPURATIVO de G a n d u l 
4&b Lí*. 4 AUOi DE CUKA.CIONH J SOKf UiJiN- 1 
DEÜTKB, SülÎ EZSK UN LA 
Sífilis. Llaps. feíes, etc.. etc. 
|y en todas las enfermedades p r o v e m e tos 
Jde MALOS HUMOl'HS ADQUIRÍDOi O 
HERK DADOS. 
Se vende en todas lasbot 'u-as, 
0-1829 alt 2fi-Slt 
Se cnv»n icmanlo la PEPaltf A y HUI -
BAR^O de B O S Q Ü Ü . 
I', ta m i'iicaci >n p oáuce es. elentes 
rerultftdos e i el trat mienfeo de c das 
las ente: med des de es.omago, dispeo-
sia, gastralgia, indigesrones digeitio-
nes lentas y difícil» , mareos, vómitos 
de las embarazSi as, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. üon 
el uso de la Pepaia» y ñaio&rbo, el en-
fermo rApidp mente se po^e mejor, di-
gl«ie bien, asimila m ŝ el ali ue .10/ 
pronto llega á la curación completa. 
Loti principales médioos la r juacao. 
Doce años de éxito oroclbate. 
Be Tendeen todai 1 a boticas de !a Tslti 
01649 1 St3 
Jjeoni ¿ u e n o , Masagls ta , 
cura la Neurastenia. Obesidad, Laxaciones) 
Reumatismo y todas las afecciones nerviosas y 
mascula^es.—Concordia n. 1, entresuelos. 
14040 13-1 
BR. JOSE á . TáBOáDELA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Estudio especial de enfermedades de la bo 
oa, médicas y quirürgicas y 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a e o . 
C O N S U L T A S D E 2 á 4. 
G a í i a n o n ú m . 5 8 . 
26-27 S 
D r . J o s é R . V i l i a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA Ni 86>í, ESQUINA i AGUJAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
11W91 26-6 A 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
D o m i c i l i o : San Kafael 71. Q 
Análisis be Orinas. 
L*borator.o Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana # 
F u n d a d a en 1887 
Be practican análisis de orina, espatos* san* 
grei leche, vinos, etc. 
P I C A D O STUDi. 105 
C1681 I S t 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Gaíiano 7&—Habana.—Oe 11 S t 
c J777 > aBi6Sb 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Uinecólogo ael Hospital n' L 
Partos y «MÍí'ennedades de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727, lOi-ISt 
DR, J ü á N JESUS VALDES 
C1KUJANO-DKNTI3TA.. 
Garantiza sus operaciones, 
tos) de S a 10 ,v de 12 Í. 4. 
Galiana 103 (al 
01731 17 S 
Mor tai íiéMíiz Gailfi 








Prado 205.—Oostado do Villa-
O 1778 26-26 sb 
D o c t o r L a g e 
Especialista en VENEREO y SIFILIS , cuya"? 
afecciones cura por procedimientos rápidos y 
modernos sin hacer uso en la cura de la sífilis 
de inyecciones, ni de fricciones 6 unturas mer-
curiales; de 12 á 2.— NFERMEDADtíS PRO-
PIAS DE LA MUJER, de 2 á l -Agular 122. 
13349 22-223t 
D E N T Í t í T A Y M E D I C O 
Medicina, O rujia y Prótesis de la ooea. 
Bernazft .3 ( i -2e lé fonv n. 3 0 1 2 
C Itíii 1 8t 
ísalis: DE 
Lakoraiorio Urolózico dei Dr. Vildó^ola 
(FUNDADO EN 1889; 
Dn anSl'sis completo, mioroscópico y quími-
co* DOS pesos. 
Ccmpóstela 97, entre Muralla y Teniente Bey 
C 17f.O 2C-7 St 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de aeñor s.- -Oonsnltxs da 12 a 3. San 
Lázaro 246. Tel^ono lo42. C 1775 26 Sb 
BE. ADOLFO ESYSS 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de ¡a orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 fi 3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1713 10-jj 
Fraiiclsco Gastóa y Rosen, 
M c M E. M m y Rosell 
I N G E N I E R O S C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y en el campo. 
HABANA. MERCED 26. 
CARDENAS, Escritorio de Rosoli Gastón y C; 
13652 26 22 » 
TOMAS SAUYA 
GABRIEL PÍCHARDO 
Mercaderes nV 4. Da 8 a 11 y ¿e 1 a 5 
Teléfono 50SS. 
C-1706 7St ' 
J E S O S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
0 1712 íf.-KS 
^ c o . J u á r e z G u t i é r r e z 
VÍAS URINARIAS 
MONTE NUM. 225. 
1B371 
EXCLrSIVAMü.ME. 
Consultas de 1 á 2. 
18-J7 S 
lAATEBlfl B A l 
MLDICO-UOMEOPATA 
Especialista en entermedades de las Hraa. y 
de los uiñoh. 
Cura ias^dolcr c;a-'. llamadas quirúrgicas sin 
i^cesidad^e OPERACIONES. 
Consultas de una a tres.—Gratis para loa po-
bres.—Teatro Payrot, por Zulueta. 
0̂ 1490 158 -lOJl 
D o c t o r J , A . T r é m o i s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos $e\ 
Pecho. Se ha trasladado á CONSOLA DO 12S, 
entre Virtudes y Animas,—Consultag de 12 á 8. 
13379 28̂ ,7 BÍ 
DR. H. i l V A R E S ! A R Í I S 
ENFERMEDADES DE LA QAB«ANTA. 
NARIZ Y OI COa 
Consultas de J a 8,—Animas n. 7.—Dopaioi. 
Jlo: Consulado l l i c 1637 \ St 
PH 6U8TA70 LOPEZ 
•Wt^BMEDADCadel CBBHBBO y de los MHBVIOa 
Coiunltaa en fielascoain 106 £ próximo & Bel -
P^de 12 á 2. C 1719 9 3 
G A T 5 T N E T E E L E C T O - O E N T A L . 
O r . Pa tr i c io tlv la T o r r e . 
CIRUJANO DENTISTA 
Reina 52. Teléfono 1720 
13062 26-septl2 
D r . D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Conbultas de 12 á 3—Clínica para pobres: L a 
nes. Miércoles y Viérues de 2 a 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
12877 27-0 S t 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista eo enfermedades de los 
ojea y de los oídos. 
OoBsaltaB de 12 A a. TeléC 1787. Reina nüm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de i 4 9. 





Teléfono nüm. 1212. 
26-Í ot 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TEl/EFONÓ 11$, 
Catedrático por oposición de la F»palta4 de 
Medloín©.—wmlano del Hospital n. 1. Consul-
ta^ de X » 3. Amistad 157. ^IT7? 26 S|? 
D R . A N G E L P . H I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista én las «oféfíhedades del e<3t6-
á^o, hígado, tazo é üat^tluo? y enfe/q ^da» 
es dé l4*9?- Consultas pe i á 3 A aü domíiji-
lo, Santa Útfta 26, %ltoi, 177̂  ^ Sfc 
Dr . Ab raham Pérez M i r 4 
Cetedrátiec f " í ? ?or oposición de la Secuela 
de Mediciná^-Peñapobre 147 
DR. ENRIQUE PERDONO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1617 1 St 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1-73 26-26 Sb 
DR. F , JÜST1N1AN1 CHACON 
AI é í l i c o - C ' i r u j a u o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1715 26-15 St 
DR. F E L I P E GARCÍA C A N I Z A R E Z 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
PIEL. SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1028 
12852 26-5 8 
DR. FRANCISCO F, LEDON 
Consultorio Mért i co -Quirúrg- i co . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noebe.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1615 26- 2 St 
Aníon io L. Va lverde. 
A h o g a d o - X o t a r i o 
HABANA 66. TELEFONO 914 
13170 26-13 st 
Dr. Justo Verdugo 
M é d i c o C i r u j a n o de la F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter do París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, Prado número 54. 
1Í5672 26-23S 
S.Gancio Bel lo y Arango 
A B O G A D O , 
c 1729 
H A B A N A 5 5 . 
16 S 
DR.GÜSTAVO G, DUPLESSiS 
CIRUJIA GüNERAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 1625 1 St 
Dr . Beni to V ie ta y Moré 
CIRUJANO DENTISTA. 
Príncliie Alfonso 394 alíos.-Teléfono 6075 
Procediriiientos modernísimos, rápidos y sin 
ningún sufrimiento.—Gabinete Montado á la 
altura de los primeros de Europa y América. 
Garantía, perfección y economía. 
1368Í 26- 23 S 
f . V a l d é s 9 / / a r ¿ < 
A B O G A D O 
S A N J O y A C I O 2 S , — D E 8 á 11 , 
18010 26-9S 
Dr. Martínez Avalos, 
ha trasladado su domicilio á San Lózaro 232, 
Teléfono 1573.—Recibe órdenes en su morada 
y en Monte ISS, 
farmacia: LA LIBERTAD. 
12800 26-14St 
D r . A n t o n i o K i v a . 
Medicina General. Especialista en las enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2.—Gratis: martes y sábados. 
Campanario 75. 12639 26-3 S 





Cateérálloo djB PatolcgIa_guirújr{pca y GHne 
V I R T U D E S ;.7. 
colegia coa cu Clínica dai Eos 
CONSULTAS D E 12 A 2. 
C 1780 
CARLOS DE ARMAS 
ClflSO 
ABOGADO.-MONTE NUM. 5. 
1 St 
DR. ADOLFO 0, DE BÜSTAMANTE 
Ex-Iuterno del Hóp'ilal Internatioual de París, 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE. 
C onsultas de 11>; á V/i. RAYO 17. 
1839?$ * 26-178 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. i'articulares de 2 á 4. 
Ciítiotv de Enfermedades de los ojos para 
pobres 81 al mes ia Énscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jcsé. Teléfono 1334. 
C 1744 26 18 St 
5 3 a i b ¡ n o S o n z á l e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
número 87—De 1 á 5. c 16S8 26-5 St 
Dr. C laudio F o r t u n 
Cirujla, parfos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2, gratis para los pobres. 
C A M P A N A l l l O 142. 
12932 26-9S 
Ptanón J. Martínez 
ABOBADO. 
KE HA TBASLADADU A AMABOU3A 23 
O 1621 1 St 
\ A o , J o s é de los Angeles P e r e r a y 
León, Abogado y N o r r i o público, tiene á su 
carpo los Protocolos de Carlos Laurent y Luis 
Bouriguez. Eta trasladado su despacho de Reí 
na 4 á Reina 57, entre Rayo y San Nicolás. 
18246 26-15 Sb 
RAMON FERNANDEZ LLANO 
J U A N L A N Z A A L F O N S O 
ABOGADOS 
San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. y de 1 á 
4, p, na. 13668 Sbre. 26-23St 
í > O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
BNFElRMEDADES D E L PECHO, BRON 
QUIOS Y GARGANTA De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1623 26-1 Sfc 
I n g l é s ensefiarto á hablar , leer y es-
cribir en cuatro meses v la mala pronuncia-
ción adquirida corregida con buen éxito por 
una profesora inglesa (de Londres) que da 
clase á domicilio y en su morada á precio» mó-
dicos, de idiomas, música (piano, mandolina 
y el arpa mondolina) dibujo é Instrucción. 
Dejar las señas en Maloja 11. 
14U>t3 4-1 
8. DB BílEfÁMÜTE 
¡átedrátlco auxiliad, Jefe de Clínica de Par-
toe, por OBosioión déla Facultad de Medicina. 
Espeoialistft un Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltaa de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 7(». 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
73U 156m mylS 
DR. FRANCISCO J . VELA8G0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Fiel, (Incluso Venéreo y Siñiles). 
Cogsultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCAD ERO 14. Teléfono 459. 
C Igjg i s t 
U n a s e ñ o r a inglesa que h a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
14075 26-1 Obre 
Dr . R. Chomaí 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
f £ venéreas.—Curación rápida.—Consultas da á 8. Teléfono 854 Egido núm: ?, alto, 
C 1620 iS t 
Vicenta W s Wa: de íarfler Profesora 
P» clases de Instrucción 6 domicilio, de di-
bujo sobre toda cla^ü de góneras para bordar 
ó pintar, bordados y calados, blancos y en colo-
rea á mano y en máquina, m»lla, guipure, fle-
cos, encajes, flores y frutea de todas clises, 
Injltftndo á las naturales, adornos de marque-
tería y óbjetos de arte j de lujo para regalos. 
Precios convencionales y adelantados. Reina 
y h ^ U UC77 4-1 
CLASES DE SOLFEO Y PIANO 




CLASES DE G U I T A R R A , 
mandolina, bandurria y violonchelo por un 
un competente profesor, Aguiar 24. 
14013 S-30 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio de niños, Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
Ii903 26-23 St 
A l a G r a c i a de Dios . 
Colegio Francés, establecido en Neptuno 101 
Dirigido por las Señoritas: 
Marg Guilhamélou y Josefa Juan. 
Enseñanza elemental y superior.-Religión, 
Idiomas: Francés, Español ó Inglés, Piano y 
toda clase de labores. Se admiten medio pupi-
las. 13904 4-28 
J o s é F u s t e r . - L e c c i o n e s part iculares 
y colectivas en el Ramo de Matemáticas. Re-
paso de asignaturas del Bachillerato. Se ofre-
ce como profesor para algún Centro de Ense-
ñanza. Casa Palacio, A guacate 122. 
13813 26-26 S 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 3 8 , 
DIRECTORA: M E L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superio, Idiomas, 
Francés, Español ó Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten Internas, fnedio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
13707 13-23S 
A G U I A R 31 
Se alquilan los espacloeos bajos de esta casa 
jn formes en los altos. 14021 4.30 *• 
O J O . E n la L o m a 
se alquila la bonita casa calle G entre 21 y 23 
nueva y de azotea, servicio (S la moderna en 
6recio módico, la llave al lado y su dueño Jo a A [í Bolaño, Aguiar 116 informan. 
14020 9-30 
Se a lqu i la un Depar tamento alto, 
con toda el servicio independiente, propio 
para un matrimonio de gusto, en la mi.sm» 
hay habitaciones, Monte 12 altos esquina 4 
Aguila. 14039 4-30 
Habitaciones amuebladas 
con toda comodidad para hombres solos á do.$ 
y tres centenes al mes. Monte 51, altos, frente 
al Parque de Colón. 14038 8-30 
Ten ien te B e v 104 , 
frente al nuevo edificio del "Diario de la Ma, 
rlna, se alquila una habitación con muebles 6 
sin ellos, para caballero solo. Precio módico. 
14017 4-30 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa acabada de fabricar. Calle | 
entre 13 y 15, Vedado enfrente informarán. 
14007 4-30 
Se a lqu i la en ^ 7 0 . 5 0 oro espaflol 
la bien situada casa San Lázaro núm. lo. 
llave en el número 8. informan Cuba 76 y 78 
el Sr. A. María de Cárdenas. 
14025 4-80 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
cones de piano á domicilio, ó en su casa oalle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
MIH I s a b e l l a M . Cox 
Profesora de inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en oâ a ó á domicilio, 
Antiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
13516 15^0 8 
Se ofrece u n maestro á los padres de 
familia para dar clases de instrucción ele-
mental y superior. Preparación para ingreso 
en el Insiituto y en la Escuela de Artes y 
Oficios. Repaso de Matemáticas y otras asig-
naturas de segunda enseñanza. San Miguel 
115 13467 13-19 Sep. 
S. BÜEMVENTÜM 
Colegio de p r i m e r a E n s e ñ a n z a , 
E l e m e n t a l y Superior . 
C A L L E 1H NUM. 43, (entre 10 y 12, Vedado) 
Se facilitan prospectos. 
13243 20-14 Sb 
Mr. Greco . - E n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e 
á hablar y entender Inglés con perfección, 
como se habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo con su propio sistema práctico 
todo Inglés, titulado "English Convereation", 
que se vende á peso plata. Aguacate 98. 
12882 26-S8 
F . H e r r e r a , Profesor IViercantil , d á 
clases de instrucción elemental 'y superior, y 
de inglés, teneduría de liqros y aritmética 
mercantil, á domicilio y en su academia, Obis-
po86. 12957 26-9Sti 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano ó idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bres. Aguacate 1. G Jn 30 
A C A D E M I A D E I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J. 
James. E l método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, esq. á Animas. 
12598 26-3 S 
El Aniel fie la Giri. 
COLEGIO DE SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñanza primaria, secundaria, superior, 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibpjo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo género. Se admiten pupilas, me-
dio-internas y externas 12692 203-5 
P a r a d a r clases de l? y 2-' Enst ñ a n z a 
en ca í .a particular, se ofrece un pt-ofes i r com-
petente que posee varios títulos a c a c - é m i o o s . 
También prepara maestros pa^a lós p r ó x i m o s 
exámenes. Dirigirse por correo á J. G. en 
Obispo 80, tienda de ropas EiCorrso de Pa-
rís, g ífl Oo 
( 'artas famil iares y de comercio 
en español, inglés v francés, redactadas de 
modo que las españolas sirven de cluve 1 las 
¡uglesus y francesas, á 60 cts. las españolas y 
francesas y 7ü bis inglesas, Obispo 86 librería. 
13965 4-29 
S E A L Q U I L A N 
casas en Atocha n. 8, por Zaragoza con todo 
el servicio, en la misma impondrán. 
13979 8-29 
S E A L Q U I L A 
los altos independientes de S. Lázaro n, 78, ea 
un preoio módico, tiene sala, comedor, 5 cuar-* 
tos y demos dependencias: la llave en la por-
tería y darán razón Empedrado n. 50. 
13976 6-29 
S E A L Q U I L A 
una babitación alta y otra baja con vista á la 
calle en la lujosa y expléndida casa Salud 79, 
esq. á Escobar. 13964 4-29 
~ S E A I i Q U I L M 
En Monte 326 unos magníficos altos muy 
frescos y ventilados, de construcción moder-* , 
na y con todas comodidades apetecibles para 
una familia de gusto. Informan: Sabatés y 
Boada. Universidad 20, Teléfono 6187. 
13975 4-29 
H A B I T A C I O N E S 
En Cárcel 17, altos, se alquilan muy frescas 
y cómodas con toda asistencia á personas ao-j 
las ó matrimonios sin niños, tienen vistas ai 
Prado y Malecón y se exige la moral. 
13951 4-29 
Vedado . -Se a lqui la la hermosa casa 
de Baños 13, entre Calzada y Linea. Informes 
Linea 84, esquina a Paseo. 18997 4-29 
E n lo m á s alto y sano de la H a b a i u ^ 
$ 37 americanos la casa Gervasio por Maloj4 
174, sala, 4 cuartos, patio, cocina, baño, &, acá-* 
bada de reedificar á la moderna. Informa» 
Dentista Vieta. Príncipe Alfonso 394, Teléfono 
6076. 13983 4-29 
Zagruan con inodoro y llave de aguft 
independiente se alquila un zaguán en buen 
punto para una vidriera ó cualquier casa de* 
cente. Informes en Obispo 86. 
13962 4-29 
PARA ESCRITORIOS 
ó vivienda se alquilan hermosas habitaciones 
en Habana 85. 13951 8-29 
V E D A D O 
En lugar muy pintoresco se alquila una es-
pléndida casa, calle del Paseo esquina á 15, pott 
dobles servicios, H cuartos, gran sala y un am-
plio gabinete: informan en Principe Alfonso 
150 y en la calle 15 entre A y Paseo. 
13342 8-29 
S a n Antonio 6, en Mar ianao , 
con portal, zaguán, sala, comedor, 7 cuarto* 
bajos y 2 altos, hermosa cocina, pozo y un gran 
solar al lado. La llave en la bodega. Su dueño 
Merced 48. 1,3944' 8-29 
I E N T R E 7 y 9 V E D A D O . 
Se alquila un departamento para familia. 
Su dueño Merced 48. 13945 8-29 
G A L I C I A ! 
POR 
l E ^ X V E S O 
P R O L O C O S 
DE 
M a n u e l C u r r o s E n r i q u e » 
Y DE 
A t o n a s i o H i v e r o , 
PRECIO: Un peso plata cada ejemplar. 
Los pedidos á Atunasio Rivero. DIARIO DE DA 
MARINA. 
T a r j e t a s de B a u t i z a 
muy bonitas y baratas. Acaban da recibirse en 
Obispo 86, librería; 13963 4-29 
V i a j e pintoresco á las 5 partes de l 
mundo por los viajeros más célebres, 4 tomos 
grandes con 1,600 láminas Intercaladas en el 
texto y aparte, eo el ínfimo precio de $4 plata. 
De venta Salud 23, librería de R. Turbiano. 
13900 4-28 
A L Q U I L E R E S 
C a s a p a r a familias. 
Habitaciones con muebles y todo servicio» 
ezg iéndose referencias y se dan en la planta 
baja un deoartamento de sala y dos habitacio» 
nesj. Empedrado 75. 13937 8-28 
M u r a l l a n ú m e r o 9 6 
Se alquila el pisodo esta casa, acabada de 
fabricar y completamente independiente. In-
fprman eq los pajo s. 14Ó73 4-1 
Se a r r i e n d a u n a finca r ú s t i c a de 5 5 
caballerías de tierra, situada en los términos 
municipales de San José de las Lajas y de Ta-
paste. Del precio y demás condicionen de e ; 
arrendamiento informarán en Amarerura 23 
11083 S s-1 ' 
Ga l iano 9 6 | altos 
Se alquilan hermosas habitaciones con bal-» 
cón á la calle, lus eléctrica, piso de mármol 7 ; 
todo, servicio; todos ios carros pasan por la 
puerta. 13921 4-28 
31L R A L L A 9 6 . - - S e a l q u i l a n dos 6 
tres habitaciones seguidas en el segundó piso, 
aseñoras sola^ ó matrimonios sin niños: sd 1 
exigen muy buenas referencias. Informan en 
los bajos. 13918 4-28 
So a lqu i la la casa Campanar io 1Í>1, 
entre Salud y Reina, con 6 |cuarto3 bajos y 4 
alios, pisos de mármol, buen baño, caballeriza, 
patio y traspatio y demás comodidades, para 
una íamilia de gusto. La llave enfrente n. 158. 
Informan Sobrinos de Herrera, San Pedro 6, 
13917 8-28 
Se a r r i e n d a la finca A h o s a Gatos , 
Sita en el camino de Banta María del Rosarlo, 
Guanabacoa. Tiene caballería y media de tie-
rra, buena casa de vivienda, dos pozos con 
agua y se da en poco di ñero. Informan Luz 7. 
__1S899 4-28 _ 
Se a l q u i l a en casa de famil ia decente 
donde no hay más iaquilir.os, un salón grande 
Á una saldta; á hombres solos ó matrimonio sin 
tfiüosj se cambian referencias. Santa Clara 3, 
alws. 13891 4-28 
A u n a c u a d r a de P r a d o 
la casa para corta familia, Cárcel 13. Tiene 3 
cuartos y uno alto. Informan Carlos I I I 163, do 
12 á 4. La llave en el café. 
13894 4-23 
C a s a de famil ia , ú n i c a en su clase « u 
la Ciudad. Habitaciones y departamentos, coa 
todo servicio y comodidades. Especialidad en 
comidas. Se cambian referencias, Galiano 75, 
Telélono 14^1. 13873 5-27 
O j o — B e r u a z a 5 5 - - S e a lqu i la u n a sa« 
la y cuatro habitaciones para escritorio ó en-
vases de comercio ó para cualquier clase dé 
establecimiento. En la misma se venden lám-
paras de varias clases de 6, 4 y 3 laces. 
13852 ' 8-27 
COCINA P A R A F A M I L I A S 
Se sirve en tableros á domicilio, Hotel de 
Galiano 75. Telefono 1461. 
13872 6-27 
S E A L Q U I L A 
un local apropósito para establecimiento. In-
formarán en la misma Habana 110. 
13779 8-26-Sep 
C A R D E N A S 56 
se alquila esta casa de alto y bajo acabada do 
reedificar. Informan Egido frente á taula. 
13882 8-23 Sop 
Se a lqu i la en Puentes G r a n d e s , ba¿ 
rno de la Ceiba, pegado al ferrocarril de Ma-
ríanao, la preciosa casa n? 10 de la calle do 
SanT8dco,con4 cuartos,8ala comedor,agua,co-
cina y gran patio con arboles frutales. Darán 
razón en el n". 14 6 en la Habana Campanario 
21'>- 13788 15-26 Sep. 
K n Compostelfi 109 , esq. á M u r a l l a 
so alquilan unos altos muy cómodos y ventila-
dos, con cocina é inodoro. Fiador ó dos mesea 
en fondo. 13725 8-2f 
Se a lqui la u u hermoso piso alto 
con todas las comodidades, para familia de 
gusto, on Zulueta 73, en la misma inforniu.rán. 
18733 8-24 
E n o c h o c e n t e n e s 
al mes se alquilan los bajos de Lealtad núme-
ro 12. iftfiva 1&--3 1&6S0 
R e i n a 14, se a lqu i lan hermosas habí 
tackmes, con vista á la oalle, con muebles y SÍQ 
ellos, muy frescas; es necesario verlas para de-
sengañarse. Con todo servicio, entrada á t( 
horas. Se desea alquilar á personas de mor,/;!-
dad. 14082 g-l 
Se a lqu i lan u n departamento de dos 
habitaciones para un matrimonio sin hijos e n 
dos centenes, y cuartos para hombres so los A 
6, 7 y 8 pesos piata, en Oomposfele 112. 
Sol y Muralla, por 1» esquina le pasan lói 
vías. 14079 
C h a c ó n 14 a l tos . -Se a lqu i lan u n a , 
dos ó tres habitaciónés á persona sola ó C .^a-
tnmonio sin niños, casa ce familia. Se am-
blan referencias. 14054 8 1 
Neptuno 19 , á u n a c u a d r a de í ^ ¿ a r -
ques y teatros, se alquilan hermosas 3 ^scaa 
habitaciones con o sin vista á la calle y toda 
asistencia, á personas de moralidad, baños 
duchas y entrada á todas horus. ' 
14008 8.30 
S E A L Q U I L A 
I * casa do alto y bajo, callo de los Corrales nfl-
- ero 15, entre Cérdenaa y Cienfuegos. L * lla-
1 en la mism 1 palle n. ^. 13578 15-21 8 
: i ) A D O - S e ~ X Í q u i l a l a bonita c a s i 
ara Luz" calle I esquina á 15 compuesta 
J1 sala,7 habitaciones, saleta, buen baño,cuar-
despensa, cuarto de criados con baño é ino* 
oro, caballeriza, cochera y un bonito jardín. 
• uforman San Rafael 72 6 en la Bolsa de valo-
res de 10 á 12 ó de 2 á 4. Sr. Arena. 
18459 12-19 
Teniente R e y n. 14 . -Se alqui lan W 
y de esta casa, propios para almacén 6 es-
iccimlento. Informan en la Notaría del 
an™d?D,Alít0mo ^ Solar' Aguacate n. 133, ic una á cuatro p . m . 13019 26-108 
SE ALQUILAN a A B l T A C M E r ' 
en los altos m á s hermosos y vent i la-
dos de la H a b a n a , con ó s in muebles , 
é, personas solas ó matrimonios s in 
n i ñ o s y que sean de moraHdad. E g í * ] 
I H A I C I U V S ü Í J A D f l A ü i S i ^ - — a a a i o n a s i a m a c o n a . — u c c u o i e i - a t t Í W O . 
L a V i r gen del Rosario 
DP Te^ocijo están hoy, porque están de 
«lias, ias que llevan «1 nombre de Hoea-
rio 6 de Chanto. Y natural es que lo 
festejen. Los días se celebran de diver-
sos modos: con fiestas y con regalos. Hay 
quienes quieren que en ellos se eche la 
casa por la ventana y quienes se limitan 
ú lo ínt imo, á lo familiar, á lo expresi-
vo. Todos y cada uno tienen ratón; los 
del derroche y los de la sobriedad, que 
no es cosa de poner pero á las expansio-
nes. Para éstos últ imos, para los de la 
Intima, hay un expediente sencil l ís imo: 
tomar, en familia, el rico chocolate de 
L A ESTKKI.LA, acompañado de las fa-
mosas galleticas "Malvem". 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
ffítbana, Septievibre 29 de 1905. 
AZUCARE».—A pesar de haber los tele-
gramas de Europa anunciado durante la 
¡femana más firmeza en la cotización del 
azúcar de remolacha, debido al continuo 
retruimieato de los refinadores norte-
americanos, este mercado ha regido »«-
mameute quieto; dícese que algunos ex-
portadores demuestran deseo» de operar 
dentro d • los l ímites que los precios que 
rigen en Nueva Y o r k le permitirían pa-
gar, pero en vista de la firmesa de las pla-
zas europeas, estos tenedores tienen hoy 
pretensiones más elevadas, por lo que 
ninguna venta importante ha podido con-
certarse, que sepamos. 
H a propendido también á la calma que 
ha prevalecido en nuestro mercado azu-
carero el mal tiempo que ha reinado toda 
la semana. 
Los precios se aprecian notninalmente 
de á 4.1 [2 reales arroba, por Centrífugas 
polarización 96i96y de á 3.7i8 reales 
arroba, por Azúcares de miel polarización 
88|90. 
Precio promedio del azúcar, Centrífu-
gas base 9tí de polarización, según veu-
tes publicadas: 
E n plaza: 
Julio, 5.1618 reales arroba. 
Agosto, 6.1905 reales arroba. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, dosde 1? de E n e -
ro ha sido como sigrue: 
A L C o n o L . — E l mercado continfla en la 
raipma situación que para el aguardiente-
Seguimos cotizando $36 moneda aracri. 
cana, por los 173 glna. de primera y $32 
id. id. por el de segunda, sin envase y 
detallándose el de 40 grados á 20 ets. ga-
lón, para usarlo como combustible. 
CXRA. — Reducidos los recibos de la 
amarilla que tiene buena demanda á 
los precios de $ 80 quintal por l a de 
primera, y $28% id. por la de segunda, 
á los cuales el mercado rige sostenido. 
MIEL, DB ABBJAS.—Sin e x i s t e n -
cias y buena demanda para la exporta-
ción; cotizase la en tercerolas de 30 á 
31 cte. galón, envase á 7 cte. y la en brls. 
de 33 á 35 cts. id., envase á $1.50, pre-
cios que continúan denotando flrmesa, á 
causa del buen tono que sigue prevale-
ciendo por dicho artículo en les paises 
consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—La demanda ha regido 
muy quieta durante la úl t ima seraanana; 
pero no obstante, come escasea el papel 
de embarque á consecuencia de la total 
paralización del mercado azucarero, las 
cotizaciones que han variado poco cierran 
hoy sostenidas. 
ACCIONES Y VALORES—Con motivo 
de escasear algo el dinero en plaza y no 
poderse obtener hoy á tipos de interés 
tan bajo como en los pasados meses, ha 
decaído bastante la especulación en valo-
res y ya se había iniciado un movimien-
to de baja en los precios de los mismos, 
á consecuencia del retraimiento de los 
compradores, cuando se recibieron de 
Londres fuertes órdenes de compras, par-
ticularmente de acciones de los Ferroca-
rriles Unidos de Cárdenas y Júcaro, las 
que comunicárop mayor animación á la 
plaza y promovieron n u e v á m e n t e el alza 
en los precios de la mayor parte de los 
valores, que cierran hoy muy firmes á 
las cotizaciones. 
Existencia en 1? 
de Enero.. . . 
Reeibos h a s t a 
el 29 de Sep-
tiembre 
Total 
Balidas h a s t a 
el 29 do Sep-
tiembre 
Existencias: 

















E l temor que prevalecía respecto á una 
merma en la próxima zafra con motivo 
de la prolongada sequía, se ha desvane-
cido por completo durante lasematía que 
acaba de transcurrir, pues ha llovido co-
piosamente en la mayor parte de la Isla 
y se espera que el agua caida haga que la 
enfia recupere en poco tiempo, el atraso 
que venía sufriendo en su desarrollo y 
permitirá que se reanuden las siembras y 
la preparación de los campos que habían 
sido forzosamente suspendidas por la falta 
de la necesaria humedad en el suelo. 
8egún noticias del Camagüey, las ú l t i -
mas copiosas lluvias en aquella provin-
cia, causaron grandes crecientes de los 
ríos, pero que se sepa, hasta el presente 
nignm perjuicio de consideración han cau-
sado esas inundaciones. 
Las condiciones generales del tiempo 
reinante no pueden ser más favorables 
para la cosecha, cuyo rendimiento será 
miifíu fien, siempre que continúe llovien-
do durante el próximo mes de Noviem-
bre y no asolé nuestros campos a lgún do-
sa-stroso temporal. 
M I E I . DE CAÑA.— Muy reducidas las 
existencias de este producto, y como á 
pesar de las grandes exportaciones que 
ha habido en el mismo, no se ha dado 
á conocer operación alguna en mieles de 
la rtltiiua zafra, sus precios han regido 
enteramente nominales. 
TABACO.— Jtamm.— H a reinado du-
rante los pasados días una demanda muy 
activa por colas de Vuelta Abajo, en las 
cualeK se han efectuado grandes ventas, 
tanto en cetn plaza como en el campo, 
por cuenta de los agentes de la Compañía 
Tabacalera de Espafia; calcúlase que ex-
cederá de 20,000 los tercios que cambia-
ron de mano); con el mencionado deatiuo 
y por este motivo ha desaparecido por 
conipiHo la plétora de existencias de di-
cha clnse á pfne nos referíamos en nuestra 
anterior n vista. 
Kn vista de la escasez de colas el mer-
endó «nt.iú inmediatamente, y los ciga-
rreros ¡ocales, cuya» nweíidHdes no esta-
ban aun enteramente cubiertas, tendrán 
que pagar precios mucho mfis elevados 
que los que han venido rigiendo hasta el 
presente. 
L a demanda por clasos limpias para 
los mercados americanos, así como la por 
clases bajuti de Remedios para Alemania, 
se va activando, y como se calcula que 
las existenciaü disponibles resultarán in-
feriores á las necesidades de loe mercados 
local y extranjero, el nuestro rige muy 
sostenido, notándose una marcada ten-
dencia al alza en los precios de todas las 
clsses apetecibles. 
Torcido y Cigarros.— Continúa en au-
mento el movimiento que se nota en va-
rias de las priocicipales fábricas de ta-
bacos y cigarros para cumplimentar las 
nuevas órdenes recibidas ú l t imamente . 
AGrARDiENTB.-Bigue moderadamen-
te activa la demanda, tanto para el con-
sumo local como para la exportación á 
pesar de la traba deexi^irseque la póliza 
de todo despacho de aguardientes, alco-
holes, etc. se garantice hasta que venga 
devuelta, firmada del puerto á que va 
dirijida. Los precios rigen sin variación 
sensible on ias anteriores cotizaciones de 
$17 moneda americana la pipa de casta-
fio, y $15 id. los 130 galones de 22 grados, 
sin envase. 
p e r l a s , m b i e s y esmeral ( ia , 
es t i lo m o d e r n i s t a . ¿ D e s e a V d . 
v e r l a s y a d m i r a r l a s ? P a s e por 
c a s a de 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
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F I E S T A A L E G R É 
E N 
J A I - A L A I 
E l p r ó x i m o domingo 8 del actual se 
inaugurará la temporada del J a i - A l a i , 
que promete ser a n i m a d í s i m a , á juzgar 
por el siguiente cuadro de pelotaris 
contratados: 
D e l a n t e r a : Isidoro, Mácala , Gára-
te, Escoria / i. Chiquito de Eibar , Az -
cuérnaga y Udriozola. 
Zagueros: Trecet, Mach ín , Peque-
ño de Abando, Nararrete, Americano, 
V'illabona, Bravo y Panta león . 
Están eji arreglo las contratas de 
I r á n y Petit y del zaguero Urbieta . 
A d e m á s se trabaja en Espafia por con-
taatar tres de loa más notables zague-
ros que al l í quedan, los que samados 
á los ya dichos formarán un excelente 
cuadro. 
Los pelotaris l l egarán á esta el mar-
tes ó miérco les con su Intendente el 
Chiquito de Abando. 
Machio y Trecet se encuentran en 
Triscornia. 
E . 
G A C E T I L L A 
HOY. —Dos fiestas de arte. 
E n el Nacional, el tercero de los 
Conciertos H i s t ó r i c o s de la Banda Mu-
nicipal, dedicado á Franc ia . 
Y la m a t i i . é e musical de la A c a d e -
mia-Massanet. 
Teatros. 
Pi ldaia , con su Compañía D r a m á t i -
ca, pondrá en escena esta noche en el 
Nacional la grandiosa obra Juan Val-
j f á n ó le* Miserables, sacada de la no-
Tela de V í c t o r Hngo, del mismo titulo, 
por nuestro querido compañero de re-
dacción don J o s é E . Tr iay . 
Precios populares. 
E n Payret, ú l t i m a s exhibiciones, 
tarde y noche, del b íoacopio que con 
tanto é x i t o ha venido funcionando en 
el popular coliseo del Dr. S a a r e r í o . 
Han sido invitados para la m a t i n é e 
\o% n iños de la Beneficencia y de los 
Huérfanos de la Patr ia . 
F u n c i ó n doble en Albisn. 
L a del día está combinada con L a 
macareno., E l alma del pueblo y L a Cza-
rina. 
Por la noche á primera hora, en tan-
da. E l alma del pueble y despedida de 
"la m u ñ e c a e l éc tr i ca" y después , en 
función corrida y costando la loneta 
con entrada un peso, la l ind í s ima zar-
zuela en tres actos EUxiramento. 
E n Mart í trabajará de dia, en obse-
quio de los niños, la Compañía Ecues-
tre y de Variedades. 
Por la noche, representac ión de I.os 
¿o* jstTZetei, el famoso melodrama, por 
los artistas de la C o m p a ñ í a de Alonso. 
Y en A l h a m b r a dos tandas. 
L a primera es tá cubierta con la pa-
rodia \Tala, y la segunda con la nueva 
zarzuelita E l futuro Presidente, 
Nada más . 
A E O S A R I O . — 
E s un caso extraordinario, 
que al a&o debe llegar, 
que podamos saludar 
tu hermoso santo, Rosario. 
Y pues llega hoy ese día, 
es lógico y oportuno; 
de la calle de Neptuno 
ir á L a Filosofía, 
allí comprar un vestido 
de alguna tela elegante, 
y tras ese grato instante, 
visitarte sin cumplido, 
dic iéndote:—Vida v ía , 
aunque el tiempo está algo malo, 
puedo hacerle este regalo; 
es de L a Filosofía, 
la tienda que el mundo aclama 
la mejor de las mejores, 
y la que honra á los señores 
V . Díaz, J . Lizama. 
L i ACADEMIA MARTÍ.—Siempre hay 
ocasión para un elogio en honor de la 
Academia Marti, la única , en sus con* 
diciones, que existe en l a Habana. 
E n elogio son las primeras en tribu-
tarlo, las alumnas todas. 
Nosotros, en todo caso, no hacemos 
m á s quo repetir lo que á diario se oye 
en todas partes con respecto á esa bri-
llante academia de corte y su directora 
mer í l í s ima , la bella y fina señori ta 
Ramona Gira l , tan digna, por sus vir-
tudes, de cuantas alabanzas se le pro 
digan. 
E l procedimiento que sigue la s e ñ o j 
rita Gira l es el m á s út i l , el más prác-
tico y á la vez el m á s ráp ido y m á s 
eficaz. 
Los padres de familias deben pensar 
seria y detenidamente en las ventajas 
que á sus hijas reporta una academia 
como la de referencia, donde pueden 
éstas adquirir, en plazo muy breve, 
una carrera que habr ía siempre de 
serles honrosa y lucrativa. 
Pueden dirigirse, para darse cuenta 
cabal é inmediata de sus condiciones, 
de su organizac ión, de sos ventajas to 
das, al local donde se encuentra esta 
blecida. 
E n Aguacate 69, altes. 
E L ALMACÉN D E MÚSICA D E G I -
R A L T . — E s la casa más acreditada en su 
giro, la que el p ú b l i c o prefiere por su 
buen trato y modicidad en los precios, 
la que no vende ni alquila pianos vie-
jos, porqne por viejos y por tener de-
clarada guerra al comején, real izó á 
cualquier precio los que tenía . 
L a casa Qiralt , repetimos, es la única 
que recibe los cé lebres pianos de B . 
Oors y Kallmann, que por su indiscuti-
ble mér i to están declarados de moda 
por el p ú b l i c o inteligente. 
L a casa Gira l t fué la primera que es-
tablec ió el beneficioso sistema de dar 
en propiedad sus magníf icos pianos á 
pagar por mensualidades desde 2 cente-
nes, favoreciendo este medio á infini-
dad de familias obligadas antes a l erró-
neo sistema de tomar pianos en alqui-
ler. 
No es e x t r a ñ o pues, que l a casa G i -
ralt, O'Roi l ly 61, se vea cada d ía más 
concurrida por un púb l i co que sabe 
agradecer el bien que recibe. 
FOTOGRAFÍA DE MODA.—La foto-
graf ía predilecta de las personas de 
gusto es la de Otero y Colominas. 
E s una preferencia merecida. 
E s t a casa ha llevado en toda la Re-
públ ica , el arte fotográfic o á su expre-
s ión más alta. 
P a r a consegnirlo no han escatimado 
sus propietarios sacrificio alguno, po-
niendo á prueba su laboriosidad, su 
inteligencia y su envidiable afán inno-
vador y progresista. 
Basta visitar el salón de exposicio-
nes de San Rafael 32, para convencer-
se de que los referidos artistas, señores 
Otero y Colominas, poseen dominio 
absoluto del arte que cultivan y por 
eso es que gozan del favor de nuestro 
culto públ i co . 
P a r a obtener retratos buenos en car-
tulinas de exquisito gusto, v i s í t e se la 
galer ía art íst ica de 8a u Rafael 32. 
E L BOLO.— 
P a r a pianos, muebles, 
estatuas, joyas . . . 
ya lo saben ustedes 
J o s é Borbolla. 
R B T R E T A . — P r o g r a m a de las p i e -
zas que ejecutará la Banda de A r t i -
l ler ía en la retreta de esta noche, de 
ocho y media á diez y media, en el 
Malecón: 
19 Gran marcha mil itar Estrada Pal-
ma, Mirault. 
2? Obertura de la ópera Marta, E . 
Flotow. 
3o T«calA Polka, capricho de corne-
t ín , Henri Senés . 
4? G r a n se lecc ión de Gioconda, A . 
Ponchielli . 
5? Moraima, capricho caracterís t ico , 
G . Espinosa. 
Retreta Auirichienne, Né ler -Be la . 
Danzón Lé* Cronistas, E , Pefla. 
Two Step Taiüciana, B . E . Leftis. 
E l Jefe de la Banda de Müsioa, 
José Marín Varona. 
¡GANGAS! ¡GANGAS!—Imposible que 
haya en la Habana establecimiento al-
guno como L a Zilia por la modicidad 
de sns precios. 
Precios de ganga todos. 
V a usted á L a Zilia, en Snárez 45, y 
por muy poco dinero puede hacerse de 
art ículos de utilidad ó de adorno, ya 
un mueble, ya una alhaja, etc., etc. 
E n sos contrataciones, las ventajas 
que ofrece son las más positivas 
De ahí qne todos hayan dado en lla-
mar á L a Zil ia la protectora de ios po 
bres. 
Y es la realidad. 
L A NOTA F I N A L . — 
A Juanito le dan s iempre mala nota 
en la clase de ar i tmét ica . 
S u padre lo l leva una noche á un 
circo para que vea trabajar á los p e -
rros sabios. 
—iVes , Juanito; ves c ó m o ese ani-
malito sabe trabajar mejor que túf 
—Sí , bueno; pero hazle alguna pre 
gunta de ar i tmét ica , y ¡ya v e r á s ! . . . 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 1? D E O C T U B R E D E 1905. 
Este mes está consagrado á San M i -
guel Arcángel . 
E l Circular está en Guadalupe. 
Nuestra Sefiors del Rosario. Santos Re-
migio y R ó m u l o , obispos, confesores; 
Crescente, mártir, y Santa Jul ia . 
Aunque á todos los cristianos se les de-
be recomendar la devoción á l a Sant í s ima 
Virgen en general, como el socorro más 
poderoso para vivir santamente, como el 
medio mas seguro para tener más entrada 
con Dios, y en fin como una de las seña-
les menos equivocas de predestinación; 
bien se puede asegurar que entre todas 
las devociones que el Espíri tu Santo ins-
piró á los fieles para rendir á esta Sefiora 
el culto que se le debe, la de rezarle el ro-
sarlo con aquellos afectos que sean con-
formes á su institución, es una de las más 
auténticas y de las más agradables á la 
soberana reina. 
E n fuerza de esto, pocos hombres ha 
habido, 6 recomendables por su santidad 
ó respetables por su carácter, por su sa-
blduría ó por su dignidad, que no hayan 
sido celosos promovedores de esta solidí-
sima devoción. 
D I A 2 
L o i Santos Angeles Custodios. San 
Eleuterlo, mártir. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—-En la Catedral la de 
Tercia á. las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 1?—Corresponde 
visitar á la Reina de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso; el día 2 á 
Nuestra Sefiora de la Candelaria, ambas 
en San Felipe. 
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PILDORAS CHAGRES 
La Ley proteja la Mares i* tai 
!cgítimat Pildoras Chagras per 
SÁRSÁ y cattiga á los falsificado-
res. Las PILDORAS CHA-
ORES pretejtn á Vd. y le curan 
•l paludnmo y toda clase de 
calentura^ 
OROGUtP.lfl SARR.V HABANA 
TODA 
CLASE DE 
CALENTURAS V V ^ ; * > 
P I L D O R A S ^ 





\ t m Se Se Nicolás t M \ 
E l dia primero del próximo mes de Octubre, 
tendrá efecto la solemne fiesta a Nueatra Se-
flora del Rosario, con orquesta y sermón a 
cargo del Ildo. P. Izuriaga.—Se suplica la asis-
tencia á dicho acto.—Habana, Septiembre 28 
de 1905.—El Párroco. 13970 3-29 
IGLESIA DE STO. DOMINGO. 
E l día 1? de Octubre la fiesta del Santísimo 
Rosario. A las 7^ misa de comunión ercneral. 
A las 9 misa solemne, con órgano y orquesta y 
sermón por el P. Cienfuegos. Asistirá el Iltmo. 
8r. Obiepo de Capa Magna. Por la tardo á las 
4, exposlcióft del Bmo Sacramento, estación, 
Rosario cant^doi Bermón, reserva y procesión 
BOletabe del Rosario. 
Jubileo dél RoF.ario.—Desde las primeras ho-
ras de la tarde del dia anterior hasta la puesta 
dél Sol de este día, pneden todos los fieleB ga-
nar tantáh Indulgencias plenarias cuantas vi-
sitas bagan 4 la Virgen del Rosario. 
MES DBL ROSÁRIO.-Todos los días del 
raes de Octubre habrá misa cantada á las 8. 
Por la taras á las 4, lexposición de 8. D. M., 
estación, Rosario, plática y reserva. 
18S&7 4-28 
MUY ILUSTRE ARCHICOFRADIi 
D E L 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
ERIGIDA E N L A 
Parrodm de tetra Sra. ie Guadalupe. 
Se recuerda á los Sres. hermano que el do 
mingo t* de Octubre termina el Jubileo Cir-
cular, con solemne fiesta a toda orquesta estó-
lidas voces y sermón ácargo del elocuente ora-
dor Sagrado R. P. Arbeloa 8. J . 
El Rector Andrés Segura Llopií.—El Mayor 
domo José Casanovas Armenteroa. 
14028 2m-30 2t-30 
Unica fábrica de Suspensorios higiénico* de 
ROCA, con privilegio de La Sociedad Econó-
mica en Compostela 32, se vende el Suspenso-
rio de ROCA. Ojo con las falsificaciones.—El 
Suspensorio de ROCA se vende en Compostela 
32. Se hacen encargos en 24 horas, ROCA Com-
postela 32. 14049 1-1 
Por escritura pública otorgada ante el 
notario Alfredo Vi l lage l iú , con fecha 27 
de Julio p r ó x i m o pasado, quedó disuelta 
la Sociedad que giraba bajo la razón social 
de J . Bacardí y Compañía establecida en 
el ingenio Central Lucía, en Hoyo Colo-
rado, habiéndome adjudicado todo lo per-
teneciente á dicha Sociedad, incluyendo 
los créditos activos, quedando hecho car-
go del pasivo de esta plaza hasta dicha 
fecha el Sr. José Bacardí, s egún la lefe-
rida escritura. 
L o que tengo el gusto de participarle, 
á la par que ofrecerme de usted aten-
tamente. 
Luciano P . Hernández. 
C. 1788 _ _ _ _ _ _ 4-28 
Centro Astüriano 
DE LA HABANA 
S e c c i ó n de J n s t r u c c i ó n . 
SECRETARIA. 
Debidamente autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, se hace público para conoci-
miento de los Sres. Socios, aufc desde hoy que-
da abierta, todos los días hábiles, de siete á 
diez de la noche, la inscripción para aquellos 
alumnos que deseen matricularse en el curso 
escolar de 1905 á 1906. 
Al efecto, se advierte que para ser declara-
do admisible el alumno, deberá presentar los 
documentos y antecedentes que juzgue nece-
sarios la Sección, pudiendo esta admitir ó re-
chazar á los aspirantes sio tener que dar ex-
plicación alguna, 
Selo tendrán derecho á ser matriculados los 
hijos ó hermanos de socios, pero para ello 
habrán de contar con diez años oamplidos y 
no más de catorce, pues los que excedieren de 
esta edad deberán ser socios para disfrutar de 
la enseñanza como de los demás derechos re-
giamentarios. 
Habiendo sufrido algunas reformas el plan 
de enseñanza que estaba vigente, contándose 
entre ellas el establecimiento de una Escuela 
de Comercio completa, se han impreso varios 
ejemplares de esas reformas, los que se hallan 
de manifiesto en la Secretaría de la Sección 
para qne puedan examinarlas los que deseen 
matricularse, ó los padres ó tutores de estos, 
cuando se trate de niños menores de catorce 
años, 
Debe entenderse que al solicitar y obtener 
la matricula, se acepta el Reglamento de la 
Sección y el especial de enseñanza, quedando 
por lo tanto, obligado el alumno á cumplirlos 
en todas sus partes. 
Habana 5 de Septiembre de 1905. — E l Secre-
tario de la Sección, Belarminio Gómez. 
c 1698 7 St 
C O M U M C A D O S . 
A LOS PADRES DE FAMILIA 
Juan A . de Barinaga (que también lo 
ê ) educado en los Estados Unidos, llama 
respetuosamente la atención de los p u -
dientes y previsores al ofrecérseles como 
prtfes^r de distintas asignaturas de I n s -
trucción Elemental y Superior, «costum-
Ursdo á tratar señoritas educandas. E s 
profesor también Ari tmét ica de Mercan-
til, Teneduría de L¡bros ,Francésé Inglés , 
este ú l t imo con la práctica que le dá el 
enseflar hace siete años el idioma español 
á norte-americanos, y, desde Junio, á los 
socios anglo-sajones de la u Young Jtíen's 
Chrisdan Association", de Prado 67 y 69. 
Precios razonables. Su casa San Bafael 
148 P. 14067 4-1 
RENOVADOR A. GOMEZ 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por millares de curas maravillosas 
en enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA 6 AHOGO y todos los caíarros rie/os y 
nuevos, agudos y cr&nicosj afecciones del pe-
cho por rebeldes que sean; está siendo objeto 
de codicia é ttmtaciones poco escrupulosas 
con frascos y ettt70¿<uras parecidos, etc.—El 
Lodo. P. Marrcro como preparador de tan 
precioso remedio. 
AVISA AL PUBLICO 
que los únicos depositarios y agentes genera 
les del ajamado Reiio-vaáor A. Gómez son Lo-
rraxabal Unos. —Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A S " 
R I C T J A N U M E R O 9 9 , H A B A N A . 
Con depósito en las droguerías de Sarrá, 
Johnson y Taquechély venta en todas las Far-
macias. 
o. 1673 1-St 
CENTBO GALLEGO 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA. 
Amortizaciáfl 4el Emprósííto de 31.803 pe-
sos oro heclio por esti Metal 
Llevado á cabo el 7 de Julio último, el octa-
vo sorteo de los bonos de dicho Empréstito' 
se procederá con arreglo i las ba ês establb oí-
das, al sorteo de los mismos, el próximo día 7 
del mes en curso, á las ocho de la noche en el 
salón principal de este Centro para determi-
nar los que hayan de ser amort zades. 
Lo que se publica para general conocimien-
to.—Habana 1: de Octubre de 19J5.—El Secre-
tario, José López. c 1792 alt 4-1 
ALIVIA 
- AHOGO 
E N S E G U I D A 
J 
O P R E S I O N 
POLMOSAR - -
- v s - A S M f l 
Í S f l R R Á 
CÜM V tt TIENE CONSTANCIA 
h * Í « i , a . cu»« FAR5ÍCII8 
• ( IM •DítVf» ti tt frtttñU tl MII-
GnS TIS i fnutt nv tal» rtds Danlup 
I en cu» 4r Itvs tarín it nU CapíUl 
Ifaisen Dorée. Oran casa de huéspedes de 
Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel. 280 
14080 4-1 
A R T E S Y O F I C I O S . 
Martatne P u c h e n , part i c ipa á su dis -
tinguida clientela que la modista en vestidos 
Madame Laurent actualmente en París ha-
ciendo las compras para la cusa; embarcará 
para la Habana sobre el dia siete de Octubre. 
13S36 8-27 
¡OJO ¡OJO!! PROPIETARIOS 
E l único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos Neptuno 2S y por correo tinca Ei Ta-
marindo, Arroyo Apolo.—Hamón Pinol. 
13T11 13-23 8 
RAMON HERMíDA LOPEZ 
contratista de obras, refe rma y construye to-
da clase de edificios, elegantes chalets ameri-
canos de madera ó de ladrillo con armazón de 
madera 6 hierro, todos de gran novedad y so-
lidez. Del estilo más lujoso al más modesto. 
Compra casas chicas en ruina con títulos lim-
pios y trato directo. Ordenes: Lealtad 12, de 6 
aO. 12S99 26-85 
153 PERSONAS 
Se sol icitau p a r a graduar les la vista 
g-ratis y faci l i tar 
ESPEJUELOS DE PIEDRAS DE V 
á precios m ó d i c o s . 
" ó V J Í i m e n d a r e s " 
O B J S V O 5 4 . 
c 1611 alt 13-1 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLE 
M A G N E S I A 
S A R R Á 
REFRESCO 
DELICIOSO 
üna cucharada todas las mañanas 
regulariza el cusxpo y evita los ma-
reos, Indlgrestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ E" î*» 
Títilrnti Rtf y ('••potUla. lUbua Fenutia* 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
S O U C I T I B E S . 
L E A S E : I 
Paciencia les ruego tengan los qne me han 
Eedido criadas y aún no les he servido, porque a Central Modelo tarda en servir para man-* 
dar buen personal, dispensen y avisen nueva-
mente al Teléfono 3128, Bol 7. 
13754 4-1 
S E O F R E C E 
un profesor con tercer grado y cuatro aBoe de 
práctica. Pura informes: Villegas núm. 62, (i 
hotel Cuatro Naciones. 
14010 8d-30 2a-80 
Se s o l í c i t a en Sta . C l a r a 41, u n a m u -
chacha para la limpieza de 2 habitaciones y 
cuidar de un niño, sueldo 7 pesos plata y ropa 
limpia. En la misma se necesita ana cocinera. 
13d5l 4-1 
S e s o l i c i t a 
una buena lavandera en Amistad 50. 
14057 4-1 
Desea colocarse u n a peninsular do 
criada de mano, tiene buenas referencias. In-
forman Concordia n. 47, sabe su obligación, no 
duerme en el acomodo. 14071 4-1 
S e s o l i c i t a 
una cocinera cou recomendación. Amistad 92, 
altos; 14070 41 
U n a sefiora penlusular desea colocar-
carse de manejadora, es muy práctica en el 
manejo dt niños, tiene buen carácter y es ca-
riñosa. Informan Compostela 110. 
14076 4-1 
S E S O L I C I T A, 
en Cerro 53rt una criada para limpieza de cuar-
toi y cuidar ana niña, y además un mnchacho 
de 12 4 14 años para hacer mandados. 
14078 4-1 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena Decano Electricista, constrnotor 
f intalador do para-rayos sistema moderno & 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Keparaciones de los ir.ismoa, (riendo reco-
nocidos y probados con el apaFSto para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubo? acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de apar ttos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
13018 26-7 S 
T a l l e r de lavado J i ipboa . Paseo entre 
9 y Calzada. Se hace cargo de toda clase de ro-
pa de señoras y caballeros. Perfección en el 
lavado y planchado v mucha puntualidad. 
12807 26-7 Bbre. 
Con las mejores refereneias y g a r a n -
tías que puedan darse, se ofrece un joven par» 
toda clase de cobros. Dirigirse por escrito á 
"Cobradcr", sección de anuncios del Diario. 
14036 8-30 
Almidouador . Se sol icita un Joven 
para almidonar y repartir ropa, que traiga re-
terenciaajO'Keilly 64 14Cc9 4-1 
P a r a la calle 18 n ú m e r o 6, Vedado, 
Se solicita una criadd de mano, blanca, de me-
diana edad, que entienda bien su obligación, 
y una coc.nera, sueldo dos centenes y diez pe-
sos plata, respectivamente. 
14060 4-1 
Se solicita u n a c r i a d a para el servicio 
de mano que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo $10 plata y ropa limpia. Virtudes 86. 
14082 4-1 
ITna joven peninsular denea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Ks cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tienelquien la recomiende. Informan Compos-
t e l a ^ 14061 4-1 
ü n a parda buena cocinera desea co-
locarse y tiene buena referencia. Aguacate 
námero 106, accesoria. 14053 4-1 
S E S O L I C I T A . 
una cocinera para una ñnoa próxima á Unión 
de Reyes, se da buen sueldo y poco trabajo. 
Informan Oquendo 108 altos, á todas horas. 
140.Í4 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos de color, ha de ser muy 
aseada y trabajadora y que sirva á la mesa Se 
prefiere que sepa coser. Informan 9n Aguiar 
37, carnicería. 1*063 4-1 
E n G e n e r a l Lée 27, Quemados 
de Marianao, se necesita un cochero que de-
muestre serlo, con recomendaciones, dan f23 
plata, hay solo una pareja. 
14012 4-1 
U n a c r i a n d e r a peninsular de tres 
meses de parida con buena y abundante lecha 
desea colocarse a leche entera, tiene quien la 
garantice. Informes Sitios 53. 
13046 i-1 
U n buen cocinero A s i á t i c o 
ó cocinera de oolor, con buenas referencias, se 
solicita en Jesds María 91. 
14048 4-1 
U n a c r i a n d e r a peninsular de H m e s e » 
de parida, cou buena y abundante leche, desea 
colocarse a loche entera, no tiene inconvenien-
te en salir al camoo y tiene quien ¡agarantice. 
Informan Mercaderes námero 4. 
14017 4-1 
EL VERANO ) 
trastorna la digoetlón 
f da lugar a Jaquecas, 
Mareos, BUlosldad, 
Malestar general, oto. 3 
Una cucharada todas las ma ñanas 
evita todas esas Inconveniencias 
§ 30 «80$ 0E EXITO CRECIENTE 
i M A G N E S I A . . 
S A R R A i 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
I DROGUERÍA SARRÁ EB1todM I 
E Tínkulf Rcjr y €«mposl«b. Habana ParmarU» i 
iumiimiuttiiuiiüiuiiiiuiiimmiiimuiiiiiiiiiiiimum.-
P E E J M M S 
S« ha extraviado u n a m u í a grande, 
americana. Al que la presente en las canteras 
ce San Miguel (Jesús del Monte) se le gratifi-
darábien. 13*12 tl-29 m2-S0 
COMPRAS. 
SE DESEA COMPRAR 
Revista de Jurisprudencia Admimstrativ» 
5 Comercio, por Ferrer, Mestre y otros. Me-
morias de la Real Sociedad Patriótica de la 
Habana.—Anales de las Reales Juntas de Fo-
mento y Sociedad Económica de la Habana. 
Series completas 6 volúmenes sueltos.—Apar-
tado 228. 14041 i-30 
Se desea comprar u n a c a s i t a de mil 
quinientos pesos, no importa que esté un 
poco en mal estado, no se adiuiien corredores, 
Corrales nám. 93 dan razón. 
14044 4_i 
S E I > E S E A . C O M P R A K 
una casa para corta familia, en buen punto v 
cuyo precio sea de 3 á 4 mil pesos. Ofertas por 
correo á H. O., calle 13 n. 2J, Vedado. 
Se desea colocar u n a c r i a n d o r a pe-
ninsular, primeriza, cou buena y abundante 
leche, reconocida por los mejores médicos d6 
la Habana, tiene dos meses de parida y se pue-
de ver su mño, por poco sueldo no se coloca, 
dirigirse en Príncipe nóra. 1, entre Marina y 
Hornos. 14050 4-1 
U n a buena cocinera y repostera pe* 
ninsnlar desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento. Ha estado en buenas casas y 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan OÜoios 12, esquina 4 
Santa Clara. 14048 4-30 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 
21 años de edad, con dos meses de parida, de 
buena y abundante loche, desea colocarse i 
leche entera. Tiene quien la garantice. Info^ 
me» Infanta 47. 14055 4-1 
Cr iadas y Cr iados 
de mano con sólidas garantías y con sueldos 
do 2 & 4 centenes se solicitan en la Central Mo-« 
délo Teléfono 3128, Sol nám, 7, tramito salida* 
de Trlsoornla. 1375ft i SO 
J o v e n bacbi l ler , se ofrece como p a -
sante de Colegio religioso de 2; Enseñanza, 
Universidad, Filosofía y Facultades, por ropa 
y comida dos 6 tres meses; sin mas recomen-
daciones que su moralidad, virtudes y hechos. 
Razón: despacho de anuncios de este perió-
dica 14080 8-30 
U n a joven pen insu lar desea co locar-
se para la limpieza de habitaciones, orlada d» 
mano ó manejar niños. Sabe cumplir con stl 
obligación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Chacón 16. 14013 4-30 
Un joven peninsular desea colocarse 
de camarero ó criado de mano en casa de co-
mercio; respetable y tiene buenos informes. 
Informes en San Ignacio y Merced, fonda. 
1400o 4-30 
C o m e r c i a n t e s : 
Habiendo llegado recientemente de Espa-
ña un joven distinguido, perfeutamente edo-
cado, hablando correctamente el francés y 
práctico en el comercio por haber dirigido el 
establecimiento de su padre, un conocido y 
acreditado comerciante en Madrid de Perfu-
mería, Camisería y Bisutería fina, se ofrece 
para dicho giro como dependiente 6 socio in-
dustrial. Habana ó cualquier punto de Amé-
rica. Dirigirse por escrito, con condiciones y 
sueldo al Sr. Juan Antonio de la CAmara, Nep-
tuno 5. Preñere externo para perfeccionar el 
inglés y alemán. Excelentes informes en Mu-
ralla. Sabe el chic de Paris por haber estado 
en dicha capital. 14016 4-30 
ü n a c r i a n d e r a peninsular con 3 me-
ses de parina desea colocarse á loche entera, 
la quo tiene buena y abundante, si fuera ne-
cesario para 2 niños; tiene las mejores reco-
mendaciones que le quieran pedir y no tiene 
inconveniente en ir al campo, es la mejor de 
esta capital. Informan en Carmen n. 4, cuar-
ton. 7. 34029 4-30 
Se ofrece una c r i a n d e r a pen insu lar 
por cuatro centenes al mes, de 22 años de edad 
tiene buena y abundante leche; se puede ver 
su niflo, está muy grueso, vive en el Vedado, 
ealle I, esquina á 21 y 23, Quinta E l Aguila, 
coarto n. 8. 14022 16-30 
8e sol ic ita u n a seftora 4 SÍ florita 
que pueda cocinar é no matrimonio solo y 
cuidar la casa. No irá á la plaza y ha de con-
foimame con $12 de suHdo y vivir cerno en fa-
milia. Puede presentarse el silbado 6 domingo 
do 12 ¿ 4 en Carlos III 
14003 •-*> 
8 
P A G I N A S L I T E R A R I A S . 
C o n s u e l o e n l a p o e s í a . 
Vanamente ¡oh vejez! con peso gravo 
mis espaldas inclinas; 
como en lecho de amor, grato y suave 
reposo en el de espinas. 
No en esta soledad pierdas el brío 
ni al dolor te doblegues; 
brilla sereno, entendimiento mío, 
y todo bien no niegues. 
Mi invencible bondad,mi honda ternura, 
que fué tan mal pagada, 
prueban la elevación y la hermosura 
del alma enamorada. 
Aunque la adusta edad sólo te deja 
dolencias y fatigas. 
alma, desecha la cobarde queja; 
no del vivir maldigas. 
BI todo ser amado te desdeña 
ó te aborrece ahora, 
con las creaciones inmortalessueDa 
que tu centro atesora. 
¡Cuán fecundo venero todavlal 
Basten á tu contento 
los hijos que en tu fértil poesía 
nazcan del pensamiento. 
Vístelos en el seno de tu idea 
do la forma que anhelen; 
y, cuando su beldad el mundo vea, 
con gloria te consuelen. 
Juan Valera 
U E G I E O N LOS DISCOS CUBANOS. 
U n i c a s a q u e I o s t i e n e e n v e n t a e n l a H a -
b a n a . É . C U 3 T I N . - H a b a n a 9 4 . 10-26S 
Y O 
C U R O 
S E S O L I C I T A N 
d os criadas de mano, una para servir á la me-
sa, dos centenes, y otra para los cuartos, 10 pe-
sos plata, oon buenas referencias, ágiles que 
duerman en la casa, Manrique Y2ld. 
12994 4-29 
S e s o l i c i t a 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para quoludgo Vuelvan. 
L a C U R A C I Ó N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al eétudio de la 
Epilepsia, Convulsiones í 
Gota Coral. > 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
E l que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
sar curarse ahora. So enviará O K A T í S i quien le 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilef«a y todo los padoclmia»to» 
neiviosos. Nada cuesta probar, y Ja curaciónésteguia. 
D R . M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único agenta. Sírvase dirigirse ¿ él para prueba 
gratis, Tratado y frascos grandes. 
Dr . H . O. R O O T , 
LaboraUrioi: qt> Pine Street% - - Nueva York. 
PRUEBA QHATIST 
Cualquier lector de este •peH^dlco que envía »ua< 
" reoción correctamect? dirigida al 
l nom-
bre completo y dirección < 
DR. MANUEL JOHNSON. 
> 5blspo 5.3 y 5 5 / .v .. ^ 
Apartado 780, • • HABANA,^ 
recibirá por correo, franco &r. porte, ub Tratado sohrt 
la cura ae la Epilepsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba G R A T I S . 
Para criado de mano ó camarero 
desea colocarse un peninsular muy práctico 
en el servicio y con acreditada honradez. Obis-
po 82, dan razón. 14019 4-30 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, prefiriendo 
esto último. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informes Aguiar 33, 
entresuelos, derecha. 14004 4-30 
una criada que le gusten las niñas y sea can-
ñoaa con ellas, dos centenes y ropa limpia. 
Neptuno 256 B. bajos. 13959 4-̂ 9 
Paita criado de manos desea colocar-
se un joven peninsular con bastante práctica 
en el oficio, na servido en buenas casas de esta 
capital y tiene informes de las mismas. Infor-
man Zulueta y Teniente Rey, vidriera de Ta-
bacos. 13960 4-29 
Un asiático buen cocinero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento, 
sabe el oficio con perfección y tiene quien lo 
recomiende. Informas Zanja 72, el encargado 
da razón. En la misma una criada. 
13961 4-29 
Se desea saber el paradero de F r a n -
cisco Espósito, natural de Galicia, provincia 
de Ooruíia; según informes reside en Pinar del 
Rio, lo solicita Francisco Antelo, San Pedro 
22 y 24. 13969 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular formal y que traiga re-
ferencias. Animas 60, altos. 
13941 4-29 
Se ofrece un joven español para cria-
do de manos, es práctico en el país, tiene 
quien lo recomiende v qoien responda por el 
y se ofrece también para el comercio de a-
prendiz. Dirigirse al café del Pueblo, Virtudes 
esquina á Prado. 13943 4-29 
IZn J e sús del Monte 595 
se desea tina niña blanca 6 de color para ayu-
dar & trabajos finos de una casa de'buena po-
sición. .No irá á mandados. 
13947 4-29 
Una Joven desea colocarse de criada 
de mano 6 manejadora. Es cariñosa oon los 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Compostela 
núm. 66. 13950 4- 29 
S E D E S E A , 
una muchacha ó señora de mediana edad en 
San Ignacio 44, altos del café. 
14009 4-30 
M A N R I Q U E 89 
Se solicita una criafla de mano que sea del 
país. 14024 4-80 
Se necesita una cocinera peninsular 
que se preste para los quehaceres de la casa 
de un matrimonio solo, pasándole buen sueldo 
y ropa limpia. Neptuno 90. 
14031 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, de mediana edad 
San Miguel 39. Sueldo dos centenes. 
14032 4-30 
Se solicita una buena cocinera de 
mediana edad, que sea muy limpia y pueda gresentar buenas referencias de su conducta, arlos I I I calle de Subirana núm. 6. 
14027 4-30 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informes Calzada de Vives 275. 
1401S 4-̂ 0 
Una criandera recién llegada de E s -
paña, de tres meses de parida, con buena 7 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. También se coloca una criada de mano 6 
manojao- , a. Tienen quien \Xs garantice. I n -
forman MorroJ^ 1026 4-30- . 
Se desea colocar una criandera r e -
cién llegada, de tres meses de parida, oon bue-
na y abundante leche, tiene perdonas que res-
pondan por ella en casas donde ha criado. In-
forman en la calle de Industria 134, sastrería. 
14034 .4-30 
Desea colocarse una criandera á le-
che entera, es formal y tiene quien la reco-
miende y también sale al campo. Informan en 
Monte 141. 4̂035 4-30 
C R I A D A S 
Hay honradas en Sol 7, Teléfono 8128, avisen 
& la casa de Sirvientes que nádales cobra y no 
de carreras en pélo. Tramito salidas de 'Iris-
cornia y facilito trabajadores para el campo. 
13752 4-29 
C E solicita an almacén grande por una casa 
~de comercio conocida en esta plaza & propó-
sito para depósito y oficina, en la tona com-
prendida entre Aguiar y Oñcioa, 0-R^lly y 
Teniente Rey. Se estimará lumealata contes-
tación al Apartado 654, Habano. 
18952 4-29 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular joven, aclimatada 
en el país y con referencias, buen sueldo y ro-
Ía limpia. Calzada do Lqjanó n. 22, junto á oyó, JesÚJ del Monte. 13588 4-29 
Se desea colocar una joven peniusu. 
lar de criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con Io8_nifio3; también se co) oca de coci-
nera una señora de mediana edad: saben cum-
plir con su obligación y tienen personas que 
las garanticen. Informan Habana y O'Reilly, 
carbonería. 13986 4-29 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y no 
duerme en el acomodo. Tiene quien la garan-
tice. Informan Bernaza 61, sastrería. 
13955 4-29 
S E S O L I C I T A 
un portero que baya estado en muy buenas 
casas de esta ciudad que lo puedan recomen-
dar y que haya estado en el ofioio algunos 
años. Prado 7'í. 13956 4-29 
Una joven blanca del p a í s desea co-
locarse de orlada de mano, manejadora ó para 
acompañar a una señora, sabe cumplir con su 
oblleaolón y tiene buenas recomendaciones. 
Informes Animas 53, cuarto núm. 20. 
13989 4-29 
Se solicita una cocinera 
y una criada de mano, que sepan su obligación. 
Sueldo tres centenes la primera y dos la se-
gunda. Calle Q. esquina a 17, Villa Aurora. 
Vedado. 14000 4-29 
U X F A R M A C E L T I U O 
con título profesional, desea encontrar una 
regencia, 6 una persona que disponga de al-
gún dinero, para explotar una marca inscrip-
ta ya acreditada y qua dejará grandes utilida-
des si se trabaja. Dirijirse in sobre cerrado a 
Antonio Abad, departamento de anuncios del 
Diarlo de la Marina. .... 0 4-29 
S E S O L I C I T A N . 
una cocinera y una manejadora, Jblancas, con 
referencias. Vedado calle 17 y K, Villa Dana. 
13946 4-29 
Se solicita una criada d é mano, que 
sepa su obligación y con referencias y un mu-
chacho de 19 a 14 años, se le viste y se le calza 
y se le paga la asociación ó Quinta y una mu-
chacha para cuidar un niño en San Lázaro 
236 A. 13948 4-29 
Una señera peninsular desea colo-
carse de criandera con buena y abundante le-
che, tiene no ram de parida y su niño que se 
puede ver, tiene quien responda por ella y mé-
dicos que la garanticen, no tiene inconvenien-
te en ir al campo. Informan Teniente Rey 81. 
18974 4-29 
Para cocinar y ayudar é, los quehace-
res de la casa de una corta familia, se solícita 
ung señora de mediana edad que sepa su obli-
gación. Tiene que dormir en 01 acomodo, buen 
sueldo y ropa limpia, San José 82. 
18973 4-̂ 9 
Se desea colocar 
una criada de mano ó manejadora, peninsular 
tiene quien la reoomlende, Gloría 84. 
iaf72 4-29 
E n la Calzada de Jesús del Monte 
319, se solicita una cocinera que «ea formal, 
para una corta familia, sueldo |S plata. 
13971 4-29 
A P R E N D I C E S 
de diamantista se necesitan en Aguacate 80. 
Se exigen referencias. 13967 4-29 
Se solicita una buena cocinera y re-
postera blanca ó de color, que sepa bien su 
obligación y traiga referencias, S. Miguel 107. 
13977 4-29 
Joven catalán reden llegado 
de Barcelona, se ofrece para casa de Comercio 
ya sea en escritorio ó almacén, posée certifica-
dos de las casas que ha sido empleado en Bar-
celona, va también al Campo. Dirijirse á Juan 
Mogas, Campanario 228. 13982 4-29 
L n Dopendiento de Farmacia para 
avudar al mostrador, envolver preparados"1 
etc., etc., se solicita en la Farmaola del Dtor 
Bosque, Tejadillo 38. 8̂984 4-29 
S e s o l i c i t a 
en la Farmacia del Ldo. Solís, calle Martí 66 
Regla un dependiente paftt el mostrador y có^ 
piar receta^ 18998 4-29 
Una joven-peninsular desea colocar-
8e Recriada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa oon los niños y sabe coser á mano y má-
quina. Tiene quien la garantice. Informes 
Se solicita una cocinera de color, 
que sea buena y cumpla con su obligación, que 
tralffa recomendaciones, se da buen sueldo, 
Pjrado 78. 139S7 4-29 
Monte 147. 1399S 4-29 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse, cocina á la francesa y espa-
ñola con repostería, suelde 4 centenes, y en 
la misma desea colocarse una chica de mano. 
Obrspía 68 informan. 14001 4-29 
Se solicita en San Miguel n. 94 una 
criada de mano blanca para apa ctfrta fami-
lia, que tenga buenas reconaendacienes de ca-
sas donde hava servido y entienda algo de 
•ostura. Sueldo 10 pesos plata y ropa limpia, 
c 13969 4 - » 
* S E S O L I C I T A 
un cocinero que hable el inglés y español pa-
ra una familia de cuatro personas que embar-
ca mañana para él campo, informes Prado 99. 
Mr.'Frank Hawey^ , 1390K, 4-29 
Una joven islefla deséa colocarse de 
criada de mano, entiende de costura 4 mano 
y máquina, oon personas de moralidad, sabe 
cumplir con su oDllgaclón y tiene qulea la re-
comiende. Informan S a b a n a 86, 
18990 i-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de ma do blanca ó de color, que 
traiga recomendación, Prado 02 esquina á 
Animas. 18996 4-29-
Se necesitan dos criadas, una de co-
cinera para corta familia |9 y una buena cria-
da de mano, cariñosa con los niños $10 si sabe 
oojRer y cortar dos centenes, ambas de media-
na edad y tienen que presentar recomenda-
ción. Salud 4 BJatería La Dalia. 
\8990 ^ 4.29 
C R I A N D E R A S 
de varias edades y tiempo de paridas sin co-
misión y con garantía las sirve La Central Mo-
delo. Sol 7. Teléfono 3128. 13751 4-28 
Una buena cocinera de color desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to, prefiriendo no tener que ir á la plaza. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rvutice. Informan Bernaza 47. 
13933 4-28 
B E N K C E S I T A 
una criada y un criado de mano que sepan su 
obligación, para la calle del Obispo número 
52, a l tM. 18909 4-28 
D E S E A COLOCABSJB 
una joven peninsular para limpieza de cuar-
tos en casa decente. Sabe muy bien su deber 
y tiena personas que la recomiendan. Infor-
manObrap ía 71. 13910 4-28 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero ó cocinera que tenga buenas 
referencias para una familia corta. Sra. Rome-
ro, calle A, n. 28 entre 13 y 16, Vedado. 
13908 4-28 
Se s o l i c i t a n dos n i ñ e r a s que e s t é n 
acostumbradas a cuidar niños y no sean recien 
llegadas, tienen que hacer limpieza de cuar-
tos, si no tienen recomendaciones que no se 
presenten, sueldo dos centenes y ropa limpia, 
Jesús del Monte 377. 13923 4-28 
Criandera.-Desea colocarse de 
criandeia, a leche entera una señora peninsu-
lar, joven y sana, de un mes de parida en esta 
Ciudad, asistida en su alumbramiento por la 
intelijente especialista en partos Sra. Rosario 
Dubroca, quien acredita su buen estado de sa-
lud y las condiciones especiales de la leche. 
Informan on Gloria 84._ 13915 4-28 
E n Concordia 97 (altos) 
se solicita una buena criada de mano, si no sa-
be cumplir con su obligación que no ee pre-
sente. 13929 4-28 
Un cocinero de color desea colocarse 
en casa de poca familia, teniendo personas 
que garantice su conducta, dejar un apunte en 
Factoría 38, 2? cuarto. 13932 •?-28 
Se solicita un criado de mano 
que sepa su obligación y que traiga referencias 
sueldo 15 pesos, Salud 99 altos. 
1S936 4-28 
Cocliero.-Desca colocarse uno muy 
práctico en el oficio en casa particular, con un 
médico ó cualquier otro giro. Informan Linea 
esquina a 4 Vedado, bodega. 
13938 4-28 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda 
por ella. Informan en Ancha del Norte 273. 
13887 4-28 
Agencia de colocaciones: L a 1Í de A -
gular finica en la Habana que puede encon-
trar el pfiblico todo cuanto servicio domésti-
co necesite y dependientes de todos giros del 
comercio lo mismo que toda clase de trabaja-
dores de campo. Alonso y Villaverde O'Relly 
38, Teléfono 450. 13666 »-23 
Drillante negocio.-Se remunera bien 
á toda persona activa y entendida que quiera 
trabajar honradamente. Resultado práctico 
Inmediato. Pormenores en San Ignacio 63, de 
8 á 10 de la mañana. 13372 13-17 8 
DR. J . LTON 
Médico cirujano de las facultades de Paría, 
New York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p. m. diarias. 
C O N S U L A D O 48-50 
12830 26-73 
Dinero é Hipotecas. 
A l 7 po r c i e n t o 
Todas las cantidades que se quiera con hi-
poteca de casas en todos puntos finca de cam-
po, alquileres, pagarés: pueden dejar aviso en 
Salud 10, bazar La M a r g a s ita. 14056 4-1 
P a r a el c a m p o , a l 10 p o r IOO d o y 
$í,u0ü en hipoteca P. de Habana ó Vuelta Aba 
jo. Tiene m/ís dinero al 12 por 100. fa ra Veda-
do, J. del Monte y Cerro al 8, y siendo garan-
tía. Para esta ciudad al 7 anuaL José Figaro-
la, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
14053 4-1 
Dinero barato en hipoteca 
Al7yal8p55 desde ft>00 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta |12.000. J. Espejo, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. 14081 8-1 
Se presta dinero 
sobre alquileres y rentas á los tipos más bajos 
y sin escritura ni juicio acordado. Empedrado 
30, Oficina 40. 13771 6-26 
D I N E R O 
Se da con pagarés, alquileros y otras garan-
tías. Progreso 20, de 8 á 10. Teléfono 3065. 
13177 22-24 S 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, que tenga quien lo 
recomiende. Concordia 24. 
13888 4-23 
Se so l i c i t a una coc ine ra b l anca ó de 
color, que sepa cumplir con su obligación, que 
no saque nada de casa y que duerma en la 
casa. Sueldo |12. San Ignacio núm. 13, altos. 
13784 4-23 
ÍA 160 
Se necesita una criada joven. 
13896 í-28 
Unajoven peninsular desea c o l o r a r -
se de criada de mano ó manejadora. Informan 
en Carmen número cuatro. 
138«5 4-28 
U X A S R T A . A L K M A N A ; 
Sabe cocinar, desea colocarse. Consulado 44, 
darán razón. 13898 4-28 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera, de 4 meses de parida á leche 
entera, con su niño que se puede ver, y la otra 
de manejadora. Tienen quien las garanticen. 
Informan Animas número 173. 
13912 4-28 
Una costurera peninsular, que sabe 
coser y cortar por figurín ropa de señora, 
desea encontrar una casa particular. Sabe 
cumplir con su obligación y tieue recomenda-
ciones. Informes Oficios 7, fonda. 
13908 4-28 
E N Z A N J A « 3 . 
Se solicita una criada parda, de mediana 
edad, que sepa su obligación y traiga buenas 
referencias; se paga buen sueldo. 
13911 4-28 
S E S O L I C I T A 
un buen dependiente de botica y un aprendiz 
adelantado, en Siente 307, Farmacia. 
13905 4-28 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Prefiriendo arreglar habi-
taciones y coser. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Mercaderes 4, 
darán razpn. 13919 4-28 
U n a s i á t i c o b u e n coc ine ro y repos te -
ro, desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe el oficio con perfección y 
tiene buenas recomendaciones. Informarán 
O'Reilly 771_ 13914 4-28 
Desea colocarse una señora de me-
diana edad, para criada de mano. Tiene bue-
nas referencias. Informes Habana 59. 
13916 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sepa cumplir oon su 
deber, que traiga referencias. Sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia. San Lázaro número 223, 
bajos. 13928 4-28 
S E S O L I C I T A 
un buen dependiente de Farmacia, en Belas-
coain número diecinueve. 
13926 4-28 
ygiíaaeMcasyfisíi lecisitas 
En $12.500 oro e s p i l 
Sin intervención de corredor se vende 
una hermosa casa en esta ciudad, á una cua-
dra del Malecón y á dos del nuevo parque. Es 
do zaguán, dos ventanas, recibidor, cinco es-
pléndidos cuartos bajos, alto al fondo y costa-
do derecho hoy unido y antes de tres habita-
ciones, saleta al fondo, patio con arriata y ro 
sales y enredaderas, traspatio, dos inodoros, 
cocina hermosa y baño, suelos de mosaicos y 
toda de azotea, á la brisa, sin gravámenes y 
buenos títulos de dominio. 
Informes LAGUNAS 64, última cuadra. 
14035 4-1 
Barrio de Guadalupe. Vendo una 
magnífica casa moderna con sala, 2 saletas, S 
cuartos bajos y altos etc.; en el Vedado vendo 
una casa de esquina, gana |53 oro, no tiene 
gravamen, |6,300, José Figarola, San Ignacio 
número 24, de 2 á 5. 14051 4-1 
Se vende ó se admite un socio 
inteligente para una lechería. Lealtad 102. In-
forman en la misma y en el café Central. 
18008 4-30 
Se vende en la mejor calle del barrio 
de San Lázaro, 330 metros de terreno, con tres 
cuartos de tabla y tejas. Informarán de todo 
Concordia 195, por la mañana y tarde. 
14040 4-30 
Provincia de la Habana.-Vendo una 
buena finca de 63^ caballerías de tierra colo-
rada y de primera clase cercada, varias agua-
das y á 4 cuadras do calzada con buen palmar 
y frutales. |5.600, José Figarola, S. Ignacio 24, 
de 2 á 5. 13966 4-29 
Por no poderla atender su dueño se 
vende una bodega con todos los enseres, se 
dará en proporción. Calzada del Cerro 843, en 
la misma informará su dueño. 
13953 4-29 
S E V E N D E 
el solar situado en las calles de Teneri-
fe y Rastro, tieue 1,526 metros cuadra-
dos. Informarán Teuleute Rey 16. Casa 
de Pellón. 8e trata directamente. 
18860 d5-27 a6-27 
Dos recién llegadas 
jóvenes, con buena .y abundante leche, se 
ofrecen para amos de cria. Informan en Sol 7. 
13935 4-28 
Costurera joven desea colocarse por 
meses en casa particular, que sea de morali-
dad. Sabe coser á máquina y á mano. Tiene 
quien la recouñenne. Informan Industria nú-
mero 132, entre San Rafael y San Josá. 
18b34 4-28 
Barrio de Ouadalupe.-Vendo una 
moderna casa con sala, 2 saletas, 3 cnartos ba-
jos, i altos, pisos finos, loza por tabla y a me-
dia cuadra de la Iglesia, otra con sala, come-
dor, 6 cuartos, agua y cloacas, azotea y teja. 
José Figarola, Sau Ignacio 24, de 2 a 5. 
18902 _ 4-28 
Barrio de Colón.-Inmediata á Galia-
ho Vendo una magnífica casa de alto y bajo, 
Independiente, pisos finos, sanidad, sala, co-
medor, 4 cuartos hermosos, en el alto igual, 
gana |116-60 oro, José Figarola, San Ignacio 
24, de 2 a 5. 13901 4-28 
KIOSCO.-Se vende uno con venta de 
bebidas, refrescos, tabacos, cigarros, café con 
leche y dulces, frutas, etc., está en buen pun-
to y hace buenas ventas. Informan Monte nú-
mero 224, á todas horas. 18907 4-28 
Buen negocio.--Se vende una casa 
Calzada Ancha del Norte 834 metros frente, 
80 fondo, en $9.000 en la primera cuadra, hay 
que comprar un terreno al fondo al Malecón 
del estado de S por 87 metros. Otra de esquina 
con establecimiento; en la calzada de Vives en 
Í5.800. Razón Monte número 64, Menendez, 
189ál 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que no tenga grandes 
expiraciones. Estrella 22, altos. 
13939 4-28 
S e s o l i c i t a 
un profesor interno, de primera enseñanz, en 
Domínguez número 13, Cerro. 
13869 8-27 
Dos profesoras inglesas y modistas 
finas, una para trabajar en casa y sale á tomar 
medidas y probar á las sefioras / l a otra se co-
loca de institutriz ó p«rá coser a domicilio to-
da clase de costura de señora y caballero 6 las 
dos cosas Juntes y para dormir en el acomodo, 
temblón putde servir de intérprete en comer-
cio a oficina. Lamparilla 63, altos. 
13995 4_29 
tTn joven peninsular desea colocarse 
de cobrador 6 ayudante de carpeta, sabe algo 
de mecanografía. 6 en cualquier otro trabajo 
\r ^ tlene V"en lo recomiende. Informan 
ea Monte y jClénfuegos, dulcero Antonio la-
ena. 13925 ' 4-28 
1 1 DEPEiEl DE f E U l f 
se solicita ano que sea formal v trabaja-
dor para un pueblo grande í e campo. 
Sueldo 15 pesos plata, E n esta AÍlmiQfc-
trací6a informarán. 13741 4-2& 
A v i c u l t o r . - J o v e n e s p a ñ o l y con b u e -
nas referencias, castra pollos y los ceba artifi-
cialmente logrando en ellos, según la raza, un 
peso desde 8 libras en adelante. También se 
compromete dirigir la instalación y explota-
ción de un gallinero en gran escala alcanzan-
do el máximo de rendimientos, tanto en la 
producción como en la reproducción. Infor-
mes Bernaza 36, peluquería, esq. á Teniente 
Rey. 13832 8-27 
una buena criandera con buena y a-
bundante leche desea colocarse á leche ente-
ra, t ene tres meses de parida y puede verse 
su niño, no tiene inconveniente ir para el 
campo, razón San Nicolás n. 4. 
13801 8-26 
Se desea alquilar por años una casa 
en buen punto del Vedado, que tenga caba-
lleriza. Vedado calle A n. 6 darán razón. 
11784 »-26 
Se solicita una manejadora de 14 á 1C 
años, blanca para manejar un niño de pocos 
meses. Sueldo |7 y ropa limpia. Consulado 132. 
13770 8-26 
Una señora peninsular desea colocar-
se criandera con "buena y abundante leche, el 
niño puede verse. Informan Cerro 602, no tie-
ne inconveniente en ir al campo. 
13689 8-23 
Se desea un socio que disponga de 
1.300 pesos para el desarrollo de un negocio 
de grandes rendimientos. Informarán calle de 
ia Estrella n. 4.—A. C. 13497 8-24 
S e s o l i c i t a 
una cocinera blanca ó de color, de mediana 
edad. Se prefiere duerma en el acomodo. £ s -
tevez 24, B. 18679 8-23 
L A M E J O R C O L O C A C I O N 
E l "PREVISOR" admite 12 agentes les da 
sueldo y buena comisión. Habana 85, altos 
(oficina). 13709 8-23 
Clases de inglés por un método prác-
tico.—Lecciones á VIVA VOZ por un profesor 
de la Escuela Central de Lenguas Extranjeras, 
de Londres; nada de gramáticas. Económico. 
Informarán colegio "Hernández Mederos".— 
Reina 83. 13690 8-23 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocópadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en Ei Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropa* g Oo 
Se vende barata 
una casa moderna de alto y bajos, pisos mo-
saicos y marmol, sin gravámenes, cerca del 
Parque Central, Informan en Neptuno 83, á 
todas horaa. 13323 16-27 S 
S E " V E N D E 
la mejor vidriera de dulces, helados y frutas, 
se da barata. luforman librería de A. Martí, 
Monte 218. 13851 5-27 
B U E N N E G O C I O . 
Por no poderlo atender su dueño, se vende 
un café en buen punto y llamado a valer el 
doble. Informan Teniente Rey n. 11. 
13831 8-28 
S E V E N D E 
En la Habana calle de San Miguel á media 
cuadra de los eléctricos por Belascoaln, á me-
dia de los de San Rafael y á una por la de 
Neptuno, se venden 1.000 metros de terreno 
de esquina sin intervención de corredor, para 
tratar v pormenores, Qaliano 93, escritorio á 
toüas horas. 13884 6-27 
E N M A T A N Z A S 
Se venden las casas calle del Comercio n. 1 
y calzada de Tlrry n. 2, situadas al pie del 
puente de Calixto García, en Pueblo nuevo. 
Para informes dirigirse al Sr. Luis Rivero, I n -
dustria 114, altos, Habana. 
13316 15-168 
¿Por \ t no tiene nsteí casa BroDia? 
¿Ha visitado usted el reparto Rivero, el nue-
vo bsrrio de Jesús del Monte? SI no lo ha he-
cho, vaya y verá como adelanta. Usted puede 
adquirir una casa precisa en Jas condiciones 
que desee. Venga á vernos. J. E . EARLOW 
Co. PRADO 126, altos del café de Tacón. 
c 1748 26-17 st 
POR P NO TIENE UNA CASA SUYA? 
Cuando sólo se necesita hablar con la Casa 
de J. E. BARLOW Co. y ésta, por una peque-
ña cantidad de contado y otra mensual, le pro-
porciona á usted una casa muy buena en el re -
Earto Rivero 6 en la Loma del Mazo, que son oy los mejores solares de toda la Habana. 
PRADO 126, aJtos del café de Tacón. 
c 1748 26-17 S 
de m m 
Se venden dos parejas de caballos 
y yeguas de acción, aclimatadas en el país y 
maestros. En los Quemados de Marianao, en 
la calle dejáan Federico, entre la de Maceo y 
la del General Lée. 1406S 8-1 
O J O . - S E V E N D E N 
una yunta de bueyes y dos arados, también se 
cambian por un carrito y una muía. San M i -
guel 89. 13968 4-29 
Por no necesitarlos su dueño se 
vende una hermosa yegua criolla, 7 cuartas 3 
dedos de alza, edad 6 años y un caballo de 7 y 
media de alzada. Informan San Lázaro 269 bo-
dega, de 8 a 12-mañana. 139áQ 4-29 
Se vende un mulo maestro sano, de 
6>^ ctas. y sin resabios y un molino de café 
grande, de medio uso con voladora los Leo-
nes, una caja grande Nacional contadora de 
mostrador. Se puede ver en la calle de Nep-
tuno esq. á Espada. 138S9 4-28 
Se venden dos parejas de Caballos 
y yeguas de acción, aclimamatados y maes 
tros. En los Quemados de Marianao en la ca-
llo San Federico entre Maceo y Gral. Lée. 
13717 8-24 
S E V E N D E 
barato un faetón Príncipe Alberto, con zun-
chos de goma, oasi nuevo. Puerta Cerrada 47. 
14069 . 4-1 
Se venden dos inilores, una duquesa, 
un familiar, dos tílburis, un faetón, un iraps, 
un cabriolet, un carro, una guagua, un arreo 
de uso de volanta y un carro casi nuevo de 
pompas fúnebres. Monte 268, esquina á Mata-
dero, taller de carruajes, frente de Estanillo y 
un venado muy manso. 13992 8 29 
C O L O N O S . 
A . \ r T S O Se venden carretas inmejora-
1•yJyJ• bles y tanques de hierro á 
precios módicos en la carretería de 
Andrés Vilasnso. Güira de Melena 
C-1762 alt 9-22 
L A S M E J O R E S 
CAPAS DE AÜUA 
L A S T I E N E 
"EL HIPODROMO" 
H A B A N A NUM. 85. 
18953 8-29 
Se venden un vis-a-vis francés, 
nuevo, acabado de pintar, de buen fabricante 
y zunchos de goma nuevos, un coupé también 
francés y nuevo, Morro 10, se dan baratos. 
13957 4-2» 
U n fami l iar fáci l de convert ir en 
jardinera, de gomas gruesas y macizas, es muy 
bonito, casi nuevo y muy sólido, Aguila 78. 1 
18924 8-28 
Se vende un faetón d*' ¡fuelta entera 
juego francés, en buen est lo. 03 da barato 
Informan 23 núme-o n . eo.ju .a i á J. botica 
á todas horas. 13923 6-28 
Se venden tres carruajes, d >s duque-
sas y un milord con cuatro caballos. Informa-
rán á todas.horas Cuartel de Madera n. 40 es-
quina a Jesús Peregrino. 13792 8-26 Sep 
TALLER DE CARRUAJES 
INDUSTRIA 19. 
Se construyen carruajes de todas clases por 
modelo. Se venden 2 Milores de uso. 
18759 26-26S 
S E V E N D E 
un hermoso familiar casi nuevo, con su caba-
llo y limonera Amargura 39, tren de carruajes 
13578 16-21 S 
Taller de Carruajes, Reina 96 
Si queréis buenos carros y buenas planchas 
de carga y carruajes de última novedad, visi-
tad esto casa, 10 pg economía, y trabajos á sa-
tisfacción, 12448 26-31 Ag 
DE MÜEtt \ P B i m 
i * i -A. ÜST o 
casi nuevo se vende en ganga en "Los Rayos 
X " Salud n. 1. marca "Chassaigne", acudid 
nronto que se da barato porque estorba donda 
está. 14002 --oc. " 4-2t» 
Máquinas de coser Maraarita 
Domestic, etc. etc., se venden á pagar con uo 
peso semanal. No se exige fiador. Casa de X l -
ques. Qaliano 106. 13930 4-28 
P i a n o P l e y e l 
media cola y cruzado, para cualquier sociedad 
ó casino en f200. Se garantiza por todos con-
ceptos. Bernaza 16. 13927 4-28 
S E V E N D E 
un armatoste vidriera, de 2.80 metros alto, por 
2.10 mts. ancho, eu San Ignacio 49. 
13913 4-23 
P i a n o s d e a l q u i l e r 
desde tres pesas plata en adelante, afinacio-
nes gratis. SALAS, San Rafael 14. 
13867 8-27 
P I A N O S P L E Y E L 
U L T I M O S M O D E L O S 
cuerdas cruzadas, candeleros dobles, con cer» 
tificado de fábr'f * ' acaba de recibir Salas 
y los vende á '. -. San Rafael 14. 
13866 8-27 
P I A N O S 
( i;iigne Fréres 
con regrlad pulsaci m y sordina, 1)8 aca-
ba de reci.:. .jalas y los vende muy baratos. 
San Rafael 14, 8-27 
E n Obispo 84, se vende una vidriera 
metálica á propósito para tiendas de modistas 
por tener en el centro un árbol de nikel, sobre 
el cual se pueden colocar 24 sombreros. Es muy 
cómoda y elegante^ 13882 8-23 
de Cámaras y accesorios foto-
gráficos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colomiilas, 
San llafael 33. 
C-1648 1 St 
T R A S L A D O 
La fábrica de billares de la viuda de Forteza, 
se ha trasladado de Bernaza 53, á Teniente 
Rey 83, frente al parque del Cristo. 
11668 78-18 A 
RAMON HERMIDA Y LOPEZ 
Sí' hace cargo ds reparaciones y construo-
ciones en general. Ordenes, Lealtad núm. 12-
de 6 á 6. 12702 78-S5 
ALMACEN DE PIANOS 
deMonserrate y Cu. 
C O N C O R D I A 8 3 . - T e l é f o n o n: 1431. 
Gran surtido de pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
l'nico representante en América de los mag-
níücos Pianos, Rodrigo, Ten y Cu.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos.—Se venden mag-
níficas Piánolas.—Venta desde DOS centenes 
mensuales. 13269 26-17 S 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis 
tencia de todo. El que visita esta cosa no sala 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos dé cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y ezas sueltas. Surtido general 
de cainitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar« 
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gas-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
nómoro 1225. 
13311 alt 13 14S 
PIANOLAS Y AERGOLAS 
de h'.olinu COIHpauy, de X . Yovk, 
Gran surtido de Rallos acubado de llegar 
para los mismos. 
Unico Agente p a r a Cuba, 
ANSELMO LOPEZ, OBRARIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Planos todos garantizados 
Comercio en general de Músicaé instrumentos. 
C-1672 alt 13-1 St 
MUEBLES EN GANGA. 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi esa nina á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada en la calla 
más cántica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oré, plata y b r i -
llantes. Magníficos escaparates á llO y de l u -
nas á |80, vestidores á $20. peinadores á |15, 
lavabos á f8, aparadores á $8.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á $6, lamparas, oama$ 
de hierro y madera, mesas de noche, Idem dd 
centro. Idem de correderas, de ajedrez, sofáa 
de K. A. á f l50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN RAFAEL n. 115, casi esq. á Gervasio. 
12942 26-9 St 
Reparto San Fraiieiseo.--Se renden 
maaníficou solares con frente a las calzadas 
de Luyanó, Concha y el eléctrico, en fáciles 
condiciones para el comprador. Al contado, a 
plazos y a censo. He informan y dan planos,; 
en Muralla 58, Lamparilla 90 y Habana 39. 
13724 26-24 B 
E n la Vívora.—Vendo iín solar situa-
do en la calle Laguerela entro las de Estrada 
Palma y Libertad, tiene la calle y las aceres 
ya terminadas y sólo wale |1,000. Sin gravá-
men. Cienfuegoa 6, José García. 13674 8-28 
Estrada Falma, (Vivera) terminada 
la ampliación del reparto de solares, se ven-
den estos al contado y á plazo. Campanario 23 
bajoe. 15671 15-21 S 
A LOS PROPIETARIOS 
A todo el que tenga alguna casa para alquilar 
6 para vender le ofrecemos nuestros servicios, 
mediante los cuales pueden obtenerse prove-
choeos contratos. L. G. Cone. Arcada del Pa 
gaje nftmero 6. 13611 26-Sep. .19 
SISTEMA COMODO PARÍ AD0OIRIR 
la propiedad de una casa. Tenemos casi ter 
minado y dispuestas para ser ocupadas varias 
casas en el reparto Rivero, al extremo de Je-
sús del <Mon te, cuyos precios son de 15.000 á 
S7.000 que ofrecemos en condiciones cómodas e pago. Pata pormenores dirigirse á J. E . 
BARLOW Co., PRADO 128, altoi del café de 
Tacón, o 174S fb-mt 
DOBLE SU VALOR 
¿Se ha enterado usted que la propiedad en 
el reparto Rivero ha aumentado el «doble su 
valor en los seis últimos meses? Hay quien ad-
quirió por valor de f700 y rehusa ofertas de 
fl.500. Garantizamos qne los terrenos que 
ahora nos compren, subirán en un 25 por 100 
en los 6 próximos meses. Venga á vernos J. E . 
Bariow Co., Prado 126. altos del café de Ta-
cón. 17« 26-17 S 
PIANOS EIN&SBÜRT 
de Cable Company de C H I C A G O 
á $296 Cy. al Contaclo. 
Pagaderos de flO mensuales en adelente con 
un aumento. 
Anselmo López, 
O B R A P I A 23. 
Se cambian, componen y afinan Planos y 
Armonluns. 
c1796 alt l Oc 
l A P M m 
S E V E N D E 
muy barato un motor de gas de dos caballos 
de fuerza, en Qaliano 116. 13978 4-29 
TFSTT O V L l o C t 3 3 
escritorio nüm. 2, se reciben órdenes para la 
monta y traslación de toda clase de maquina* 
ria y objetos de peso. 12908 26-8 St 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
En 
14037 
Habana 131, se vende una. 
8-30 
A los barberos.-Se venden 3 sillones 
de los primeros que han venido con sus ban-
quetas (americanos.) en buen estado. Pueden 
verse á todas horas, en Cuba 81, barbería. 
^3631 4-30 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'íleilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1639 28-1 St _ 
L A Z I L I Á 
de G a s p a r V i l l a r i n o y C a . 
Suárez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyos de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. ObJetQs' de arte y encales. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
13360 18-29 St 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar La Perla, 
Animas n° 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
Quehacer reformas en el local, á precios bara-
tísimos. Vista hace fó. 
12678 26-5ra 26t-53 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos totográfleas & precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
Sau Rafael 32, 
O-I6I8 1 B t 
! 
Una segadora A d r l a n c e Bucfceye n . 9 
enesta 160-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C1654 alt 1 St 
Se vende un ventilador grande para 
horno de quemar bagazo y una má-
quina de oO caballos de fuerza, am-
bos de medio uso. B O M B A S D ú p l e x 
de todos tamaños para agua caliente 
meladura cachaza, &. &. 
Una caldera de acero Patente Bab-
cock, &. W I L C O X de 35 caballos. 
Máquinas Horizontales de 15 á 40 
caballos. 
Se pueden ver en la calle de la H a -
bana esquina á Amararura. 
12887 * 28-83 
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Qaiffe.-Teléfonos Wea-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELA PORTE, Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana ele Gómez, iel í . 868. 
12133 812-24 Ato. 
MISCEIANM 
Se venden tanques de bierro de va-
rias medidas y barandas para_ el cementerio, 
fiara personas mayores y niños. Calle de Zu-neta n. 16. 14058 26ot-l 
P L A N T A S . - E n rosales tengo una es-
cogidísima variedad, todos ingertados en el 
país en rosal bravo, lo que hace que den las 
flores muy vigorosas y las matas sean no solo 
mas frondosas, sino de una vida muy prolon-
gada. Su precio á escoger, 35 centavos oro ame-
ricano, llevándolo por mi cuenta á oualqnier 
barrio de la Habana. A Poffillo, calle 10 n. 1L 
entre 11 j 13, Vedado, 14033 8-30 
Posturas de Frutales, muy barato se 
vende un lote de 1500 de distintas clases puede 
verse en Maceo 12, Quemados de Marianao, a 
todas horas. 13940 4-2d 
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